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D UTSCHE BAUZE TUNG
54. J AH R GA N G. NQ 53. BERLIN, DEN 3. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER : DR-ING. h. c. ALBE R T HOFMANN. * * * *
Allo Rechte vorbehalten, Für nicht verlangte Beiträge keine Gowähr.
Die Rhein- eckar-s-Donau-Verbi nduug.
Von :-: tadth:lllinspektnr Eh I g ü t 1. in ~f3nnheiIJl, I1ierzn der Plan ,' , ~ :\
I~~~~~~~l ie Verkehrshure VOll 'iidwp~t- nalnu. dr~ f'r~tell Ah-chnittes der Hhl'ill-. 't'l'kar-
Dvutschlnnd I;t>f:lnd sich immer Donau- Verbindung, d P I' K a na I i ~ i e I' UII;! d e s
unter dr-m Druck besonderer . ; I' I' kar s von )1 a 11 11 h I' i 111 b i s I' 10 c h i 11 ;! l' !I ,
:-'t:hwit'rig-k"ilrll, Die Eisenbahn- drn Bptrag- von 10 )lill. )1. zur \'erfiigulI;! gr,..tpllt hat.
I'olit ik dr-r Hundesst.uur-n. di.' ..F ür die sofortizo Innnrrriffuahme der \r1lt'itl'lI konl1llt
;\U~ tlsknlischeu und parf ikula- i;: Bf'lral'hl. daß die giil;~ti;!e Jahreszeit voll all~gt'lIulzt
ri~ti"'l'hl'1I Grüudcn g'ptrit'ht'lI w"rdl'1I muß lind durch dir sofortige :-'dJaffling- \'UII .\1'-
wur.h-, hat dil' Volkswirtschuft 1.,·il~g-plpg'Pllhl'it dit' prudukt ivr Erwt'rh~lo"'PII-I"iir,..or;:,'
:-:iid-[kllt~ehl;\llll~ uud illShr~()Il- I!"diird"rt wird, \\"t'itNhill g' ·hif'lt·n die \'crk~'hrs~l'hIl'Il'­
d,'r, ' :-:iid\\,(,,..t-D,·ut~ehlalll(,.. stark rig-kpilt'lI auf den Eisenhnhuen. die Kohlennot .und df'l'
~f''''(·h;idig-1. Eig'Pllt' Kohlr-n hr~aß. VOll! lothriuuischen .\Iangrl an sonstigen Rohstoffen die g-riißtmüg'hchl' Ik-
Kaar:-<:,'hif't ahg'f''''''hPII, d.-r d,'ut~l'Ilf' :-:ii<1l'1I nicht. Der ~ehlt'llIlil!llllg- des Bauvorhabens.' .
Hhpln ltild,.tf' irIlI",'",pll r-iueu llatiirlil'l\('11 "el'k"hl'swPg', Der ", üdwr-stdr-utsche Knnalvervin fiir Hh:·III.' Ilc~­
d"r III:IIWh( . ."·hiid('11 d"r Eiseuhahn-I'olitik aU~g'lpieht'lI 11:111 IIlId Xoekar" E. V. sir-ht damit den ersten r,·t1, ~I't­
kounn-. 1'111' t'ph!tp p~ an einem nuten \\'a~~prwpg' quer lLr~ Pr()I!Tanllnc~ der Vprwirklichllllg' I'ntg'p~l'n reif :11.
d,II~'('h e1(,11 dl'lIt~eht'lI ,'iid"11 au dir Donau. "ur dem ~pinl' ;!c~:lIntcn Plän« umfassen außer dpr , ockar-Ku-I.. ~'~I'g- ..chon lind \\ ährr-nd I,'''' Kri( 'g'p"" zur Zpit 11I1~,·rt·r lIali~il'rull;! his ~)Ioehillg'ell d!p l!clwrqllt'l'Ull;! ~er schw ä-
I tolg'" g"'g't'lI :-;iido,..t.'II. na nnen dito 1'!:iIII' fp~t,· n"stall. liischeu Alb zwischen Plochinzen IIlId Ulm, die Hcrsu-l-
:'11, \lddl" d('n Hhl.in mit dl'r Donall verhinden woll- lune ,'illI '''' Groß~l'hiffahrt~ - \YI';!I'~ zwischen Boell'n~,'l'
tt·~1. Ba.,",-I'II lu-t rj .. h mit Eif"r, t:(.,..ehiek und Erfok ( F ril'd r i l' h ~ha f 11) lind Donau (1 1m). dip. chiffbarmavh-
""'II,H'II 1'1;111 d..r Hlu-in !lona 11- Vr-rhiud1111" üher den 1111'" d"r Dona U von Uhn ahwärts, suwil' den A 11s e h 1111.1
~ Ialll IIl1d ."'!i"11 ." ,.ill Zi,'! ,..ellOn n; 1]('1.11 ~"Tpieht ZH \'o~ .\111'111 der ~ t ii II t pAli;! ~ hilI' g' 1111 d ~I ii 11-
h; 1"'11. llanptwlI allt'r .'nt,tand hald pill alld,'rN I'lall , C' h I' n all ,l i ('" 1''' . ' t' t z.
d,')' fiir BaelplI, \Yiirtt"lllherl!' ulld Bav(.rt\ VOll g'rolkl' Ih'r •' ('cka r-Pla n hat ~einl' IIII1lIittl'lhar~lt' Bpd(-l1-:~~'d~'lItllllg' 1.11 \I('rell'lI \,..r'pr:)('h. di(.'''('rhilldullg' dp:" tllllg' ab \'I'rhilldun;: \'on R1win ulld !)ollau, VOll 1'ord-
",.11'11 11: . ,. mit d,'r ])ollall iil,,'r dpn •'1'I'k:lr dureh de~spn s,.(, ulld :-;ehwarzPIII )11'1'1', Hil'r ~ind di,p ;:roUl'1I \\'a.~ .
• :1lJall"'ll'rtlll;!. Ili'-,,-r (:,'dallkt. i,..t ill I,.tzf('r h.·it 1I]('!tr ~I'rstral.\pll hprt'it~ \'orhal\llrll: c),'r H1wm I,..t alll'h (ur!:;\ e11'1~ ,\'ordprg'l'IIlId ~l'l'iit'kt. Ikr .\I~"'g':t!lg' d,'s Kril'g'l'~ die' .t:rol.\~ehiff;!hrt vl!.II~t!indil!· a\!sl!I'!~allt. die, nOIl;~lI
1 t dl' .\ lIg'f'/('g- t·nh"Jt 11111' llUeh drtll;!lwh,'r g'1·IIJaeht. auf Ihrer IIn;!aJ'l~dlell :-;trt'ekr IIlId IIn b'''.'flIclI ~ or,lIOt h
111. "Ti' l'ohll'lIkllaJlpllt'it \\ inl I'in •·ot. tand hlcihPII, d('r \','rhp~,..,'nlJl;! IJt'diirfti;!. ah,'r dOl'h ;1tI~'h III,Ihl'l'lII
~l'lhst Wl'lIl1 dip g'pg'PlIlI'iirtil!'p ,dwrf,' Kri~,' iiht'J'\\'lIIlIlt'lI IlI'lItig't'lI hll~talld ",,'holl pi11 I' )Pi~tllng'sfilhl;!e \\ a~~pr­
;/: ,~ii" kohlellfrr"''''I'lId.'1l Ei. 1'1I!,.aIIlH·II.. lllii,'sen VOIll ,..traßI.... !)('~ ITpl'kar-Kanal hrill;!t, abo .I'in Hi.llii.'H:r.t1111p,1I
IIt, t \ "rkdlr l'nlla"tf'l \\'f'rdell. \\ Ir h"dllrfl'lI dl'r Jllall- d,'r maehtl"rll \\'P1IPII d('", H1lt'III~l'll1ffahrt,..-\ rlkehrt,
\'011('11 AlI~niit1.lIlIg- d"r \\'a~~,·rwp;.:·" g'prad,' in ~iielwl'sl- d"r H1l1'i~ war ill dCll Jahren \'ur dem Kri('g' z\\:i~dH'lI
!IPlIl,'('ltlalld :Illl'h mit Hiil']'"ieht darallf. daß wir Ilielll Ilottt'rrlam. Dlli~blll'''- -HlIhrnrt 1I11c1 f'traßhllrg' dll' "N-
allf . 'aarkohlp, ,..olld(.l'Il 11111' allf Hllhrkohlt' l'l'ehll~'11 kiill' k,'hr~""idl"tp BiIlIll';I\\'a~~pr,..traU,· dpr \Y,'Jt IIl1d wird
;~l'H:. ,',):III,plll'lI i. t di,'. ,\lIsJ,liit1.llllg' d,'; \\';Is.'prkriift" ZIIr "~,..o g'P\\:iI~ ~\'i"d"r w"rdl'lI. wi,: ,·s g"'\\'if3 i~t. t~al.1 }i,'
,H, Ig\l'-J',rzl'lIg'UIlg' "111 dl'lll/!,I'I\lI,'''' L.phot. (r"oI!Taph\l' clIP Urulldlag"p dt'~ \ l'rk,·II1·s I1l1d d"1 \\ 111-
" \\'ollplI wir ill 11II,..,'rt'1I1 t'1I!!,PI'l'1I 1I('inwt;!phid dil' l'Iwft hlpiht ;l1If c1it· hi,..hrr 11111' mittl'lhar \'UII ihr
\~ Irt.l'Iwft, wi"c1I'1' ill Oall:: hrin;!('11 IIl1tl ihrPlI \lIf,..ti,'/!, hprilhrten Billllcllialld!!'phiptl' ~ehwahrll~ IIl1d allf (li!'
,,,.ehPrIl, so lIlib, ,'n wir IIIl1til! an ,"olch,' Allfl!alll'll wir zit'II1Jieh "l'rkd1l':<arll1l" nUllall. ,\hcr dic,..cr unll1ittdbar
~ 11' Hh"in •'p('kar-\'l'rhindllng' III'rall trC'lt'n. wt'i! ,..il l'illlcllchtrnl!f' Tat h(,,..t alHl Hißt di(' g-allu' Bcdclltllll:.:'
11, clip Zukl111ft wt'i~I'II, c1rs ,'cckar-Plano,.. nieht erkl'lIIll'll. BI'",ulldt'r~ l!iJt d:1.
\'" .Wir ],l'g'riil~ell P;' dp~I.J:llh Il'hhaft . da! ,1 die Nalioll,al- fiir dpll Tdl dit'~ps I Jla ll r~ . dl'; ~lil' \ ' t' rh ~ll cl ll lll! ~hl1s ".tit
(I, :.llllHtlllllg' 1111 • 01 _ I',tat zlIr oforllg"'11 III:lIlg'l'Iff- dl'lIl Bodt'll. ,,(. h!'handl'!t. \\ "I,t c1t'r • l'('ka r-Kau:d 1111
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png','rpn , inn, dpr Plan Iannhr- im Ploching 11- Im,
rlr-r ..chw ähi .chen Wirt chaft den Wpgo naeh Osten, :0
stvllt der Plan Ulm-e-Boden PP die Vorbindune her nach
We, t '11 und .'iillrll und i..t dadurch vielleicht der inter-
national bedeutend arn te T ,j( de, (.e .a mt-P Ia ne .
Der Bod en ee liezt heut' w itab vom großen int r-
nat ionalen Binnen chifTahrt .y r kehr, Aber di b-
ge. chlo nbeit wird nicht mehr lang dauern, Die
Kra ftwer ke, di an den haupt: ächlich: ten Gef. II tu ten
zw i eh n J' on 'tanz und Ba cl stehen, ind in ihrem Bau
HO angel gt, daß si der chifTahrt Raum geben können .
Di Inbot r ieb -Set zung dieser Fluß, trecke fiir di ehifT·
fah rt wurde von j li 'r eifrig betri iben von Bad n und
Ba vern. da ' auf diese Wei: I' über Linda u auch An-
,cJ; luß an die groß chlagader de we td ut. chen Gü-
tc rverkehres, den Rh in, g winnen wollte, ab rauch
on der chweiz. Denn di chweiz hat selb tein n
große n K a nal -Pl an von g'rwaltigpr wirtscha ltlirher Be-
dr-utung, in rh-m dir Kanalis ir-rung di« 'er Rhei n. trnck '
""n HI'hlul3tl'i1 hildet. E ' i t de r Plau, VOll Lyon a u, di'
HhtllH' ZII kallali. iprpll hi,; naeh (:pnf. dallll f'f \'a im Zug'
" ,'r Ei:l'llhahll Lau:,III1l' -YVt'rdoll IlplI Lalldriiek '11
zwi..l'ill'1I Ul'lIf"r und •'puch i'tl'll'r , PI' mit rilH'IlI Ka lla l
'l.1I iilJt'r,l'hrt'ilplI ulld dip 'r ll unll'r Benutzullg dp ' ,'eu-
"h:itplpr IIl1d Hit'lt'r ,'1'1' , Ulltl d,' ~litt"l- Ulltl l"lItprlau -
f,',' dpr .\art' von ,!Pr "ill ,'tidlkallal die Liul1O< t ,l1f-
w:irt lIa('h Ziirir h und, l'iuI'm ,', P It'itell oll hi ZUlll
H1ll'ill IIIll I 1.11111 BOtll'1l PP l'inN rit . on dl'r .\ar -. Iiill-
dUIIg- nal'h lIa 'pi a\lllpr, eit, fortzlI, ptz(>n.
Frankrt'i\'h un,1 EI al3 hahrn I"'r ..it [" ''' f'r1andka
IIH1" in rl'iehpr Zahl. di.. nur I'rtidt lind vprhr"itl'rt zu
\ ,'rden hraul'ill'n , um dpll\ g-roß 11 -,'rkrhr dil'nl'n zn
kÖllll"n. Dl'r All "all (Iil' ,'1' Kanill~ i t:-ll ~l or~l' Il ~ah ,'
fiir da. wiNlrrgl'wonul'uc ,'tr: ßhurg' hprl'it br. ehlo n.
E .. han,ll'!t . i"'l UIIl ,\,'n \{\will Hht'lll'-Kanal. d..r
\'on .'traß"urf! nach . liihlhau,1'1l fUh rt. dort "inrn Zwp i~­
Kanal naeh Ha~p l rnt (,lIdl't. ,l'lIht iilwr dip ~l'ilwpll.,
tI,'r ..BHr~undbchcn Pfurte" hiuiihl'r o'!l' ig n: eh Frank-
r('ich lIud 'chlipßlich unter Benutzung Ilpr J' lußläuft' d
Douh,; und ,I,-r ";:lOlle di.. I:holll' I'rrpi('ht unll , 0 .'traß-
Inlrg ZUlll lIinterland von ~I:lr, rille maeht. J)rr Au. hall
dil'scr r :lnallini :tcht im \\'etthc\\ prh zu cm ('rwähn-
ten "l'!l\vl'izprbchcn Plan. \ ell'i1t'r von bl'idf'n aU,'!!l'-
fiihrt wird, ist VOIll '"' tandpunkt dl" ,"el'kar-Plan,,: au
VOll untl'rg'conlul'tl'r lk,leutullg. Delln in jl'dl'lll Fan
pnt ..tt'llt hinr !'inI' Wa... pr. traßplI-\'l'rhindung vou! Ho-
dplI,;I'(' ZUIII ~littf'1läl\(li.('hl'n ~Il'pr: 1I i e T ii r 11, I' I
" ii d ,'n wir d :r c ii f f n I' t. Da, plhe i, t fiir upn
Hhl'in larne-Kanal nach \VI' t,," dl'r F: I! unu duTt'h
\ 'I'rmittlllng dc: frallzü .i , dll'n O,'t - Kanall' , und d..
.\1: :1 -- :-'l'Ill'ldc-r au: Ipi' in dpr ({il'ht llllg- auf da .. nord-
o..tfrallZö, i"cIH'. h..l!!i 'l'!1l' und. \ 'r nn di" Kanali. il'ru1l~
d"r .10, '" Vlln ~Ietz "i l>if'tlt'lIhofl'lI dazu kOllllllt. fiir
da ' hl:1'1IIlnlrgi,('h-lothriug-i,'l'Iw In,lu trip·Uphif'l,
Da, ind dip tat. äl'illil'lH'1I (lrnllll!agt'n , au ,h'lWlI
, il'h dit' illtl'TlIational,' Hl·dl'utun!! tlp . "p('kar -l'lan,
"rg-il.Jt. Da ' Land Ulll " p{'kar. BodPII PI' 111111 ( 11)( rrhl'ill
\\ ird d: ~ Z,·ntral·Gl'hi,·t. ,It'r Kn ·ul.unl! punkt piJll'r .\n
zahl \ on Billlll'n , l'hiffahrt -Lillipn, dip ,lI n KOlltiJwnt
\ on " T" tl'n na('h 0 teu . VOll , ' iiden na"h ,'ordl'n Ilnrl'll-
1f1lt'I"('n . .\ 11' di,' 'pr Yprkl'!lr,lag-p ,'rgoiht idl. U1ll 11,1
lI..hPIlIH'i zu agl'n. (lip ah ,ohlll' l" 11 " 11 t hp h r I i " h
k .. i I d I' , K 11 i p b i : - T n 11 11 pi , fnr dl'lI kiinfti PI!
\', rk, hr di, I' \rirt eh: f - U"hi"tl' , E p I' Ir i h t
, i,' h a h " r f ii r d p 11 K :t na I pI a 11 "I h , t ~ i 11 I'
ii h " !' I' a Ir I' 11 d,. .!.a r 11 i " h 1 h 0 " h I!' 11 U g- Z 11
, "h!i I Z, 11"" \ i r t "h a f! I' 11 I i ! i, l' h t' H, -
d " 11 1 UI' g'. I l j.. L:intl,'!' 11111 • ' t'l'kar. oht'rp (lUI1IlI1 Jtnd
ohl'r"11 Hit, iJt \ l'rd ..n ZIIIII t'inlll'illil'llf n (lurl'hgalll! P _
, ' . 1 d \'Pr;:chie·111('( 1II ~Ia , Pllorii!rr-' erkehres. uer V n n I uuf
e- .. ' I I' '('Illd!'- \Cr,1df'111'1I Uf', taden d« europan c icn 'e,: \\r'I~~('r-
kommt, I>enkt man ich au: der Karte dl~ser.. ~ Pla'lI
.'tr: ßPI1 und W: er traßvn - l'läne den , eck,lr it d, '(
fort. -0 hk-ih oin Tor 0 übr ie. Die Yl'rhinllun~, 1111 haft.
Donau und (li,' offene Tiir in di« dl'ut';l'h~' \\ Irt;c deu
würden Iehlen. \\" - ilhrig- hlit'h,'. \\ !in' 1' \1,1 uuter dem
heutigen politischen Verh ältni. ' 11 I) ~ut ."'11' r,I~~ i~ l'1l"
Irauz ö. i chen Eilltluß nu I!l'liefl'rtl' au! linksr I~I 'stell\.
Vr-rkehr: -B dürfni p zUg'p,ehni~trlll ' '~'rkt'h:~' \\lI'i t ~-
Wird dil' Au fiihTIIII~ dl" • Pl'kar.Kan:lll~ ' Ir r Ar-
~,'It' reulu-it in reichem .laß ,'ehaffl'11 und .dalllit 'Kr. 1:lli'
. . I I' P 'k'l r- ,\I ,hoit 110t steuern, , 0 zr-ichm-t , 11' I I 1(\ , I,' " 'rIJin-
I' ' . r' rtl"'I' (ir-rung noch hl' ond ..r' durch , H' pIII~I;.,.1 e-k ' ftwirt-
dune tlpr 'I'rkl hr \ irt l'iwftlil'hl'l1 11111 dpr r'il , K'I-e- • • er ( ~.... ,
. chaft lirheu B dr-utun au- . Die 1'lI\allZII'rlll1e- , • ' (' 1'1'-
, ' \\ cl~
ualhaur- \ ird durch di, I' Sachlage 111 1,11 'r 'orkoll ! '
l..ichtort. \ i,' da. in Deut chland kaum ~ "'dt\ \ rur die
1111'11 wird, Duneben ..tcht aber noch dw a ll l ,~ Iil\. M,
jl'lzitrl'lI Verh ältni.. ,. unmhalto . 1I1ll11lP \ ' 011 t , 'J 'lnllal'
M • 'ft \'0 111 'dl'r Iwdt'ut. :lIIIPn Holwrt - Ho eh - • tl ulIl! t IIl g (\pr
HI17 zur y, rfilgun r. 1>a.. '011 ihr a1 .. \ 'orau,,;:(' ~ IEuteii!­
,\ u z, hlllng dp K, pitalp,' :r..for:dPTtp. ~I'~'ht ~,~ I Kan:lles
lIung 'on UTlllltI, tiickl'l1 zu hl'lIlrn • "Itl 11 ll·, wit Ikll l
hi. zur 1',lI\ft'rIluIIg' \"Im t km •.rUr Z\\Pl'kp. I 1~' rrl' n t li('J I"
Kanalhau in y, rhilldullg tPlII'11 untl auf da 0 I taM
Wohl ~I'ril'htpt in,l" ZlI!!lI11 tl'n \ Oll Hl'il'h, 1I111\ :, \'onl
'I I "1 ' " "11 \\ Irl ,(:t'1II1'1Il1 1'11 1Il( g"\l11'1Il1ll tZlgl'n l'r ..lI\' . der an-
Kanal ZII In: rt I\Ilp , ftig,'rulIl! dl" ~\rp ~ ! ; ' erhalteIl.
fTrl'nZl'n,lplI (.run'!. tUckt' Ih'r ,\ lIg'plI1 l'lIllll l folss\lnl:I>: mit inl aUl'h dp11l Artik, I l:i:i d,:r \{,'ieh\~Tt',~ ; t'z \I -
R.. hl1ul1~ g'l'tra ~ n. l1adl \ ,·lcht'11l J t' ,I, r r h t' i t ~ .
, ach .' d I. r 11 ich t d 11 r I' h P i I! P I!" :\_ E i !! r n'
o ,I P r Kap I tal - .\ u f \ " I! " U Il I! ,'n d' ' t _ t l' h t '
t Ii \ll , r a n I : r u 11 d u I! tI B 0 d .. 11 I' 1,1 'h en i ~ I ,
fiir dip 1:1' amthl'it lIul zhar ZlIlIl,11 (~ eHiJ\ ,I I '
\\'('lIn durt:h .11'11 Bau dl' . ", l'kar-Kalla le- iitzUJ\!!
, . I ' f I . I I 'lI \ u- 11 '111 ,\'''I!I'\Il 111 allg' er. c 110 1'11 \\ lTl • , l' " : 1 r nur 111
ill and.'rl'r al l:tnllwirt I hafrlil'hl'r , '"j,l' 11\ 1,~e r. 111111
1,1', l'ilränktl'm I'mfalll! miiO'lidl "ar. \\ 1'1111 "t le ",ird.
\\' ip "lIhllld zu \\·ohl!hod"11 111111 Inllu , tri,,-n,'I], !Hf~ r und
. ~e ue ,-~\ pnll Hoh tor!" l~IlI,1 Hot!t'1I f'!1:itZI'. WI,"r: .llkr itl'n ah-
l\. alk, ,Iur('h 1111' Illll\O'I'r,'n 1 rall , port-?III,/-11I "I('h:<rll
haufHhig- \\ '-rtlt'n, tI;~lI1 wirtl di" (: rlll1lln' l~ \';\.:, •K1Wf"
ulld , il'h \'l'rvillfaf'!ll'n . IInt! tlurt'h :'1)l'kul.'1 ~Il'hnl' ('rt
1I1lt!. \' I : r ~ ' ä ll f " wird ZIIg-UII t,"11 1', i n z ('\ lI t' ~ .": ~ I l':in7.,l'lrrl: ~
kapltall II'rt " ..r,h'n. ,It'r \ll"ht ,llIrl"h JI n thl'lt I!'
. ' I (','~a lll \'1"
, 0011'Il. ,ontll'rll t!urch dlt' ,\r111'lt 'I'r . , \\'('11111"
I"haffl'lI wunl.., Da lllllU ','rhinll,'rt pl'l!l'll, '1 heil,II'!1I
\\'t'rk, da .lilliollPII ;lrhl'it froh, . II'Il,chplI l:,~r iißt' n. 111
lI"rzl'lI 1I11r1 hOl"h!!I' , pallll!PII Er"nrtHl1g'1 ~ h;r ffll 111lf!('11
,·ill"11 \11 \ irkullfTl'll Ilil"ht \ il't!I'rlllll d\l' ': '11Ir 11:1
.. . h ....1· I' 1'11' '111 lkz1I ~ " r" il '1'111 au C' Pli oll., H' I 11'," • I 10111'11 I' , bll" r
.' I t ur. I' ('11 11.11 .. r, t'hli"Ij"Ilt!" •"'ulan,1 hl'!!I'Il, . U' I 11 hll'"
tl,- 1.11 T: I t1i"t 1'11,1, 11 \'a "I' r"hört al" 017., ', i " r t l'I k 'I n 11 I , " I"d, r (;, alllth, it. oJllI ..rll aUl"h ,,'r • ,I _t" h 0
L' 111 ,I '1" I " roll ' I I' t i ,r,' I) I 11 k 111 ,I '" i 11 l' I
" .....~. ~~ Z 11
f " r i "h, I' Kill t 11 rar h " I t. 111 11 1'I " '
I f I r ;I . ! 11 1111(ln .. 11" ,I P ." '" 11 \ " I' I ,'n 1 rin!!
.... I r'dk I , i '--ll ..r \u hall dl r '1 I'kar-\ \ a ':1' • \ 1I ~h ;\l1 I .
in ,lopl'..ltt r lIill idlt '''~C ·II. tla 11111 tI,·t ."ftwI·rkl' "I"
. "hiffahr ~" .1lIl'h t!, r , IIfhall t!"r {" "h K:I)I :I. I-
fol rt. 11.'r ,'l'hiff \\, ' \ irtl l!" I"haff"11 ,I urk, n!ill'1I I~t
. .... I '-lI'It .. 1l ,I , f;iP-\I'rllll" d" . p"kar : t!1 ... \11 a r, Oll· I Ill' (, I' ,
I, M , I 11 ' II 1111"1'11 . 11' \ntllll ,,'h t \' ·fIlll .. t!, 11: auf ;In!!" ,\ ... l'iltni"SI"
luf"lI . \, rl,,' "T11I1g' d,'r Knillllllungo -\' r I:. r1il' IJl' ,\ 11--
il d,11I1! r '011 1111111 Iri ....11 111101 ;llIf g-riIßtllltl/- 'I~t \r, ·rt
. ", . nUll" ,IIl1tzlIllg' 11.. \\'lI ,'r zlIr 1',II, 'rl!Il' (. , ,, 111 ... (n1 ,.I )
;.:-"J,. rl (furl cltllng ~
euregelun der Denkmalpflege in ,[IJ,·1" 1 "111" ,'plIl't'WIIIIIg' 1I,'r , la,lllic'lil'lI )), 11 k• ~ mal I' r I, ' (' i 11 \\' ti r I I " 1lI h,' 1" rllrt 1t'l il'll ..i 11 , ,lIl1tlirlll , \ ,· u l.l t· nlll ~ in (ol '1111, r• \ i,: ../li , 11 IIkll1llllJtJ"f!" ill \\'lirft"llIh'rI.. Ilirftt Hllh eh I I, t ,It'r .\ u, rkl'lIl1lwl! ihr 'r
Ll'i 11111(..111 I.ill t dlll 'r ztit tr"lIl ill3..n , ·..un'go,
11111', " i! ..nllig pr I" '"li 'I' d" 111M ,li, 'tcllulI J! t11 I'
gallz' 11 \1'10, il ,'lIf "in" hrl'it, r f 'l'IIlI'][;' , lind ,Ji, Zn 'lIIl
11Ipnfa 11 11 I! oIl,'r ill ,1 ,,1' ,11 11 Hll'htllll Ir), il"lIdPII ('r~ I
., .)
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Erhaltung und Wiederher tellung der Gegen tänd e der
Kun t. und des Altertume"
Den au s Faclun ännern bestehenden ~litgliedern de:
L.-A. r. D. tr eten 2 Beiräte zur 'eite, ein engerer und ein
weiterer (Land es-jßeirat. Im enz r n Beirat sind Einzel
sac hve rstä ndige und alle au f den verwandten Gebieten d 'r
Kunst-, Altertum, lind ! ' atlIrdenkmale arb eitenden Organi-
sat ionen, der seith erigo Landeaausschuß für Natur- und Hei-
mat chut z, der Bund für Heimatschutz . die Chri tlicheu
Kun tvereine, die Baukunstkammer. der Verein zur F örde-
rung der Volk bildurig usw, vertreten. Der Land e belrat
soll in möglich .t umfassend er Weise die Vertretung' die er
Interessen draußen im Land organi sieren. Damit vor allem
(He h währte Arbeit der seitherigen Pfleg-er ol l" Landes-
I' unservat.oriums UJIII der Bezirksaussch üsse de Land e--
au. schu .se ° erha lten bleibt, sollte n die se ither igen Pfleger
des Konservatoriums. die sich viellach mit den Bezirk vor-
sitzend en des eitherigen Lnnd csausschussös decken . di-
Organ bation draußen nach den individuellen Bediirfni ssen
und Verh ältni sen durchführen und dafür sorgen, daß dito
seitherige Arbeitsgern inschaft d..r Bezirksausschüs e des
Landesausschus-
ses weiter be-
stebt und tun
Iichst als solche
in eine bereits be-
stehende, oder
wosienoch nicht
besteht, zu be-
grllndende Be'
zirk - Orga nisa-
tion lies Bundes
eint rit t. All e a uf
dem Gebiet des
Helmatechutzea
und der Denk -
malpflege t äti-
gen Krilfteinden
einzelnen Bezir-
ken de Landes
sollen im An-
schluß an das
Landesamt Zll ei-
ner organischen
Einheit zusam-
mengefaßt und
verschmolzen
werden. Wäh,
rend der engere
Beiratal öleher
in allen wich-
tigen fragen all -
gemeiner Natur,
minde ten zwei-
mal im Jahr ein -
berufen wird,
ist geplant, den
Landes - Beirat
später, wenn die
Verh ältnis e es
g'l'statt 11... inrual im Jahr zu einer Ta~ung' zu versa.I.I.lm ~ln.
Sobald die Verh ält ni se 1" ge uatten, wird da. L.-A. j:IJlrhch
lII ehrt~'i <Yi O'c Kurse für Denkm alpflege veranstalten, die zu-
II fi ch t fi~ die . /itg'lieder der Beiriite he tinll.nt sind, teil in
Form yon )Iu eumskllrsen. br sonders für ule )lu ' PUIII yp.r·
walt er dranßen, teil ill Form von Reisen durch Land. DIC
archäoloO'h'he Bl'ohaehtung aller zutage tretenden l'III1l1e
i:t .\ ufg:~be deI' L.-.\. f. D. Dazu i t ZII wün, ehen. daß schOll
jetzt d. ' L.-.\. filr alle ~y t ematbchpn _\tqrrabllng-en v,on
Vereinen und Privat 'n herang'ezogen werde. .\uf (Iem lt l'
hil't der Au, g-rabung-en ist Einheitliehkeit nicht. bloU zur
\' rbürgun l7 wi en chaftlichcr Au grabungen - Jed ' Au~ ·
!!,rabung ze~ tört den Befund für immer - ondern auel! ~ul'
LllsunO' be'timmter aktueller Fragen. also zur Herb elfuh-
rung pl.1 Ilm:i ßig-er wi'"en chaftlicher Ar?rit n~twcndig. , 0~'1
:ollen nur gefiihrdet Denkmale archaologlsch un.ter uchl
werden; \'or : Hem i ·t der Kampf g-el!cn das Grabhül!elau~ .
g'rallCn weitpl' zu Ciihren. Eine besondrre Aufl!abe I:t dl"
Invcnta ri ation der vorl! schkhtIiehcn Dpnkmale. den'n All-
fiinge in einem be onderen Inventa r herpib vorli~g'e~l, SII '
dann die Herau gab" archiiolog-i '('\1Or Karteu und dIe}o ördr.-
fllIll!' g- druckter Heimatkllntlen. .
Da~ L.-.\. e. D. wird sich angel el!'en ~e i n la, en. für dw
Vl'rbreitunl!' . iJrer Ziele durch fortlaufend e kleine Veröt -
fcntlichung-en zu ~orl!'en . Darin sollon die wichtig-sten untl
die bezeichnenl1st n Fiill eriirte rt und kurz e Tiitigkeit be-
richte gegrhcn w('rden; die Yeröffentlichunl!cll werden d ' 11
)/itgliedern der Beiriit ab In~lruktion_rnaterial ko-tenlos
zugehen." -
Die Rbeln - Neckar - Donau - Verbindung.
~-" ........-- -
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A.rb it gebiete nicht au bleiben. Die Not der Zeit zebietet.
'I/ e I!ingst au s achliehen Grü nde n a ls dringend ;rka nnt~
\ erelllfachllng" sobald al möglich dur chzuführen. Leit end
l~lIIß dab ei ein 1. die möglichst klare Trennune von staut-
lichcr Denkmalpflege und fr ier .\ rbeit des all zemelnen Hei-
lIlat: chlltz e' lind 2. d ie Herau zi hung weit er Kreise für di.'
Aufgah en der Denkmalptlegn in Form von Belr äten IIn.1
:'achverslfindigen.
Da nach Art. 150 der Reich verfa ssuug außer den
'lenk,miilern ue: K~IIl . t und der Geschichte auch diejenigen
dpr • atur, ,' OWIC di Lan d, 'haft den :-'ehutz und die Plleg-d
dos, tautos genießen, sind dem neu 11 ••L a 11 ,1 e s a m I f il J'
J) e 11.k mal p f l eg e", wie da s r itherige Luudeskonsor.
\":ItOl'llllll künftig' heißen oll. au ch diese letzteren Auftraben
Zugewachsen. Pi e HlO ge ehaffenc Onrunisatlon des' Lan-
de 'a us chu se ° für. ' a lur- 111111 Heimatschutz darf sich rüh-
men, daß ihre grundsä tzlichen \uffas ungen übel' die 1)1'_
reehtiglell nllgem cinen Ziele d,' Hehnutschutzes allg-emein
:lIlerkannt worden ind lind . ich dur chrre: etzt haben. Wenn
J~tzt unt er verändert en Z sit- lind staats reehtlir-hsn Yerhiilt-
IIIS. en der ! ' at lIrschutz im enge ren Sinn, die Plle!!( ' der I 'a-
turdenkmaleund .
der 'ehutz und
die Erhaltung
des Landschafts-
bildes, als beson-
dere Abteiluna
in das L.-A. r. D~
eingegliedert
und damit einer
rein s taat lic hen
Beh örde übe r-
tragen werden,
so soll von dem
bewährten
Grundsatz de r
Heranziehung
weiter Kr eise
keine, wegs ab-
gegang'en wer -
den . Die allge-
meinen Aufga-
ben des L.-A. f.
D. he tehen in
rler schützenden
Pflege und der
wissenschaft-
lichen Erfor-
schung und Dar -
stell ung der
Denkmale in
~or~, Bild Und
Hchnft. Dahei
handelt es sich
\'orwiegend um
h~st i rnm te indi -
VI.~ uelle Gegen -
s~an.lle. Auf dem
(,ehlet des I :1-
tursehutzes aber
I~onllllt zur Pflr /-tp tlt'r einzelnen .':lturdenkmale nm-h lIitl
. .Ol'g't' Iür Erhaltnng" des natürlich ontstandeneu lind histn -
risch pnt\\il'kPlt cn L: nd. ehaft. bild!': . Wo hipr dip Erhal ·I~~ng~rrage mit :IIHl rrru I' ra ooen, wie der '::lcigl'rllllg' d.>r
Jo.tgpuart IIJl(I :'l'hönhrit dl' s "lll'imatlichrn Landsehaftsbi1
dl' \'r~bllllden i 'I, l"'rührt :i e sieh eng- mit rh'U .\ nfgaben
dpr freien J1 pimat"chutzor"ani~ation lind ist im Einv prnch·
IIlpn .lIlit diescr zn lti ('11. Oi.' "Y~lematisdll' 1'II('oop de Hci-
nlatslllnt':. tli ' WerbIllIg' IIIItI \rt.it ery erhreituni der Lieht'
;1.I lll de~ \ 'cr:tiillllnis. ps für die Heimat. ihre ~I'hiilz(" ihre
,[,tll.IMI, ~hrf' lan cLehaftli l'hen Wprll' isl dip Sach (' der fr('iell(1~ltlgkclt ,d 0011 e i m a t l' h 11 t z b nn d I' ". der im inn
d/ J\ukl1llpfun~ an. die Tradit}on arh itel. Dir .\ ufgabpn
J.-A.. f. D. • llJd Iln _\1Ig-elDelllcn:
1If' \1 Die III\'Pllta rb if'rung- der DenknwJt' tlpr Knllst IlIld
s ; tertllme~.
~. Di. Erhalt un,z dpr .(>!hen.
,t D.IO t'cbcrwachlln der .\ u· g rabung n und Fund :,.
I . ~ . DIL' pflpge der . 'alllrrlcnkmale und df'r ~('hlltz derIl'ln~sl'1I~' 1I ~.and:chaft.
,>. DJe I·.r tat tun/:, von Gutachten bei Veriillßernll rr In·
:land. t'tzllng'. yprilnderunl!', Be eit ig'ung- oder Zer. tö~ung
\',I'r ~e . ehichtlieh n und natürlichen Denkmale odrr bei dereriI~de~ulIl! ihrer l"mgel'lIng'. .
b. Die Dllrl'1lführlllw d r staathchpn (lt\ etz!' und Vpr-
ordnung'en, b!'tr. deli Irenkmlll~chutz .
7. Die Flir orge fflr öffentlieh ' luo en unu ,' ammlun·
gen, die .nichl unter . taatlieher \ ' erwaltun,z tehen.
. DIO Begutachtung der G _uehe 11m taat beiträgo für
3. Juli 1920.
Vermi ehtes
Erhöhung de Bezug - und de Anzeigen. Prei e der
"Deut ehen Bauzeitung". Die neu '11 po -tali sehen Be t i111
mungcn, sowie die bekannten ich andauernd noch ver chi r-
[enden Verhältni ac im Papier- lind im Druckgew rbe zwiu-
;.:en zu un erem Bedauern auch un .. ab 1. Juli 1920 eine
I'~rhöhung de Bezu~,- und d Anz l g e n-
p r i e 5 eintreten zu la n. E wird der Bezue der ••Deut
sehen Bauzeitung" vi c r tel j;' h r li c h bi auf Weiten'.
kosten, bei den Postau talteu dr Wohnorte bestellt, t 1,50
Mark ein s chi i e ß 1ich Bestellgebühr, unter Kreuzband
vom Verlag hpzog n 13,50.1. Auf die hi heri 'Pli Anzeig n
I,rri 0 wird ein Zu. chla/! von 20 % erhoben, ])jl'~' Erhö-
hung-en h .dr- uten n 11 r e i 11 l' 11 H r 11 c h t i I d l' run
, o I b t e n t s t l' h p n (I c n )Il' h r a 11. ga I, l' n. -
D 0 u I s ehe Bau z e i t u 11 g, G. m. b. H.
nterst ützungen zur Au führung von tudienrei eil ' irul
durch dr-n (lrl'1Ißi~('hl'u .Iilli ·t,·r d,'r ilffl'nllidllu .\rh"it,·u au
folgl'u,11' .\u~l'hiirigl' uu . "n' Arln-it gl'hid,' 'I'rlil'hl'u o~
dl'lI, dil' in den .lahrou 191 . 1!I17 1111.1 I\ll ,li.' 10('. tl'U IlJ
plolll-l'riif1lu rrl'u ahgl'lp"t halO('II: Hl'g. Bfhr. Ehl'rhanl I' 0 ' t
la (' k (lIol'I~llall). H('g~IHhr. Kurt I; 1'" i f f (W.!. , l'I"- IIl1d
:'trallenha1l), /{p;.:.-Hfhr. Fril'dr. Will· (Ei.l'lIhahllha1l ) 1111,1
HI'g'.-Bfhr.•joh. rh I I' 111 a 1111 (Ei l'uhahuha1l ). Ilil' 1'1111'1'
. tiitZ1lllg hl'triigl j" !IOO )1. -
Die EröHnung de Re idellz - Mu eums in tüncheu.
1'aeh B"~('hIIlß dl'r ha~'l'ri.dH'1I Hl'gi"rllllg i I tlit' alk. \\I'il
g,·,lt·hllte HI'~idl'IIZ iu )lillIl'1l!'U u1I1, I' dl'r Ll'il 1Iug d('" K1111 . t
hi,lorikl'r. Prof. Pr. I' ri 111'. 11 0 f man u iu )(ilnl'h.'n 7.lI
l'i1l1'\11 iiffl'utlil'1wn .111, "11111 11111 t· au,ll'lt \\ 'ml!'lI. \'OU tI'''1I
kilrzlirh llie Tripr·ZimulPr. dl'r lIoCj{arl..u-Bau. ,lil' ,'1' ill-
Zimnwr, lliu Rl'iclll'n-ZimulPr, di(' Php.lli..h.'11 Zimllll'r UIIII
dio Kurfiil"slen-Zimm"r ,h'lJI allg-l'ull'ir\l'1I Bp,urh /!I' ffn 'I
II"lIr,lplI, ~piitpr sroll ,ich dip '..n Wium ..u 1I0('h ,1..1' ('p I 01'11
B: u Luuwig-' I. anr 'ihen. L i. I pim' ,'Iilfol~l' 'Oll dl'r rau-
,whl'wlell ilalil'ni. ..hen 11 ml d..ut rhpu Ilol'hn'nai . al1('1' ülll'r
das Baro('k und Hrokoko hinwl'g" Iti zu dl'm Iillpn Rb, i
7.iSlllUS, die in dip,pn kil. tlil'hen Wiumen zum .\u.Ilrllek
kommt. Vou .\g'o~lino Bar e 11 i 1l11l'r (' ur\' i 1I i ,'" hi.
zn Klpnzp. 'on P!'l"r ('andid hi~ 7.11 .Iorilz \on
:-; (' h w i n d reichen .]je .lpi,l ..r d"r Baukun'l. llildllPr..i
ulIII ~Ialt'rpi. dip hi"r ill un. tPrblieheu •'l'höpfuug-pu Yl'rtr.'-
tl'lI :inll. E~ i I l'iup UII 'r rhilpflidw !"iille ll,'r EriJIIIf'rull-
g'Cll, tlil' ill dil',cn .'ii1cu. f:alerien und ZillllllPrn , ieh ill vil'r
.Iahrhundrrten w'sammrll haUpn. BI'i ihn'r \'nrhpr!'it UII/!
fiir flen Bl'sul'h (!llrl'h Ili, (l"fCrntlirhkril LI dpr Uruntl. al7.
vl'rfolgt , ordcn. dip Wiull1c aJ' soIeiwauf ,Irn B..~uellf'r
wirken zu la . 'en ulld in ihneu ui..ht mehr lind niehl ,\nll.,-
rl's aufzustl'lIcu, al: W:I ur:priiuglidl ZII UI'II Hiiumpll ~r­
hiirtc odpr ihrrll harmoui. ..hru Einllrul"k uOl"h lIil'hl . tlirl.
Vor Allpm i:t hri ihnell dil1 mu. cUIII:artig-l' .\nfUllung' pr-
mh'd('u wordell. Ist Pinr :olehr lIlöglil'h wil' ill d"r (,all'ri('
,I·.\polloll (lt's Lonvre iu Pari:. ill d r llir au . prlp PU ('n
\\'('rh dpr KlpillkulIsl in vorn('hm~trr W..i (' allfg-, t..111
wunlen UIllt die Haumwirkullg' in dpr .\rt ihn'r Auf 1..llulI~
uieht hl'l'intriil'htigrn, , 0 kallll lIIan , il'h l'illvt'rslallllpn da -
mil rrkWrPII; \\ (J ah('r von (,illPm kipilll'rrll Ha UIII "'h, t
l'ilH' EigPIl\1irkulIg' ,'r arlpt 1,'rrll'lI kalIlI. \ h' ill d, I' H., i
dl'lIz in .Iiilldl 11. da Vl'rhil'tl'n . i('h fn'UIll! (:l'g"11 I;intl"
im HaulII. -
Tote.
Professor Heinrich töckh:lrdt t. \111 I. .Jlllli 1920 L'
allf ,I'iul'm Lalld ilz ill \\'ollt'r .Iorf..r ,'('hl,'u" h"i Lrkll'r
dl'r Bl'l"Iiul'r .\rdJiIJ'kl Prof. lIpinrit'h " I "(' k h ,( r ,I I im 7
Lt hl'llsjahr gl. tOrlll'lI. Wi,'dl'r ,·in..r all I'illf'r Bl'rlilwr \rehi.
1I'ktpu,Ul'u.. ratioll. \'011 (11'1' nUIlIl1l'hr ka1l1ll nO('h Tr!i/!l'r h,'
dl'lItt'llflrrl'r 1'011111'11 \ orhalll\pn I·in wl'rdl'n. lIl'iuril'h, 'tiu'k -
hardt. wunll' am 11. ,\ u/!. I .j::! in ,'1. PPI, r. hurg- g"lIorf'u.
h ~lIf'ht .. da: lhmlla. illm ZII .Il'II. hi 111",1'-, 'l'klll1lla 1111 I
,lar:lIIf di" kgl. j'rovinzial-K UII . 1- Ulld (:"\I\'rh.' ('hIl1l· 1.11 Er
furt. j 'arhd..111 pr flip. (' .\11. !·tlt durehlaufl'l1 haitI'. trat .'1'
ill da .•\trlier dPH Ar'l'hill'kl '11 lIr. ,'lPgmallu il1 W"irnar "in.
gillg alll'r allf <11' ,'('11 .\ ura l" 11 im .Jahr 1 ~'I 1I,1 ..h ~In, d,,",
11111 dOl'l hi. 1 ;7 0111 d"r k/!1. ,\k,ul'mlt tll'r hilII 111"'"
!"iin. tl' ,"hlt' f:u'hlidwlI ,'ludi"11 illl \11 ('hIIlLl 0111 •'ieol,li Z1I
111'\ J"('ih"I1, • 'arh Zurikkll'gullg .1,,1' k <!"lIIi ,'III'u . Il1di, 11
w'lr d"r \'''1' 101'),1'11" am k/!l. Lall"hauamt ill lIr" ,11'11 !:it"',
gah :d"'r dil·. I' 'I iltigk"il 1 li!l auf. 11111 I'ill" zllt'ij:lhri', tll
di"llI'"i " rlurdl Bt I"irll Fr: ukrril'h ulltl It di"11 all7,utJ"('I' n.
.'arh (Ipr Hiickkph; 11. ~h 11, ut ehl:tIIfl arhrift I" ('I' in .!t·11
Ball tllll"11 ([I" RannI" \\',i I mallu 111111 ,l! B.lnlllti I, t
('. !I"illl'l'kl' ill Bl'rlill. maf'\lll' irh alll'r 11111 l. .lau. I 'i.i III
Berlill ~plh Illn,1iI!. Er ('111\\ irkl'lt,' jl'doch kdl1l' IImfallg
rrielll' Pra. i.. ,OJlllt'rn \1 i.lnwl,· ,i( h m 'hr ,I 'm L( hrl)('rur.
Er "l'he,rtr liinO"l'rr .J hr,· d"m Ldlr"rkr"i "t r 1'1I11'rrirhl
,\II.talt d,', kg[ KIIII "\lI du lu "11111 ill B"rlill an. 'dn'
,\rt \Iar di" . :tl'h i, ..h" \nfCa 1111' d, I' I l'lIai .11)(" auf tlt'r
..' " it" I"1I1 11:11',,1 '
I 1'1111111 ' " -lvr K uu t Oll 1""].11 IIl1d 11111 p" 1111,1 '1Iijl"r
• ~ - 1I I{' lIak'ld"lIll' " .kr-m Ein ,'hl"g". 01'11 an .!t I' a "li .1 ,,' er lIaeh elll-
111 ,kr Tr-rhni : ..h"11 lI,wh I'hll'" zu B, rlin ",·11"11 '11 \11111 Vrill
• ff I ' I I ,","0' I,alld"r unter .11I1i1l H r-h-lor . "ual"l .• I" -klich (131'1111
Wolff Wlig. Wil'(l, rhult in \\'1 1111( 1~" 'rlJ~'"l tiziprlJ:llI~ all,~
nen-Anlagen us \\ ,) Iührt- r-r in I laIlZ~/! ..11\ 'lfi\h~un!!CII. ~"I­
und r-rhaut-- , ich. wohl rl Il'lzll' .'lIwr, r (llI"r)]'I"I·e.-
u '11 I. uul-itz in Woll, r .Inrfl'r. ' ('hl" u' l' all' , I'
Wettbe erbe. .. (Jcnk-
E twii r!en ur\ etthewerh zur Erlan~un~ \'o~ .n I dem dcr Flic-
mäler auf d mEhren riedhof d r Krieger ,UIII 'illi0'l'l" ZPII
Rer-Op er in Karl ruhe. Ih'r . Oll uns ~,, 'ro'I,t' ~,I~\~,,,ttilO'II,,,~h
all!!t'kilmli/..ri" Wt,tth"I\( rI, H oll. • 01. 1.11I( . f'ir tli,' 111
• L" l' • I()\I I l"Ia';'1'1I I IJ -nnuuuu-hr I1Ut r ri I 7.11111 ., 0\. -. li,' 111' t
Karl 1'1111" 'lIl "I <,,, '11 '1'111 liludi"l'1I I\lldh:lI ...r. ~l '11 ViiI'
" . .., . ... 1 1l'1n'l)( .ihrein kiiu t lr-ri 1'11('11 B,'ruf kr-in (;"\1','1' H'.) 'I 11 nOO
,la IlPllkmal auf d, III Ehn·lIfrit ·,lhof ,kr KJ"ll'g"l'r :"II~IYl':,('\zt.
. I I I " I' "1111"1'11 .1\ I'" \"rMark fiir ,\11 z-ichnumren UII' '.111.' tal I~ !- ~I 7,111' "
I: g-f'lan!!"II:{ I'r"i I' Oll 21IH). ::!OUO und IhOO 'I' Fiil' ,b-
n-ilunu: dip Eut l'Itae!igllug hdr:,gl j('I\I :" .. ~.?,,:r:()pf,'r \n'-
IlplIkllllll allf ,1"111 J:hn'lI,Fri"dh"f filr .111' 111 t: l)o(J(J ~1.
. 1 'i I' 11 U",'U • IIrÜg't dip. IIll1nll' (\"1' l'rf'1 " uud 1-.II,t. (' t: ( I!!., 0.1 \liOO 1111-
lIi r I'lallg, n 7.lIr \' ..rlt illlug :\ I 'n 'I .,I' ~-"u _0 ";'1 :!hrl. ,,,
1:00 .1.. al LIII I'hilo!i"ruul: \\1'''\t'lI J" ,':0,0 I.tI~l1t' fiir ,1"11
hl'i<l"l1 FüllplI iud ,111l1t·lIp I : \(J 1111'\ I,''': 10 ,,," Jlellk
ligiirlil'lwn •'..hlll111' k 1 :;, pillzllli ..f,'r", Ilif' I 0 i.t'I;I'1I ItlO 1J!l"
11 alt· filr d"l1 Ehn'lI I'rit'<\hof <1,'1' !"rif'g,:r, (;:r'f tlf'r VI!,'-
)Iark. dit· <\,. \1"lIkllllll.' für ,Ir'lI I,h!"u 1.1"I1):11;":il1l'lI ~'rl'"
"I' (11,ft I' d"l1 B, tr.l~ Oll ;ll) IH)O . 1.. IU IH'Itir I 'I' ('hrettt'n.
'1 ·111 11 H I I\t111'11 pn'i,' \OU 1\111 '01'.111 ;,." 1'11.1. 11' f.j ~,,~ i' •
Ilh· Wahl tll .Ial,·riah· i I <I..u, B"\I "I:!n'T1~ ()\~~,,:,('iJ!ag'''I~'
rlol'll \IPrtl,'1I .111 l'Ilt'lk.llk o,\er . alld-I' JII , 11' ()Il' ,\11
Brom,· i t alll'h fhr ."illZt'hw TI'il.,· all"zl,' :'h~I""I~.I~..,taltl~!Ig­
111'1' IIPllklll.I1,·r. 0\ 11 ,1,'n'lI arl'llIt. 'ktOlIl. (h' , ," \U:,fll il
1,lpih. n .It 11 Ik 'rlH'rt1 111)('1'\.1 "11. riir ,Ii. ('at, 11~h;'h:dl"U,
rUIlg- ,IN 1l.'uklllil1"r i t frl i, Eut l'hlit,U'~ug' 1.' (1IwrlJür-
npm Pn'i gl rjehl g"hor('11 IIl1lt'r dpIII \"or 117.", r-,'e I 7. r. ~
tT"rlll"i. Il'r, Dr. F i 11 t I' I' all Ii.. Bildhall,'r IllI' ,,,\li(' oll'
frl llii pltlorf. Prof. Liirehl r ill .'llItl;,.arl·I-;::tadlbl't.
.\Iehitpktpn Prof. ('. Hot h ill Ilarlll,fadt 1111'
B ,. i e h I' I in Karl ruh.. . bUJ\III~'
Ill'r \ 'dth.,\ 'rh .'r,lipuI Rl'ifall 1111,1 al·h.1 . A .Ci,
I [) 'Ihlwerl, ' "In dem \'om 0 nahriicker I urfer- UII I r. Fntwur-
:lU g ehrichellell Wettbewcrh zur Erl:lI1~ulIg vonl \000 ~\.fell fiir ohnhäll I' ,'rhit·lt"11 j, "iUI'II I'n·i. \'lI\ 11 a:1 I'
l!i,' \rl'hit.ktf'lI (;ürllt r IIalllllll'r I'n 1111'\ ~I:lr .
I [ I 1t I '. K' rr rIlll I •m a 1111 . I' , r, r 11 (::! Pr, I •. I' I" ..... \rh,'it,'I1,-
.illlllit-h .IU (l u:d'rilek. Eing"g.lu ','n \ :trI'U 23 \'011
. F la ll~t1 n~ I ..
u emcm ellO'eren Wetthewerb zur , r ßr 'lubac I
Lnh 'ürfen fiir d 11 Au hau der ord~ ite d.~I,'k; '11 ,'oll
traße in Frankfurl a. ,1., .\Pr un ..r I:! \r~ I\n.hilekl('11
Fr nkfllrt n r.lll lalt, I onl.'u :Ir, gillg-"II .!Ie, Hit l' k 1"
1',lul 1'. r'l ir i 11 i mit ,1"111 I. I'n i 111111 I' raI11 7.1'\ ,ich 11111r "1111 r I· aUlIIit (II'm 11. )In·i. al ,il'gl'r Ilt'r\ or. " }. B'IIl~11 11,'".: I
Eilt II ilrC,· fUr ,lif' 11, lI.lUUII ' '\"1' .j 1101'11 fn'lI'll .' I\o'rl'n hilI
eh I' .'onl ..it., ,!i, ,I' ,'lr,ILI, mil \ 'Ohllh,11I 1'1'11. 1I~\'rolt'lI ~nJ,
~. l'hoß L:ltll'n mil L.I~ rr;l\lIIwn :lllg,'ortlll~~! 1~lIriilllll(' ;(!.'"
Il'n Ihrl'nll in I~ 'n 111" 'r ", 1'110 1'11 1.\\;(1' 0 ,t1ll'h fll.
• , - 1 ' I' \\' lhIlUI1""U • ,IrZUOrdllt'1I I' I' U. jt tlot'h n. I aL) , I" I ... I 111"1'11'
. , k I I kOllllll'II, I ·rt-
"", ..h, fthdw Z\ I't' ' ,' lI'ulllzt \1('''' "" , I 'i,kll all(' I '
II\l'rin i l .!i, .'t:ult I'r,lIlkful'l. l'I ..h, oll' kt
t,i,lti "'11' 1111'0 Ihul1\. 1.11 'I' i'II,I! 11 g;' .11'11 . Fnt l\ iirfl'll
Im lI~ercn erh 7.111' brl. n~lIl1~ \ on
u'
t:llltt l~c·
iir die archltektoni eh , 11 est:IItIlUlr des nCI ~I~ , •.; ,ill tl t," I' kt ·iu"I,I:lt I. " ...·1-'ater 1II T pht/. Ilan'u \1 \ 1'(' 1111' "11' ... V \1 urdt'lI 'I.
tlot'h lIur 7 Entwurf t'in 'tli, f"lt wnr<!"". '~'I '1"kll'U I{II:
7.lIl'rk·1I ut tI1'11 1'111 IIrf.'n 1I,·imut" .I, \rl( I1 \rehil"kl' 11., , ". 11'" .' . kl,'11H i I z a 11 ill 11ft tI, u...1" fuhl I I ;( ".. 01,' ,\n lut< _
Prof \rtllr I' 1 \ r in Pra 1111'\ ..ilh.l. . 111',,_.10'11.
, • • ~, ll'llf' I' 111(:,·h.llnfrat l'rnf.'llr. 11Ig'. h. j'. ~lartJlI I Fric(\h?f-
. f" eine IICUC ,'111,Im \\ l'tlh \1 rh 11111 Enlwh.r e u,~. 11 "lrlll'itIlIlW'1I Fufr\nla~e in Böhmi ch-K:lmnitz i1l'fl'll _h I 'rk 'luIlI ,11'111 ',,,
111, i 1'1' '. Oll H 1 Kruu, 11 11111'.1"11 ZU, .' H, j('1r.'1I "'Ir;'
I I{ I If 'holz' 111 '11'1I'lI'n..·\\urf, n .. orhol tI. \n'l. u.o .' f ill I{I If' I '\ I
..Tl""lulidll ,"t.llt, (I, Pro/. Pr, K r:t~' ""'I.lill:tntl 1\;:lIf
(m i, lu!t'rkollf' 10111'11" ,I, I' ,\reillt, kl';1 , ZUlU ,\11 11,1
Ul' I' ';;111 Ifn tI ,I 'I r I , 1" I' ill I{,.kllll't "·~f;lrll;:I ..Ir'< :\1"'
Jür J' ;,fHI Kroll'u \\11 1<'11 ,Ii, 1.1111\11' I': t, IIrf ..IkIll .
..I.. Hili, h !Il0111l1ll. 111 tI '1I\I'rCl,I~h'l\: d,'r ,11 ~
f 11 '\ • 111' loh. 1It1. \111 r II1UIIII~ !'1cureg:
------------:- - V rbiudunlt. -: ·btas. --Inbalt: Di Ith 10-. kar -l>ollau- _ '{arml C
lung d r Denkm Ipllege in WUrttemb rg.
Tot . - tb rb. - - In ßerlin. 110.
- -- a m b 11. In Blr
rla d r 0 ul eh n R uz lIung. ,,: IIZ f'l I n B rllo,
r dl R d 11 n r nl ortlIeh : I. . 'P. M: b r In 5:1,Buchdru k rel Cu la Sch n k a hilI:, l'l(l.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N254. BERLIN, DEN 7. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h . c. ALB ERT H OFMAN N. * * * *
AHe Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Die Rhein- Neckar- Donau-Verbindung.
Von :tadtbauinspektor Ehlgütz in l\Iannheim. (Fortsetzung.) Hierzu die Abbildungen :". 2 7.
~~~~~;;&~~~ eher die Linienführung der Wa. ~l'rtlächr entsteht. l'ntl'rbalh rlr-r •'pucnlwilllpr
n ! ' c('ka r - Kaualisiorung VOll Brücke wird linksuf'erig eine III'IIC UIerstruß« ang't'Il'g't:
Mannbeim bis I'lochingeu ist oberhalb der Karl-Theodor-Brücke an der Herrenmühl-
nach dem Entwurf der Firma vorbei ist di chaffung einer Hauptstraße möglich, um
GI' ii n " Bilfinger in Mann- den am Karls-Tor sehr beengt n Verkehr aufzunehmen.
h 'im Folgendes zu sagen: Die ehrwürdig' alte Steinbrücke. die Karl Tueodor-
Kurz oberhalb dr-r T\'';~l'n'- Brücke, bleibt ohne Umhau erhalten. die beiden link '-
sehen Hafenbeckens bei Hhei- seitigen Bogenöffnungen , erden als . 'chiff, weg benutz
nau bezinnt die 1800111 lung« und daher in ihrer ohlo vertieft. Oberhalb des Karls-
...·chiff:-reede, in der die Schlepp- Tore hat da" Flußbett trotz des Staues nicht mehr di"~~~~ züsre vom Rhein Gelegenheit notwendige Wa.• erticfc. Erhebliche Felsma sen müs-
bah('II, Ankor zu werfen und da' Dampfboot zu wech- s n aus der Flußrinne entfernt werden. Eine Verände-
",1'111. K:\Ilaldalllvfl'r von .twa 200 PS. werden den runz des Land-chartsbilde bt auch an dieser • teil.'
. chl.I'PPzug' übernehmen, da die großen Dampfer des gän~Jich vermieden. Durch diese Flußrinn sn-"f'rtiefun,.!
Hhl'lIle:, wolcln- für viel urößere trömungen und brei- wird e ab r auch möglich, das nächsr« Wehr. welche.
t1'1'1'. Fahrw a.. er gl'haut sind, zw ckmäßig nicht auf da: Landschaftsbild Heidclucrg-~ wesentlich . chädigcn
ell'lI Kanal iiber<Tl'h n. In der 1[ähe der Luft chiffhallc könnte. ,'0 w it flußaufwärt. und über die näch t,· Fluß-\:011 • Lanz hl'tilll~'t sich (lie erste • chleuse, welche die tal-Krümmung hinauf zu vorlegen. daß es von Heidel-it-1Ilffl' \'011 1!f'1II \\'a., 1'1'. piegel de Rheincs, dessen her" überhaupt nicht mehr "e. shen werden kann:
I .~)llP Z\\i, ('/I('II ..t III bei •'il',lt'rwa.., er und 94,8 III bei ° Um an der Stauanlage I i Haarlaß ·tau. pipg't'!
1 111 ~(I' h . t (, 1 1I :l'hiffbart'm \\'a~~er:tand wechselt, his auf die 110,:')) für dil' ~chiClIR am linken l'f 'I'. für da. Wehr
( ,0 11' t- !)8,3 ••... hvht. Von hier his kurz vor dem und für das Kraftwerk am rechten Ufer die erforder-
.renzhof durch chm-idet der Kanal \\'aldgelände und liehe Quertichnitt:breite zu erhalten. wird eine Erwr-i-
'I::ll~rrt für :-:ichw!'! zingen den g wünschten Was .eran- terunz dc Fluß:chlauche,; bis zur 'tifbm hle vorgr-~~ 1 uß; dir GUter werden mitt I' einer Hafenbahn in nomll~en. Ziegelhausen selbst wird nicht <re,l'i~1idil!.t.
Ir. 'lallt ·~..rah1'l·n. läng \\ eleher ehenfalls die Indu- Durch schutzdämme und Gl'lände-Aufhöhungen l.t d\l'
il r~e ,illlgP. wddt '\I'rdcn ~an.n. Zwi~e~lel~ dem Grenz Erhaltung der he 'tehenden Lferanh~g'en mÖg'lich. Di,'\~!'..1.11 delll ..111'1' Kanal :lidhl:h voruel Zieht, und (~er Abwa -~e r von Ziegelhau.en werden 111 das Unterwa~.I'1'
J\ l~ I,hlwl'r J:.J:pllbahnhrückr hr"t da: [nten' : sengol)lH dl'~ \\'ehn'" eing-eleitet. Al. näch.ll'r Hafen. obcrhallJ!"Idt'lh"r", , da: durch dip link IH'ekar:eitige Lage d\'.. lll'idelhe1"r kommt der Hafl'n .'eckargl'münd IJI I' rag'·.~pekars ('in fiir ,('iJ\('n lahnhof, ,p il\{' G:tsfabr ik und 1'1' nt'heno dem KümmeJbacht'r-I1of ,wg'l>ll'g-t wird. Dorl
1]1' I'on, itrt' •"'uanlagl'n :.:ün:tig g'l'!l'/!,enp. Indu. trie- milU die. dlarfp l' l'ckar-Ecke dnl'l'h ein" \' prlt'g'ung' dt'
uud lIafl'n ('hil'I l'1'h:ilt. ..'a<'l\ V\'lll'rwinduug einer Fahrwa:-, "1':- auf di,' l'l'dll" ::-:"ite g"llIildl'rl wprd,'u . . u
z\\Ailen .'chlpu.l'. w"'l'h" dl'n Ka nal.piege l auf 105 111 daß hf'i I T ,' ckargcmünd von .elb.t ein Hafen enb!eht.
ht'ht, und naeh L'n!t'rfahrtllll! d"r ! 'chenhahn Heidnlherg' Ul'1' nicht bloß den Intpre: ,;ell .·eckar!!l'münd~ dwnl.
.·chrh·./H·im It'nkt dip K. nallinic oberhalh d l' da- ~ol\lh·rt1 aUl'h durch Bahnan, l'hluß da Hinterland IIHtl~
,t'lkt. hl'findlidll'n Ei. (·nhahnbrück., unterhalb Heidel- jl,'('.kl'~Ilt'im. :in:h"illl \t'r:-or:.:t. r urz ohl'l'halh d,', IWI
' "'1'1{ ill dl'1I .' l'ckar pin. •'I'ckar~teinach Vorg'l'. t'henpn g'röß"ren ..'tauw,·rk('~ h,
., \ '('r rolg'('n 'ir df'n •'cl'kar-Kllnal weit"r flußauf lind('!. il'h dl'r allf d('r. "Ih n ,'Pit,' wic hi.lwr ang<'1c!.:·t '
\\ arl., . (I \ ,'rur, al'ht dip llurchfiihrung d(': Groß. ('hiff Zutlucht:-hafen für iih,'rwin!,'rnd,' . 'p ·kar.ehiffr, in ähl,-
f;lhrt.. " rg'l'. durch die .:'tadt IIt' idelherg- nur ge ring" licht'r \ 'ei ',' :1lIl'h ('in ~itlH'rheit:hafen hpi Jlir~ehhorn .
. chwlt'rigkl'it,'n, in. be undrre hraueJI 11 Wl'.'l·ntlidlf' [)Pr 'tau. pil'O'cl hl'findpt . id\ ,Iort auf llölll' llU und
;\t' ~ldpnlllgt'n an «pn bio herigen Ka iJn: uern, Kanali- :chafft ein vorzüglichp, Fahrwa~:pr bi, Eherhach. \\ 0
:at 10llen IIl1d Brüekl'n nicht vorgenommen ZIl wl'rden. durch den Einuau I'ÜH' '\ rrhrp~ pinc neue UpWJ]~tuf.·
I): : L: nd. chaf! hild \ ird ni 'ht ungün ti/! be"iuflußt. t'nt 'If'ht. EiJll' wiehtige lIaft'nanJag''' i t hpi l'l'l'karelz.
\\('11 dUrt'h t1.>11 .\uf.tau illlwrhalh dl'r .'t:ld t pint' h1'l'it., J)it'~c r Hafen di('nt df'lll lm chlal!.-Y,rk(·hr 11 a ('/1 .Iu-
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7.•Juli 19~O,
Ir r, edlerer Wl'ist' Iest zu halten. ~~
als da . nach dem deut ch-Iranzö-
, i. chen Krieg' der Jahre 1 70-71
g'cschehen i t ...1) e u k mal e f ii I'
uns e I' e G e fall n e n' H d... r
Titel einer ':chrift. die .Iitte 19Hi
in Kiel rr. chienen i 1.') D 'I' Pastor
H. II ar rl r I' und der Architekt
Ern t Pr i n z in Kiel ind di Ur
heber (Irr :-;ehrift. Wenn sie sich
auch der allgemeinen Anschau-
ung br-ugcn, daß da be te Denk
mal, das da: Volk inen treuen
,'iihurn setzen könne. in einer
au reichenden Fürsera fiir di ..
Hinterbliebenen bes tehe, '0 hal-
ten sie doch den Wun eh fiir b«-
recut ig't, die Namen der Gefalle-
lleu eine Orte der •"acJlwelt
nic ht nur in Urkunden zu überlie-
fern, die in den .. chränken ver-
hor gen ruhen, ondern in Zeichen.
d ie a llen Augen siehtbar sind. Die
Sc hrift behande lt Gedenktafeln,
freis teh ende K rieger - D ukrnale
und Ehre nfrlcd höfe. In mannig-
fal ti g 11 Bei. pielen wird vers ucht,
e ine schlichte, aus der Sac he lbs t
her vor pringeude L ö ung- für den
einzelnen de r ver sclii den art hr /!I'
lllg'crten Fäll z u find n, Die VCI'-
Ia.. er ge h m der En rartunjr .Ha u m.
daß k ein e Beh lird ent. chelllcnul
Be' chl il se fa en werde, ohne
vo rh I' de n Hat eines sachver tän-
lligen Kiin tlers gehört zu haben,
Ort, Stil, toff. chrift und inn -
bild eine ' Denkmale oder Denk-
zeichen werden erörte rt und hi er-
auf Gedenk - Tafeln, frei tehende
Krieger - Denkmäler und Ehren-
F ri 'uhöfe betrachtet. Den Anhang
hildet eine , pruch ammlung für
Krieger-Denkmäler.
lOB i e J. er m l' i e I' - U I' ab DI ii-
l e r und ihre Be c h r i f t u n g
Von friedhöfen der O~l­
mal' k" ist eine Schrift, die ich
na ch einem Geleitwort des frühe-
I'l'n Prov inz ia l - Kon. ervator der
Pr ovinz I' en, Prof. Dr. Ludwig
K a e rn m a I' er, das Ziel setzt ,
den W ider, Ir it, der in der rn-
lL!lsg üg'lichen hcit , Gärung und dem
h ampf sche inbar unven öhulicher
Uegensätz(' in der Kun t nn 'prer
Zeit ruht , zu chlichten oder doch
zu mildern "durch leldenscbaüs
.) chle wig. TIol telnische Ver-~g~au t It Wilhe lm n a ndor lJ in Kiel.
! OIS 3,50 M. (Die Pr is og ben der
hIer bespr ochenen chritten sind dieg~rhEr8ch~inungSZei t, sie werden heute
ere elD).-
.-G. in B rlin. Prei karto-
Edu rd
b-
hh ndl t
UIlI v r1ag nton
Wettbewerb.
In einem ettbewerb zur Erlan un
eine Klelnwohnun - iedelun
untr-r den •fil/rlil'.h rn 11, ,., Iüuehenr-r
11I/!l'nh'lIr \ f'rl'in ", lit'ft n 37 \r11l iten • in.
hir-lt r!, r Entwurf ..1- rieden nrl» Ir t1I ' • rchiu kt '1\ LI,
VI' .. 11. I' 11 11 a t h I ' r in .fllllf·tlPlI: dr-n 11. I'n i .ll'r Ent Ull
". ortl-, 'ittl" dr-r .Yrchitvktcn , 'I In' I I "0 r r r da t,lI I
Z\\ pi 11 1. Prr-i t \ urden den Ent ürfr-n .Domin nl. tI
l'('hill'kIRn Ib n 11 u r I " n ha (' h mit Ilipl. InK. n. I'
.\-I a t11{' in .lIin('hen. •()\ j" ., \\ ärnn . ('hutz·.11 rt hi
tr-kten F. '. K n ti p f I. da '.,Ih t. Zum nkauf urden
i-mpfohlen I'.ntwllrfl' d r \1'1 hit rkteu • a K r h . n
, I p i 11( r in Fr i in~, Prof. Irr. . (' h \ f' i /! h a r I in •fllI
dU'II. Dr. Ing'. H, L 0 m p t 1 In .Iu/I( hen, I lipl. In,.! I
.' (')11Il' i (I«r in I Tl i in/!. d, \h. rt ('h. 11 mit \\ lIi 'e hol I
in Kur hau 11, (J I Prof. Hf 1'111. 1Z I r 111 Mllndun.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N255. BERLIN, DEN 10. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR-ING. h . c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten, Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Die Rhein- eckar-Donau-Verbindung.
Von Stad tba uinspektor Ehlg ötz in Mannheim. (cbluß.)
aeh der vorung ohcudcn eber- betrügt. Würde a lso nu r Verdun stun gs- und Versick e-
sieh t übe r de n Verlauf .les Ka- rungs-Wassser und nicht au ch ehleuse n -Wasse r
{! -
na l ':; nuch eiuicc t (' c h n i s c h l' braucht , so könnt e die Wa s erbesc ha lTung für den
Ein z e I h p i t l' n : eherla nd - Kalla I kost enlos und ohne Bela stung der
Im Fils - '1':11. wo der Kanai Sehiffahrtsk ost en erfolge n.
", ..itlich der Fils verl äuft. sowi e Aus die eil Ueberlegunge n heraus erg ibt sich d
ie
beim Ueb ergnng über die Alb Wichtiekclt (IN Schl eusenwahl. Die Firma Griin " B
il-
kann dr'r Kanal nicht mehr mit flngcr in .lannheim schlug na ch eingehender wirt ch
aft-
Flußwasser gesp eist worden: da lichcr Behandiung der Schleu: enfragr di.. Bühmler's
che
, ab er auf diesen Kanalstreckeu Tau l' h '" (' h l e u s p in zwei verschiedenon Er s
chei-
"~ II fortw![hl' eIHl plII Verlu st durch Versickerung', durch nungsforrnen (fiir GeWIJ. tufcn his 10 m Höhe und üher
\ ~'rd\llktung und durch Verbrauch von Schleusungs - 10 m Höhe) vor. Bei der Tauchsohl use wird bei der
\\ :l";;rr zu rechnen i, r, . () wird eine hr,,;olld cl'(' Zufuhr Schlousung kr-in Was;:;er verbraucht. Zur Hebung
eines
\ '011 Bl'trieb:wa",~ rr nöti g'.... chon im Fils-Tu l fehlt e" 1200 Tuuneu-f chiffes nuf 14 m Hölu- wertlr-u höchsten-
;"n.Wa~~er. weil die an der Fils l'illg'pllaule u Kraft - und ;') Kw.-:-;tund l.'n verbraucht . Dip Dauer di-r Durchschlcu-
I rIPhw"rkp nicht beraubt werden d ürfen. Dr-r W:I:;:;l'r- ~ung IIdriig't nicht einmal 20 :llillllten. Es ist selbstver-
,mangPl i~t pr:t rei-ht g-rof3 beim rein en Uoh..rlaudkanul stündlich. da ß auch dir Kamm erschleuse oder
dio
.Iuf dpr ,"l'hw!illi.'chrn Alh, wo da- g'anze Heg"enwasser Scha cht schl eus e mit :-'parlwl'k e
u :lIlg"ewrndet werden
(~pr . IlIgdJllng- zum großeu Tuil in Höhl en und Klüft en können. wenn mau auf die restlose W: s:;e rr11l t z ttl ~g' vor-
\ or~lIlkt IIl1d er..t wieder in der wa ss erreichen • ~ip(lc- zichton und die höh er en Baukost en aufwenden 11'111.
~~lIlg ,d~!' Douau al: mäeh.ligpr (;rtI ndwa~ .' cr:,trom ZUlTl .r~ inr weitere ::) teif!.'PTll1lg.?rr Kraf~- \~I , ~ützung wird
or"'ch'lll I OIlJIlII. Aus diesem Crundwasser kann da :; r-rreicht durch Anordnung' höc
hst ' I' Gef.tlbtufcn, durch
l ~ p l r i (: I1" '\ ' a " " t' r für den • evkur _ Donall - Kanal 011111' Ausbau der Kraftwi -rke für eine mÜg'lieh:;t g-roße Wa:;-
, ehwlprigkpit ' 11 cntnumlll('U werden. Allerdlues muß sermcrure, durch Zusammenta-sung sämtlicher
Kraft-
das Wa:,,,,pr mehr al s 100 m horh zur Alb hil~lIIf gP- werk e ~lU f oine :-':lmmpbehi cup und sehließlivh durch
kl~nl,pt werd Cl,I. ein ko I. pir lig-(' ~ verfahren. wenn d r-r ,lil' Anln jre \ ' 011 Ta g'l',,:,pri chern.
I' ' \~I . 11 sehr VI I.'I Betrid l;:; w:b :pr prfonlrrll wünlt', Dpr Durch dcn Zu:,amlllen:,chluß dpr \'rrwaltuug allpr
"t' arr an Yerllun:;tung",- uud \"er:;it-kprllllg'''' - Wa:;:;rr \\"rrke in piupr piuzigeu :-;lrolllahg':I!Je - Stellp uud da-
. lIIe "chlru:ung':w:t :; ~. 'r !H'n'chl wt ..ieh fiir dil' Kaual- dun'h. da!.) man all p Wt'rk r auf pine rinzil!l' ... amuwl -\~Jee k e I'loehiugeu {Ihn zu 00 Litpr ill dl'r Sek uud\', sehi rul' arheitru läßt. :tl,o ..illf'r einzigrn "prwaltuug'
\ PIIII da,.; \Va:,. pr d,'r Loul'. riu , ' ~ kll'inen Baellf's dl'r ungrfiihr , 0 000 I'~ , nach landliiutig'pr H('zl'iehllllllg'
zur
:.Ih. \'l'rII 'PIH]PI und d:l~ auf (lcu Kan:tl :lIIfallelHle TI e- "prfügung' ~tellt. wird e. müglit-h :,ein. uicht, nur dureh
~~nw:~:,:pr in AlizlIg' g'ebr:lcht wird, so :;ind nur uoch geschicktp Tarifpolilik dir uach .Jahrr :;zcltcll wl'rh-
'\ 0 Lltpr ZlI he:;ch:tffl'u, Da da: Loup-Wa:,;:;pr l'iir dip :,pllH\e Kraft -Erzeugung- dem
Kraft-ßrdarf anzupassen,
() lcr . t('11 Jla ltull"f'n iilJt'r di(' .\ /h hin\\'q: \'ullkOlnJuen :,ont!('rJ1 auch d('n \-('r~chir(lcnarlirren "" t rom-Bed:tJf tl(' ~;\I:~r('icht, ;;0 ml~ß die \-on der J)ouau hoch g'('Jlumpte· f'inzl'inen ß eziplll'r narh Zeit unrt:I[enge so inpinandprf~~,a:s~,rlllf'ng('. \'011 . pkl.lI1~lli('h :>.'0, Litl'r ( ll~m A.h~~il'g- 7.U :,chachtl'l~l. daß dip hi;:;hrr I'rrpi('hbar~ Ausnutzu!lg-;:; ·
. K.lI1ah', III d ' r (:"I"II11/-:,f'r ~11'1g-.. IIlId Im I·'IIs- ral dau rr \'on .3000 .J;lhJ'('~,tund cn auf l11I1ld('~tell:' nOOr)
~; ~gp l 'itet wpnlpn. nlll dort ..r~t in deli \'l'r"chipdelll'll .Jahn'sstundplI g'l'",tpig-('rt w('nlen kann.
•lltung-l'n \ 'erwcndlllw zn findt'n. Ein wt'it prl'r "(lrlpil der Zu;;amnll'nfa. sung
all er
. ~V i rd da ' Wa s. ..r ~luf ~rin('l11 .\bstirg ZUIll Fib-Tal Wrrk r wird ;;ich hei den r\ nlage ko;:; ten gcltcnd machpn .
.I ('wetls vor, iner \ ' erwendung in kleinen, am Kana l indem nicht jPdrf' \r..rk Dampfr se r \"f~ habcn muß. Zur
I'r"tPllten \Va. ~('rw('rkcn an;:;g'pnützt. "'0 kann mit die- .\u 'nutzung dp~ iih,'r"chibsig-en •Ta cht ll'a, srrs dienrn
• ('111 \\'a , , er mehr Kraft "l'wOI1l1('n w 'nlen. als solch" di,' 'ral!e,,;:;!wieh l'r. Die c1l,J-tri"ehrn . tromhN\:lrf
,,-I"ur-
1j"111 Aufpumpe n dcs \)OI1::;llI'a :;:;pr;:; I'rfunlprlich iM, wl' il \'('n "on :I[anllhrilll und ututtg':lrt "timmclI darin i
ibpr-
(as Bochpumpen nur lOH Ul hoch l'rfolg-cn muß, w!ih- f'in. daß. ' achts nur ein Dritt('1 ~ovie\ f.::t rolll gebrauch
t
r{'nd das GdliIlr :lIIf d.'r and"["('n :-,pit(' dpr Alh 32:2 m wird. ab ill d.'n T:lg p"..tundpll. W('lln al 'o tag-;:;iib
er die
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bi Vora u et-
enthalt n. E nt t hen a l. 0 unter ° Igen • Kanal
zungen d r hiffahrt auf dem •T kar-:-Do,n"~~n nur
von .lannhrim bis Plo ching n al B trll'h~ko:>
die r ' in m Fahrtko t n. die
Eh n ° gün t i.... i. da " Ere cbnis. wenn man. "'.
,. f '1 ' o unzen Län","
•'I'c k r-Donau - \ I rbindung au IU r, "', f ihre
von Mannh elm bi. PloehiIH!I'1I I 'lm - I dhenn au die-
\Yirt. 'h, Itlichk eit unt -rsucht. nil' (:l>:amtko~te:~agell
, r Wa ' er traße in. ehli ßli -h Kra(~:lU balu l'~~ft' ' ich
.t2~ .lill. .1.: der wi nn a n \\"a , er~raften 10, n u >
auf 240 000 1", n n r c h di e EIn nah ml~ n g e '
I . \\' k .. f t k .\ 11 n e n ( I 0IIL n n : o r c r a e n , . DOll:J. U-
I, k t I ' > c k 'I r - -, n m t e n s a u ' 0 e n r .. . .. ' . 11 im in
Ku n a l e : ' o n .lannhl im h i s Ke Je i n I.
11 ö h e von el • I i I I. •1. nie hin u r v l' r \ g e ,
o n d e r n inn l'rhalh:iO .t a h r e n alle
t i 1g t w r r d en, " ]'e ver-
Neben d '11 kr: Itwirt chaülichen v ortcil I~t ~ ~tzte rt '
kr-hr: \\ irt I'Iw( lieh.. B. ,h'ululIl! zu ~t ..llen: .11;.. ~chte Il
li..gl in der von [edr-m Standpunkt au .: e~~'tI ~l~~l t~Ch l'
Entl: stung der Ei. enhahn und der für dl tll( (Verbilli,
vulk , virt: haft o wit'llti gen w ~tgdJl'n~ l' 1~..; lind Bri-
!!llllg' dl'r Fr: ('htl'n. h fln.ler , für Kohk. KO;'j .f(' lI1 ittcl
kl'lt . I"i 'n und ,'tahl, t:f'lrf'idf' uIld ~l1rfh1.. J \~':r rr-\'cr­
ulIII ~I inf'ralöll', in h· olll]f'ro )' rtrol l'ull1. IJ\,I 1,;! .Yl'r-
klhr, uni] fur ., Iz. (:ip. , tf'inl' ulld I!o!z Jl3'Il'Ei.cn-
('hr. IIinzu komm, daU "I r . ' ('eka r-I : n:\l]1 ~orlande •.
l'rz('n d"r ein :hi d\('n IIophalh und d. .\ )'en..; noch
dip pil d"m \'rln dp Lnla O' r. Lolhn~ll! Y rwell-
IH' ond 'rf' BI.Ieulun~ g'" onn,'n hahl'n. (~.Ir nwerkcn
Ihlll!! -.Ilidiehkl'i narh "pn rhf'ini ehen I1 l1 l l{ r natUr-
','r t'lwfft. Llll'n 11 komml ..r " pm .\h. alZ ': fcr-"or'
Iirlwn. h i d..r kräfl i!! aufl rl't endt'n OI"J. C~lt1Cinc uurl
\ ('r unI! zu g-"winnf'Il(I( n kün. li, chl'n Bau J r:l-Kal~­
d,· in "Pr 'h"mi rhell In.1u t ril' h"g'phrtl'n ' 11 :lßl'. dll'
't..inl' zugUI. ))a all . in r iIlt'r ~ l'hiffahrt "r~ Ba cl.
niehe "il' h'iel"r dl r Hhf'in von • tmßhur!! )1:> k a n Jl
von Frankn'i ..h hl'h"rr pht \'ird. ! Jl . 0 f ~ r n (' " ii d-
I h ' f f I' or ' I, l' r c I h a r rr m a (' h t t·. • I • I p i 111 ;l ,
J{ i (' h 11 11 g' (1~ ' ,n h r in" , ' 0 11 ~I;J ~ 11 ('Ik :1 r ;l ,I,
fa . I g f' r :1 II11 n I!! f 0 r I I' I z r n 11 I' • (' Y r r f 11 -
Er . atz für ,I e 11 11 11 l' r I' r ,(] I I " n e n t ZI)
" l\ 11 0' 1111 r (' h d r n F r i I' dl' 11 , "f' r I r:l Ir I'd r 11·
,.. '" 1 w('g l' 11 .. 11 (I h p r r h, i 11 a n 0' I' . 1\ r 0 I' I n I,inrll
, ., '" 1· l l\Ian1 ntl'r tll'lI \ur \('htlg' tf'n \lInahl\1rll 1,1 I' d:J\'oll
\\lfallg. vl'rkl'hr 'Oll 1', ~Iill. '1'011\11'11 ,'rrl'(' llI:::..~" nbl'r
IlIlfaIlpn auf t!pn (Hitl r I'rktohr 7.11 B,:rg- I'. I~' 1 )Iil!j
; '~ . Iill.. auf kllrn Zll Tal (twa \\I'lI lgl'r.,I:n Antel
'1'011111'11: all dip rm ' ,'rk, hr hat H:I, ','rll ('lI ll~(l'1i(' h allfr .eh \t'11 - ]rr\011 I'I\\a :~O u. nil' I' \lIl"'alll'lI. I Ir I. \ U~I; "u l' \'"
']('11 Y"rk"hr Oll 101:1 tlitz 'n, Ja 1'11.1111I ' . ,li,.~C ll lt ll
I:odl'n I'hiIl'lt auß. r HI Ir:\l'ht: Ih I' II'h.. )f~i'T ,la..; ,,~r'
INII 11m Talfr,lI'ht hanl]f'\t, ,imi,' il'h kUli .... I.ek:lr 1111
l,lItlli Oll lIill - 111111 1 ikkfraehl auf Ikll~ ; hr,,"preu
,'illn großI'rl'r \1I1I;i\lf'r1lJl!! hl'idl r ulld (I. eine ent-
u 1111 Zllll" I]I'r rhiff r;illnw ,r ehi"I,PII. ,\ ;~~(l~ l ('n zllr
'" LI' 1111"'"pr,dwlliI, ,'rl1liIHII'rung- tl"r '" rt fr ", '
rol!!., hah"11 lirdl . . , > rkehr~-
. . I I K I' eh "illl'f \ ir! -\\ Ir hahPII hl If'r. "11 alla 11.1 1 ,inl r '
. . 1 . I' 1111' ~I . ]UIlt!
"l'lwr; Ilu dlf'n. '1I1'r I t C' 1111 l' 1I n \T,' rh1n( . ')
... '" I 1'1 I''"r H' Idtaflli"hl'lI, it",.!, linli t.. )er ;11 , • ,ka r hat· _
111' I hdn, mi d, 'r J)lIl1all lilll'r deli: I' ,[lI'''; h :~ 11111 \11 I 1'111 ,'rl ,'dl .
mil d,>r [,'t'l'rIJIIl'rUJI" fII r ) aue 1 1"'1 ." 'Te'"
'" ( ' nl 'Iu' - l ell 'kUli tlni ehl loti z.ur ,nI rk;.S?h n '
T I 11 ,I r i f! " Bau \ •. r k I • K ra f I \\11' f I' • t J I! I! l '
I I' f I' r 'I' ' IZ I, 11 . B r 11 " k " 11. ) ,I 111 \Il " • I) 11:1 U - r _
, I I' " 'I r 0 I f ()
,. e 11 U, I 11' I I I l1l • I' I' " , . i ~ I Z I f 'I'~I 'I I h 'I 11 I iI n I I " r i e h i 111 Z r I t I! r . H'1\l:1l1 g, I
. , " 'iti'ft' lI . ,. dr ll
111 (' 11. . Ia ll i. I 'I'r. udll. diP:., IIt IIZ( I ·~hr u. HeI Hell
1"'11 mil j"nl'l1 d, . l itll' la lt l" r ZIl ,:('f~.rlllrr" ~ :I UI II I ;' ocl1
Pli/! gl'llr:1I tl'lI .' t : dt l' ,'n t1l' .III,t(' ,I I .JI" ;dIe ,I, r'
il'11 U1I1 d in in d jl 11 lihe trI hl'lIdl' ~ at hel. r; di e 1 ~ i C
In '!, IIdlll UI i1:lIIk. 11. 11 i I' c; 11 I lkw ,11, 1, i b t lt:'l'1 I I f' . ,r IVI, I' k I i f' n a (' h 0 hili: I' I 1\ '111 (' In I f'-) I p ..r' hr '\'. r I' I k t i e a 11 f tl r.r " r I I. ' I' )Iichl IIIClil der
Ih. Imll' k lIln uil 1'h: n: Ir dr ~Jlklk ' ,. , füh\t'~ ~1 t \ Uf-
. I I 11" ..... W
, 111: hl' r I dlt' ,'rltlll' UII T t I I'" rl'U, I ' ,heU.
. k I Z"il 'pr O 1~1I1<'11111' 'Tl dlf n lI,lll 1111 I I,l'r, I r UU,'P II ZI ,
1-":" hl i .1111 K. 0; Iit. 111' 11 I I al 0, ,I '" I (l 5,'
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ganze, im Fluß zulaufende Wns rmeng zur Kraft-Er-
zeugurig auszenützt wird, 0 i. es Nacht ' in Anpas . unz
an die Bcdarfskurv nur möglich, etwa in Drittel der
zur Verfügung . tehenden \Ya • nn nge zu verw nden,
die ührigen zwei Drittel fließen ung enützt ab, Dir e
überschü . ige \Va•. er wird in den Tagr pulehern an-
gesammelt und tazs üb r ,L Zu atzv a, . or 'e f' .endet .
wodu r .h di Kraft-Erz ugung \\ ährenrl dr-r Tage- -tun-
den erhoblieh ges teig rt \ ird,
Ein Haupt-Tage . peicher i t vorge ehen h i Pfau-
ha usen mit inem tauhecken VOll 72 h Gr öße, welcher
1 Million cbm \Va.. er Ia.. en kann , Boi den . ' ebr-nflü -
sen ind einzeln Zwischenhnltunzen : I. Tag peichr-r
ausgebildet. ) Iit Hilfe der Tag"C'. pr-icher läßt 'i -h die
Erze ug ungskurve der Bedarf: kur ' I' nahezu vollkommen
anpa: .en und so die Ausnutzung daur-r rein th oreti eh
his 8760 J ahr isstnnden str-igcrn.•' ohm n \\ ir prakti. eh
an, daß die A npassung der Bpllarf:-Kur\'l' an die Er-
zeugung '-Kurve nur bis 5 % möglich i. t, ' 0 hleihen
immer noch 7400 J a hre . tunden ührhr, also mehr aL
doppelt HO vie l, als die \ usnutzung. dauer, wi» sie . ich
orfahrungsgemäß bei den jetzt vorhanrl .nen . ' ('('kar-
W, . erwf'rkell einzuslrll n pflp!!t.
Wird außerdem dpr Betrh'b plan in .h'r .:'tromah.
ga b - 'tplle dpr .'f'ekarwerke an Hand der t1tglielH'1I
ul\(l jährlich n , tromlwdarr. -Kur\'('11 . 0 f'ill/!rldlt. daU
20 % dt' Gl"aml lwdarff' durrh Dampfkraft od r durch
ll od lfln wkwl rh'l!"Ij.'ekl ind. ° künll"11 j:ihrli"h in ,!I
!"amt fl6:l . Iillionell K, '.-dUlldpll I'rzrug-t "erdelI, h"i
einrr Lei. tUll O' all 'r zu amm 11 g'l'faßIl'n. nru zu l'r t"l-
lend en •'p('kar-"~a, ' f'r ' l'rkp vlIn 420 .lillionell K".-
, tunde lI. wobei di' j ,tzi!! • K rafl I"i IUII d,'r h.· l'1lt'n-
dell \Verke in Ahzu gl hrar!lt i t.
Dip G r. amt k 0. tp n cl" . 'pekar-Kanak 'on
~I annl \l'im hi. Plochingen rin"ch\. Ilf'r llauko t n dl'r
, chiffahrL '';:l'hlcu. n, ller \\'ehre, Ilrr \\'erkkaniih' nnd
Kraft h!iu ~ f'r hl'l ragcn rund 171 . lil\..1. Hir Yerzin Ull"
nnd die T ilgung dc ' Anlage-Kapitalr, \'Im Wa" erkrafl-
werken innerhalh 50 ,Jahren, ,owi fiir dir l'nlcrhaltung'
der grsalllten Was:,erkra ft- \ nlag-en. für di' Bec1ipnun ~
und für di Y f' : Itung- . inl] rrfahrung.'gellläß jährlil'~
ntwa 10 % de. Anla O' -I'apitalc ' crfordrrlirh . Die j:ihr-
liche n Bet riehf;-Au O'ahen wrnlen rlemnarh für . ämt-
liehe 26 Kr a ftwerke 17,1 ~Iill. M. hetragen.
Zur I)prkllng rli,', ,'r .'lllllllll' In'ißt, 'n rür dil' K \'._
,'tnnd e dnrch:-:chnittIkh 1,6 Pr. pingl'nomllll'n ,vrrdrn
hri einem Ah.-atz von 3ßO )Iill. K\ .-' tunr]rn. !Ii r IlIl-
miltelharen Erzl'ng'llng"ko, ten t!pr Dampf-Elek rizil,
wl'rkc ~Iannhpim Ullli .'luttO'art hal)('n \'or d"lll Kril' O'
für dip Kw.-. tnnde am ehalthrrtt im ~litt pl .:i2 p~
h(,tragl'n (. Iannhpjm :~, 7. ~ tuttgart 1.77 I'f. 1. Ilinzu zu
rechnen .'ind ahl'r no('h für \ 'przin un er und Til O'un O' dl
\ I k . "'" '"j n agr. apltal 0.75 Pr.. odaß il"h für Ill"n . ' I'l'kar l'in
rnittil'rpr (l(,. trhung, Ilrt'i 'on :i I'r. l'r /,dh. .Ian hnt"
: I. 0 vor dem Kril'g für ,Iip K .-,'ltIIHlp. ' l'('kar-\ 'a I'r-
kräh l ein II Yt'rkauf l'f('i . 'on:l Pf. an f'IZPII kllllnf Il.
Wie . t I' I ! P Il ' i r h ,] i f' Y I' rh ä I I n i f h r II t t '
Wir dürfell hpntl' annl hllll'n. Ilaß di., Bauko I n 11.1
fUnf- hi. .'el'h farlll'. , I. 0000 .Iil\. .1. IWlragpn \ Iirlh'll.
Dir Tonnl' Kohlr hat or (!Pm I'ril'g' in . Iannh im 17.'1
~Ia rk g'l'ko. tet. hl'ut" ko tpt ir ~70 - 2 0 .1.. al 0 ml'!lr
al.· da . ... r chzr hnfa 'h e. Dip Uf' , tplnlll ~ ko rn ..inrr
Kw.- tunde im D: lllpf-Elekirizitiit I'rk \ 'l'rdl'lI Ih'm-
lIach hrutc crhrhlich höh er. rin ..: I... Iil· (: tl'hung -
kO'1 n rinrr früher 'n K, '.-. lundl' \11 dl'n ,: f'r ka r-Kraft
wrrken. np rAu . ha n der . T r r kar w " r k ,
:Irlll sich al ,'o alll'h hplII trotz 'p , tpi-
I!r rtl' r B a n p r p i . eal . grwinnhrinJ!l'ntl"
ITnt rr n hmrnc1ar,
Da in dpr Baukofltcn.lIl11ll1r nirht hloL! di.. ämt -
lichen Wa. , Prkraft-Anlagen. :ondern anl h dpr ,~dlirr­
f. hr t: -l' a nal :amt ,"hlrn.·rn rnthaltl'n ind . c1a lli
Ilau ko.'« 'n an dl'n Einllahmen d 'r 'rafl ' f rkto lIidu
nur vl'rzin t. , ol1 dr rn au('h in !j0 .Jahn'n g'f'tilg't Prdf'n
kiinnl'lI • • 0 hralll'hen wir für drn ,'chiffahrt -Kanal I i-
nl'rlri Banko. ten anzu. f'tz n. DaIH'i k "11 11 I"n dit ' j 'lhr
lieh('11 I'lIlt'rhaltllllg' kfl 1('11 dit' I'r (:roß chiffahrt
.'traßf' l'hl'nfall 'on dl'n ": rrkraft -\r.'rkrn auf.
hra('ht n'rd n, d nn ir· inll ill (I ' 11 Bptril" u ~ah 'n
i~. denen sich der K ü n i tl e r als F 0 r m s c h Ö P f e r
f ~ I r d e..n Z e i t ir c d a n k e n a u • ~ p r ich t. Gelingt
die e Lösung, dann sind die Bauwerke des Neckar--
D?nau-Kanale mit der alten Kathedrale ebenbürtig.~111 ""li 1':I":IIh:IIII,," d:lrr IIklit ..in .. I mstürzung, son-
dern mehr eine Umformung des Bestehenden des Ge-
wohnten statt finden: die er Förderune muß v~m Stand-
Jl~lIlk t des He i m a t s.c h ~ t z e Rechnung getragen
\I e rden. ehr wesentlich Ist auch die kün tlerische
~i nf,iigu!1g des Baumw u chse in das La n dschaft "h ild
m \ erbindung mit der K:lIla lfii h ru ng.
. Wenn de r Necka r-Dona u- K :lna l z u
~lnelI1 ymb~1 der Z e i t we rden so l l, s c
Ist .e s u n b e d I n g t n ö t i .... , i h lI1 ein e k ü n t-
Ie.rl.sche Gestaltung z u geben. Die Vorar-
b~lt ist getan; J.etzt ~iissen si.ch wirt chaftlicher, gei-
stiger und ballkllnstlerJ.cher WIlle verbinden und durch-
dringen. -
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~ommen: Dann kamen der ~r~eg, de r die Arbeiten gewal-
lJg aufhielt, zum Teil unmöglich machte und schließlich
der Umstu~z a!ler Verhält,nisse.. Reiche~' .Material ist ge .
sammelt, fur einzelne Gebiete sind bereits die sämtlichen
Bild töcke fertig g-e teilt, sodaß es nur noch der Textras
sung, fiir welche die Bearbeiter gewonnen sind bedürft»,
Als erste liegt ein Heft iiber Schlesien ogar chon druck-
fertig vor. Aber die zur YerfUgnng stehenden ) Jittel sind
inlolze der gewaltig gesteigerten Unkosten damit. auch er-
schöpft und die Abg-eordneten-Versammlung wird sich mit
dem schwierigen Problem zu befas en haben, wie neue Quel-
len zu erschließen ind. B i der unglücklichen wirt schalt-
liehen Lage auch un erer g-roßen tädte i t leider an Beihilfe
von dort wohl nicht allzu viel mehr zu erhoffen .
Die Um g e s t a I tun g a l l e r Ver h ä I t n i sei /I
R e ich, S t a a t und Ge m ein den, die auf da Bau-
wesen un d die Stellung der Techniker entscheidend zurück
wi rkt, wirft eine ganze Reihe von Einzelfragen auf. deren
Erörterung in Brauuschweig notwendig wird; ferne r sind c.
Fragen des Bau 0 r d nun g s -, W 0 h nun g 5 - u n d d e ,
i e dei u n g - W e eil s, die dort zu r Verhandlung kom-
men sollen.
Mit Rücksicht auf die reiche Tage ordnunjr sind 3 Tag..
für die Verhandlungen vorgesehen. Daneben sollen Be ichr i-
gungen stattfinden und für den onntag i tein g-emein amer
Aus f1u g n a c h W 0 I f e n b Ut tel geplant. AI Ort Iür die
Verhandlungen i I. der itzung '11.11 der Handel kammer im'
alten Gewandhaus in Au sieht genommen und eine rückblik-
kende Aus teilung Braun chweizer Bauten eitens des Orts-
verein mit Unterstützung der tadtgemeinde geplant. -
.
Fr. E.
Der Spuller-See als Sta ubecken der Kraftanlage ~ei
Danöfen für die Elel\lri ienlug der Arlbergbahn. Zur Er-
höhun rr der Leitun"" de als \Va er peicher zu benutzen-
den ;es werden 2 " perrmauern an der nördliphen und Siill-
lichen ee chwelle in der Höhe von 20 und 30 m erbaut.
Dadurch kann der Inhalt des ees von 2 auf 13.5 liII. eb'"
erhöht ·werden. Die e ) Jauern sowie ein tollen sind di··
zunächst au"zufiihrenden Anlagen. Die dollenmilndunt:
nebst. Abschiußvorrichtung-en liegt in 10 m Tiefe unter ' e-
spiegel, ebenso der Yuß der 30 m hohen ,perrmauer unter
Wa seI'. )Jan be chloß daher durch einen ~toll('n unt r dem
• eeboden einen .\blluß zu schaffen und den ee UIl1 19 III
abzu enken. um diese Arbeiten im Trocknen au.fUhren
zu können. •T ach Au spreng'lmg des tollens im Fel yer-
hinderte die den "eeboden bildende alte Letten.chicht einen
Ablluß de' "'a' er', odaß erst durch erneute kräftig"
prenguno-en die e Bodenmas.en gelö t werden mußten. Am
26. )Jai (r: .1. erfolgte endlich der Was erdurchbruch zum
Stollen. sodaß die eig-entlichen Bauarheiten nun in Angrifi
"enoll1men werden können. (..Techn. BWtter", Heft ~:l.
hag. ",chweiz. Bztg. 19~0 II .TO• 1.) -
Tote.
Max Klinger t. Im Alter von 63 Jahren i t der . lll;ler,
Bildhauer und Griffelkün tier Geh. Hat Prof. ) Iax K I 111-
g' e l' auf einem ommercitz in Groß-Jena a. d. Unst.ruth
('im'r Herzlä hmUIJO" erleo-('n. Eine Wiird ig ung des uJl1\'er-
seilen. durchau ;igene"Wege g-ehellden Kiin tier blei!>t
vorhehalten. Vebe r .eill meist um trittene Werk. da Beet-
h 0 v e n - Den k mal in Leipzig, hab 11 wir. s. 2 t .. bei. einpr
er te n .\u teilung- auf der Wiener :<ezes IOn emgehendl'r
!lerichtet (Jhrg. l!lO::!. n. 317 ff.). -
Direl{tor August Stöhr t. In W il l' Z bur g t~rb kürz-
lich de r Direktor de" neu be!!Tiindeten Fr ä n kIB C h e n
Lu i t po l d - M u s e u 111. da~eIb 1., der zugleich d itbegTiiu-
der diese einzig-artigen ) Juseum war. !öhr stam~te ~u"
•-iirnberg, studierte an der Technischen I10eh chule 111 )1~ln­
ehen Architektur und kam dann nach Wiirzburg', wo er (,lW'
~ teilung am .,Poly techni chen Zentralverein" fand: \Vi? dip
.)Iiinch. \ bendztg." berichtet, chloß er sich hier emem
engeren K reis von Altertumsfreunden an , mit denen er rur
die da mal noch drei verschiedenen Besitzern jrehörig-cn
und riiumlich getrennten ammlungen auf unermildlichen
Wanderungen in fränkisch n Landen tätig war. Zum g uten
Teil i t es seiner tatkräfti[!en Initiative zu danken, daß
man den Ent8chluß faßte. die ~ammlungen in einem stild-
ti~phen Mu~eum und in einem pig'euen Hau, zu ammen zn
Vermischtes.
. EhrendoJ{toren Techni eher Hochschulen. Die Tech-
!l!sphe Hochsch ule A a c h e n hat dem Baurat c h m 0 h I
1,'1 Es en i n A n e r k e n nun g' sei n e r her vor r a g e n-
; e n Verdien te um die Entwicklung und
,I a u k Uns t I e r i s c he G es t.a I tun {{ rh ein i s c her
n d u s tri e - i dei u n g e n die Würde eines D 0 k -
tor - I n g e n i c u r s ehr e n hai b e r verliehen . -
Teuerun~szuschJag zu den Stundensätzen der Gebiih-
renordnung fiir Arc hitek te n und Ingenieure 1920. Die Siitzc
df'~ Oübiihrenonlnung' l!l~O für nach Zeit zu berechnende
LflBtungen sind bereits im Herbst 191!l aufgestellt und da-
mals bereits als miißig bezeichnet worden . Die inzw ischen
fcrtgeschrittene Entwertung des Geldes hat daher den Vor-
stand der AGO veranlaßt. auf Grund einer Rundfrage bei
dpn im AGO Zll ammen [!e chlo sonen Verbä nde n vom 1.
-Iuli d.•J. »inou Zuschlag bis :;0 % zu den Stundensätzen Mg
~ 48 ln-zw. 3!l der beiden Gebiihrenordnungen fiir zuläs ig
nnrl :lIIl!cml"sen zn erklären, Der Stundensatz darf also
fü r alle nach Zeit zu berechnenden Arbeiten von 12 bi 1
Mark erhöht werden.
Es sei bei dieser Geleg-enheit darauf hingewiesen, daß
durch Verordnung der Reichsregierung vom 2 . Mai 1920
die in den §~ 2,3 und 7 d er G.-O. für Z e u g e n und . a c h-
ver s t ii n (I i g e in der Fa s ung vom 10. Juni 1914 ent-
haltenen ätze mit Geltung vom 1. Juni 1!l20 ab auf das
275-fache erhöht worden sind, E. werden darnach die tun-
de!l ,ätze für achverständige nach § 3 von 3 auf 7,50 )1..
f)cl besonders schwieriger Lei tung von 6 auf 15 M. erhöht.
1er letzte Satz ist also höher als der tunden atz der 0.-0.
: l'r Arch, u. Ing. 1!l20 in der bisherigen Fassung, sodaß
.Weh schon aus die em Grunde ein entsprechenderer Teue-
rllngszuschlago ang-eme. en er~cheint. Die Aufwandseut-
~chadigungen bei R eisen sind nach der G.-O. f. Z. u. . jetzt
.Iuf ~O M. für den Tag ohne. 52 )1. mit Uebernaehten erhöht,
l'rrclPhen al 0 auch fa 't die <;;:iitze der G.-O. d. A. u. 1. -
45. Abgeordneten -Versammlung de " Verbandes Deut-
~~her Architel{ten - lI!lU Ingenieur-Vereine". Die diesjähri~e
p" Abg-cordnetcn_' ersammlung' des Verbandes findet 111E.r au n . {' I~ we i g in der. Zeit vom 2 .-,'W. AUg'ust tatt.
-Inen \ Ichtlg-en Punkt der Ta"" 'sordnung- bildet die Be-
re.hlUf3fa 11Il~ üher dip .Teuorgani ,ation des Ver-
/ ••1 n d • d," letzteren bereit" seit .Jahren beschilftigt. Von
JI,Il'r. we.it~"Chenden mge taltung in Form einer t raffen~ fl'lIlheltJlchung, wi(' ~ie von einigen • eilen g wiin, eht~~(~'r~ nn~ Z\\·. ifellw auph ihre Vorteile hat. wird man dab~i
. ,lusslehtlJch ahsehen und die nun einmal g'egebene histo-~l~;' le .En~wieklnng' d . \'erbande au dem Zu,ammenschluß
e I tändlgpr erl'ine "on .\rehitekten lind Ino-eni uren allf
rl'('ht eilt ' nV I' la. 11. E soll n nur eine tilrkere Fühlung- der
J' prbltn~sleltung mit d('n Einzeh'rreinen sowie eine urößerp,ewe o-IJ I k 't . nI n . C I 'el III den Be ehlußfa uug-en erzielt und es sol·I~~I weitere Krei"e der Verband mitg'lieder tärker als bis ·
Ir rund reg-elmiißig zu dcn Verbandsarbeiten heran gezo-
"en wen l ' I ) ' .P'I . . en . 10. atzllIlg-en , ollen außerdem ellle soIchr>
~~' .llIlg erhalten. daß alle " reine von Architekten und Iu-
vAnleure n rlrubeher 'prach lind deutscher Ku ltur drill
.1' land angehörpu können.
11 ' ~1lI 1.li.ich. t~n .Jahr h g'eht der Verband die Fe i crs ci-:IJ~S .10-J:l h l' I gell Be te h e n ". die alle rdings unI. ' r ganz
r. rileren V rhiiltnis. en vor sich gehen wird, al seinerzeit di.~
die n(~I~I~g- nach dem ieg'r khen Krieg 1 71. Immerhin wird
llIii .el l a g .auch iiußerlieh Wrker hervor g-rhoben werdcn
iih' el~. ~Ie Abg-eordneten- Yer.ammlung hat sich daher
eIer dIe Frage schlü sig' zu werden, wie die fii r 19::!1 vorgp-
;I,I('ne 1. Wander-Ver ammlun{{ eit 191~ au. gestaHrt \ \ ' P l' -
t n \(!II li nd wo . ie ~t:lttzutiJl(len hat.
mel l~l n r sl:hr verdien tvolle _\rbeit. di den Verhand ,pit~. ~ al . emem .rahrzl'hnt be chäfti~, ist die II e l' aus -
.1 e eIne. ' rkes über das Deut che Bil r-~V l' ~I ans. •-ach den phönen Erfolgen de Bauernhaus-
W~r~p. wnrde erhofft. dipse all rrlings breiter angeleg't"~ '11 r~~ 11.1 derselben Weise durchfiIhren zu können. AL'e r die~.~1\ \ ~eng-e!1 ~'prhältni. ~e. unt l' denen die .\rchitekten schon\\"· r. ( 'm Knpg' zu kiimpfen hatten. ließen einen so opfer-
"1"1 ~lgrlJ ElJlhu~iasmlb . wie er !lei der Bearbeitnng' des Ba u-
nlau. ,\Yprkp " Zt. zur (;pltnng' kam. nieht mehr :Iuf-
10. Juli 1920.
Iasseu . Er elb t gab dabei di niu eal m Anordnungen und
richtete mit au g-ezriehnet m Gr chmack und Ver tändni
Ila~ ganze . Iu"cum ein. ,0 konnte im .Iahr 1913 da n u-
Luitpold-Museum al rlas be, te. reichhaltigste, direkt vor-
bildliehe Provinz-Mus um • ü-ldeut chlaml: er öffnet werden .
,11 ssen Glanzpunkte die fränkische Pla tik (.'cumiin t rkreuz-
"ang'. Riemen chneider, P ter Wacn 'rJ. die kerami eh
::'amlllluul!. die volls tändijren Zimmer - Einrichtungen und
::'tllekLleeken, da friinki ehe Kun: t"..werbe, die pr ähi: to
risrhen und jüdi cheu Alt rt üiner bilden. Im .Iahr 1914 w urd '
::'tiihr zum 1. Direktor de , lu 'um mannt . an de en
inu rem Au bau er mit unermüdlicher '('haff n. kraft tätig
war. Be onders die -inzigartil!'" •'ammlung- iiddeu eh, r
Fuvoncen. für deren Zu ammenkomm n er mit an ers ter
i'j(:lIe tätig- war. genoß eine 1)(' ondere Lieb . GHa,Ic au1
diesem Gebiet hat der Verstorb ne ein H..ihr 'on g-rund
]r g-cIHlen Arbelten veröffentlicht. .'och auf ~ einem Kran-
kcnlag.-r chloß er ein zweibändign Werk üher die deut-
, C'\wn Fayeueen ab . da , eine rm (llilldliehe Lüekp in unsen'r
kun stgewerblichen Litera tur :chlipß('u UIIlI pinpn vrnlicu . t-
yoll('n Ah. ehlu ß eine' Lt'ben werk( ~ hilden wird. Bi iiher
~p i nr n 1'0,1 h inau hat er für ein . Iu ('um g"', org-t, indem ..r
ihm spiue kostba re Dammer Figuren, :lInmlung'. eine fa ~ 1
vollständige, erie der , (liiteren Au for mllIl"en de r reizvol-
Irn IIöeh, tpr Porzellanl', da nn ~f'inf' on tig-en kun tg-cw rb·
Ikhrn llIH!, 'lllllme)g-egr!U WIllI" (I'":. lihri: . :n)lr:lr.libri' u, \ .)
ulHl chli 'ßlieh noch :ein ganzp Vl'rm/ll!l'll yprmacht • um
\'or allem dir kerami "he ,'arnmlunl! \\l'it ..r au . haul'n zu
kiinuen. ...·tiihr • T ame \ inl mit l1('lll fr:tnki. ehen Luitpoltl
~I n .' l' um und der fränki ehcn KUli t fUr immpr unz rtrenn
lieh \' 'rbundc ll bleib n. -
Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb um ein \ andgemälde für den F t aal
de LandsHindisehen eminare zu Bautzell i. t vom .\katJ,
miH'hen Hat zu Drp ~ dl' 1l fUr iiO'll i eh" K ün tlt r l'roffnl'l
~\' ortll'n. Da ncmäl.l, oll au .• Iitt pln d.. Kun t folHl K'
, ('haffe n w rden. -
Ein Prei au ehreiben der Baveri ehen kademie der
Wis enseharten tpllt zu r .\uf alH:: ..\l i.. t ili ti ..hp11 unll
.'o n~til!cn l'ml!e taltulIl!cu. we\r h, antik" Kop i tf'\1 uud Bil,1
Imur r-,'pllllir n mit de u von ihu..n \\ il'd..rgrcreltClll'n oderl ~pnut 7. t en B i} (lwprke~ \ ~)rg'euomllll' ll ha l"'ll . ,~ll n in m1\/!-
lIeh. t zahlreichen Hpl p1l'len ), t"l lIati. ch uno zl'itlich /!p.
ordnet (larg-,'Irg't uud brurt..i1t w"rdl' n" , ))1'1' Prt' i. au , dpr
Zogra pho' -.' ti ftung bctriigt 2000 ~1.. dip .\rh"itrn in(1 hi'
ZIlIl1 15. 1>ez. 1!)21 einzu eUllen. -
Ein Wettbewerb für einen Bebauun - und Erweite-
rung plan der tadt Lille wird zum 1:i. lk toh r 1 9~O VOll
d,'r ,'tadtg't'mein(le fiir Arehitrktpn ~:im t lil'h"r dpm y ,'\lkr r
hllml ang'ehöri"er, 'taaten eröffrlf't. \\' i" di .. ...'ehweiz. Hzt!!,'·
mitteilt . t hrll dem Pr i g 'ril'ht. ,I ,~1'1I Zu :lInmPlIsetzu ng
lIiehl, hl'kann! gpg r.beu i 'I. 12 000 Fr.. zur Begp]mugo '011
Pr 'i~('n "on 3000-:10000 Fr . . und znm .\nkauf vou Ent
wUrf('n zur Yrrfügung. Pr0i!'ramm u \\. für 300 Fr,. \'on
dl'r ..Il irr l't ion 111' Tra\'au .' Jnunil'ipau." ill Lill , WO"O'I
.! h"i Einn'ichung eine . Ent \\ urfr' zurilek er tattet \\ ir,\'
Im Wetthewerb um Enh ürfe für die ellballten d
Gas·, \ a er - uml Elel trlzität ·Amte In I al'l ruhe i t .11'
t"'reit ",:!O ang' klindi::te Erh/.hun' der Prt'i j tzl
dnrl'hg-efiihrt wordl'n. Dip (r!c'o< mt Ulllm( dl'r Pn'i. t' I, 'trit t
lIunlllehr . tatt 10 000 . 1. I:! ,jOO .1. D r I. l'rd \\ ur,le \'on
:\000 auf 3500 . 1.. dpr 11. l 'r i 'on ~510 Ruf 3000. der IH.
l'reL 'on 2000 auf 2300. Ilpr I '. Prl'i 'on 13f10 uf 2flOli
uurl dl'r \T. Prei ' VOll 1000 . uf 1;.00 . 1. r rhilht. (;Jf'irhzl'i ig'
hat a urh ('illI' Erhi\hulI' Iier ,umlll' (\Pr Ent "h1dig-llng'rn
\'011 fiOOO auf 12 000 ~1. . l.lt TI fundelI. odaß di l'illz('ln'
<!pr hileh:[('n 12 Ent.ehll,lig'ulIg' n on 300 'Iuf 1000 ,I.
..rhüht wurde. Wir tl('~riißen IliI (' (,in ieht "011" . laßn, hnll
im Intere dl'r Tl 'i!nehmrr am WdtiJr\\ ('rh \\ i.' aurh im
1111('rl' '· e d..r ':tadt )' a rl rulH'. -
In einem Wettbewerb der Bau~eno en charten pe:er
lind Oggersheim zur Erlan~ung \'on Ent\\ llrfcn fiir a ) eiu
Ba u orhab.'u der t ;('IlH'innützi)!I'n H, Ug'I'UO , 11 chaft in
: pl'~'pr a . Rh. un(l h) I'in Bau\,or!la],rn. lpr ~;pmpinlliitzi/l'u
Balwcno, , PII. ehaft 1lI ()g'g'er Iu 1111. PlIl \ tthewerh. d, Il'i tt~1 (Irr Hr"iprung tlpr Pfa lz mit l ' nfr' r tülzun/l dp . Ii
ui. tl'riulllB für'" ozialp FUr.org-(' in . lii nrhen unter den in
,Il'r Pfalz /rehorrnen otlrr dort all H, i ('\1 Arehitrkt n zum
1. .Julli 1!1:!0 \'l ran·taHrt wort! n \\ar. inli Ent\ lirf,
..inl!ela ufpn. Zu a) 'ur,k ein I. I' rei ni"ht \'('r dlt. Ilt n
11. P rl'i, vo n :!3110 . 1. g-e\\:lnn 11, l' ".nt\ urf ...\ lt pilrt l l·1 d( r
.\ rl'h. W. \ ' 11 rho 1z und If. I' h ,. r r m n n ill Lud i'
11afpn. I'.inen III. P r, i von lliljj) I. PTran' d" r Eut\ urf
•.I Il'ima t" t!p rrh. I'h. p I I g' (' r in Kai 'r I utl'Tn: (iw n
wpitp r 'n 111 . Prli d,'r Lnt\\ urf ..Da IIau in dl'r ,onu
oJ,' An'll. .10 , . 1ü 1l er in 'u 1 dt. Zum .\nkauf fIIr J'
00 . 1. \\ uftl 11 pmpfohl n I:nt Ilrfl ,I, r \r hitt ktrll K'( I
. • I e r" I' r inG r in in Ludw i" hafrn. Fritz und Hans :-- he J e- vuch
e- I' TUrn I'rO' - .Kai er lautem und C, <.'. L.I' u Irr t .lll • u "" Prpis " 0 11
7.11 b) \ urdr der f. Prei nicht ·t'rtPIH. ))en. ~ . en Lud\\ .
')"O(J I erranz Ilt'r Entv urf I' ie ko" der .\rrill t ktc 11 1
_.} .. '" .. , I f' . emen .
F 11/re I und Gu t H I' U t l' r in Ludv I)!' ia 01. \ hitek-
. . • . E f 1J -r heim" des / re .
1'1"'1 von WOO .1. der ~t ~r .. g' r" ' " 111. Prel .
ten Luitpold B a. t i a n III :-r,,'p'r: l'nU',n 7:\\ CltK1• I K l a !:
,h r Entwurf .. 'onlli_ - Pf,lz" ,11 ' .\rehltekt nr t~~riirfe <!"lin Koln. f ür jl' 00.1. vurdcn alll!,'~au ,I .n,;;, h i h,' 1
Arehit ..kt ..n (, t o ' (' hit t I' n h Im .n11t J~n~~t ,'. (pn und
in Ludw i,! hafon: Ik-Ing'. \I 0 e r r 1"1 1:~llh\l~~ 1a _
llujro W, a z e mit Karl \: r l a c h 111 l'irma ..
, ). d preu ßisehcn
Bei den Bewerbungen um die I rei ~ er \ .hit( ktrll
kadernie der Kün te in Berlin sind Prei« an . rc
nicht 'l'rlil'b n \\ erden. - I" e
t Bebauun!1:SP anIm \ ettbewerb der tadt Ou~laeh be r. ,I . '!trn ,Iell
iir ein Gelände an der tup ferl eher; t,raße ~Ir lIh i n k r I.
I. I'rei Oh.-Hrt. A I g'1' r. elrn 11. I Tl'., \ r: ,~ .. t Wll f1! "11
Ent\\iirfe der .\ rehit('k t n \) i 11 k.' I nllli \\ u"
zum .\ nknuf l'ml,fohh-II. -
Per onal- achrichten. 11 l' in
.. 0 r 'Irl Lee I e ,Oe 100. Geburt tage de Prahlt en 1'.' .) .JUII1
1m h. t rlip \\ ilrttl'lllhl'f/:ri 0'11(' Lanel, ~k}r"'II' , : ~I.~ i ':·('510r,1!l~0 in IJunk"- rkpit !!1,,1:Il·ht. 11 r 11m :!.I.. la,1 .. e il~1I Hil
"1'11(' Th ..ol(l"" bat ir'h h,.j .. ill('r rt·j,-hl'lI Ull1 ~' r I ' N\\'or
1 I ' ~ \' I I" I ,,\,'nh,' l1 '" 'I 't• Ulll! 11m {I' I \ ang'1 I (' I1 ITl' ll' /!r".ll ' er "1(' I 11 -
11('11. nureh l'illl' kUn tl"ri "111 \ I'rllllla rUII~ ha~ ki r " h -
mpllllich .111 h um ,Ii I·, n t \\ i {' k 11111 ~ Id \I:reh \\, ort.
I ich p 11 Bau kUli t i 11 IJ p u t l'itl a n ( l't _
, rhrift unll Tat in hohl 'm , la ß \, nlirllt g-' maC I .
T f I' h n i rh, II 0 I' h "h u I " n. \\'irkl
. hIt ,l..nB rlin. Ilil Ilr' ußi dll' • t. 'lt r"l!lI rUIIg" ) r t! I' 11 t -
I;,h. Oh.· Brt. (Tl rha r,lt ill Z,hkndor! Z\!UI {.' " 1{ :llI '
I Ir h 'n . Iitg-Iil·d ,I('r proul.Ii ('111 11 .\ k a ,I' III 1 I' , Ol'h. BI t.
'n nntl dl'll lidl. Brt. .1 a t h i .. , ulI,1 .(ell I J i l' ]I " 11
.' " h: 1" r in \ harlottt Ilhurl! zu a 11 ß I r 0 r ,1,' n ,
.litg'Ii..(l rn .li, . I r Körper l'11'lft erlla llllt. '1 r_,lorf I-I
J) 'r I;, h. Oh.-Brt. nll I t z 1 r ill III'rlin-\\"1 111' 'der Dn'
ZUlll ortll'll I. 1I01l.-l'r"f. in ,h'r .\ ht. fiir lIau\\ ,',I'Il:lIt!krorol.
Zl'llt 111)(1 Pri ·.-IhJZ. l"rof. Ilr. KaI i (' h I' l' zull1 'Mr Orh.
lIoll.-l'rof. in eI, r .\ I,t. für all "l'lIl. \\'i 1'11 ('haft,elli eruann1.HI'g'.-1{al Prof. Pr. Karl ,. l' n z Zlllll orel,'ntl. 11";I; in ~lar-
aehen, ()r'r H('I!. Bm Ir. Ik-Ing. lI , 1I1l1 11 I .
gard i. 1'. i t zlIm llftl ' ntl. Prof. ('manllt. ){ I! (I \\ 5 k 1
I> r auß ronll'ntl. Prof. J)r. In!!. \\' :111. 0 1 ah z1l11l
an tier {'ni l'r-it!!t .!t'1U1 i t \ um I. (lktubrr t!, 't' ,, 'onlt'lI.
ort!rntl. PTof. an d..r '[I' ..hll. lind!. <'Illl),- "rrHl IIII t in W r'
Ure lall. \ler ht.' or t. I"'im ~I a t. I'r ilr.•.\;I~III1. )'rof.
lin- \lahh'lIl Prof. f) \\al,1 11 "" r i. t ZUlll orl I lt'J'
, rnannt or<!l'n. ' HektM.\\ '
[)l'r flr<!""t\. Prof. [Ir. 111 T • • 1a 11 11 I-I 7,11111 li ]Ii" ",li
T,'rhll. lind. "hlll p fitr ,lil' \mt Zl it 0111 1. .1 11
I 111'
.llIni I!l:!:! t mallnt \\ IIrell'lI. h in ~ al I
Oarm tadt. 1I 'r ' tllllt I rl. Pr"f. KMI H ': lof flir B:I~
IlI'im i t \ IIIll 1 (lkt IH"O an wm onll'lItl. Ilrl z· p r.-In",],
k " . - I I I'rh' 0.. 1IU'un t und Bau \ I "n I'haft"l1 11111 ,pr . ' I lu"P' "f
Willi .1 U111 r ,1Il Bllhllk. wm Prof .. 0 I" ~'.~lll:' ri:11 _pr ll '
\·('ftr.•h \ or, t. <11 r ,!I'dl ' n. I t t hlll I'h. • ' 1111 1
•\ n I. ,I 'r 'li" hn. 11 ot hell11I!. n 11 11 i"t i)r '
Or den. 1J, r Prof. \Ir. In . I lIrt • ,'U 1,1I;.-B II1 _ I ~., ti':.
planm. aub ror I. ntl. Prof. l'm annt : I!~m H rür ~t:ltlk. "
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Spanische Architektur-Studien IV.*)
Von Geh. Baurat I'rof . Dr. Albrecht Hau pt in Hannover. (Hierzu die Abbildunge n S. 29,1 u, 295,)
pjj 11 d"11 Irülu -n-n \ ",fiihnllll!"11 iil"'l" di,' . \ I · 11 11 vr-r.indi-rt dil' sehne '),..d e('kt('n (:ipfl'J IIl1d ,'('Iltl ..t a n:11:, 11I1. r a im ,l:thl"gang 1!11!l. :" <loH ff. " 'i ihnt -u 1l1l:t"lii,~ig- di r' W:I'~"1" ins Tal d," (;I' lIil, di ... in d,'1'IIlll'h Eillil:"~ lIa<,h!!,'. r:l1!l'1I. **) 1 1 " "t' ~ O IH I I' I" . ' ~lalll'l'nZI 'it "\J'I!~alll in gl'l't1a~t"l"lt' Hillll~alt ' 1! ,·faLlt. di .. 1"..1."rJIliiglit'h"lI ": di, ' hier ),,'i!!,',g l''' '11 \'11 gl"iiß"I'('1l dt'l' ZII Ill'f t'lIcht clI ha ben . . ' o<, h i11I 11I,'1' ,<,hl:i:,1 dil' Ulo{'k, '
.\ ililild llllg" II, :;"h ülu-r di .. I:,·,alll'" iillLlt ,l'l' dr-r Alluunhr« ull-tündlich ,Iit' Z..it , in ,INCII ~( a f.l di,' urul -
EI. "h, 'inllllg- d, '1' 1\'il'lltig~tl'll I'ala~tlt 'ill' und teu :-"'hlt'II~~1l .1,,1' Kalliil, ' einen :-'l'hritt w..itr -r gt'iifflll't wr-r-
ihr V"l"hiiltlli, ZII ..iua n.h-r /!I'II:1 l1l'I't' H"('hcll,,'haft zu gt' hcn . rleu müssr-n, 1111I ihr lu-fruchtendes . ' a ll !!It'il'h g-('n" 'ht all t-u
Zll l' r~t dl'r Hlick au f ,11'11 mau rischen :-'l'Idof.lt t'iL wie er sich 1I1'wohllL'm der iil'pi /!I'1I .,\' t'/!a d,' tiranada" zukomm en ZII
lu ut . nO" h d :lI ~ t ..lJt (,\ hhild llll!! :-'. ~!l;)) . Vorn d"1" ti"ft'l" la~~ PIl. di .. 110l'h heut e vi l'l"zig-fiilti /!,Fl"l1eht tl"ii!!t.
ii" g't'lHI I' (: a l"t pll mit ,'illig'(' 11 (: ..hiill d t'l'l,~tell l"in " ~III11, die ZII Dalll1 folgt der lIliichti/!p Ball Ka iser Karls , dachlos.
eI"1I1 ZIIIII Ti-il vvrsch \'111111' 111' 11 ( 'li a r t 0 d l' '' ~ [ a I ' h u c a .lor- h uluu jl'd\' Einhu ßo seit .lahrhundert en ,11'1" \\'itt\ 'rull l:
1:! 'hiirtl'lI. llr-r (;I"III1J ri Ll der (; p ~alllt - .\lIlng-t' im .Iahrjr. 1!11!). HIli I "l'1I Elllhphell t rut zend . tl:b kla ssisch e Wt'fk dt'r Hl"
• o. I1!J, :-;. 410 giht Eill~i,'hf in di r Lag-t' dieser Ban teile. Da nuissnuc r-Haukunst :-'iid-I';lIropa:, - t rutz h;i('h~tl'l" :-'trt'lIg"
'~"lIl~l'l'I' d('~ III'U1t' di p Kapl'lIp (pill~t ~I p : ll a r) enthaltcndr-n mul :-'ol'/!'amkpit seiner erhabenen Fonneu nirgends trocken
!' Iiig-" b i~t Il'itlt'l" im In..Ia hrhundrrt ~phl' entstellt worden: noch si-ln-matisch. vielmehr von UIIVl'f\I 'Ü_tlicher Fri: ehe.
1111 [11']'l'igt>1I ent lu-hrt dns (;allzP 't l'otz ahwi-hrcnd r-r \' l' l"- lh -lu-r ihn I'ag-t dit' Kireh r- :-'ta .\Iaria anstell» dr-r l' i n ~ t i gPII
~~'h lo:" 'lIhf'it uar-h :1u13t'lI nicht dl '~ Heiz S lIIalllligfalt ig" i' l 'alast-äloschce heraus . ,ip wurde nach t'ill"1II Plan Her-
(:l'Ilj,pil'I"IIIIg-. st-hon durch dCII (;t'gclI .atz d('~ lIIiiehtig'lI I'I'O'~ \'011 d,,~, -n ,~'hiil "r .Iuun dt' () I" ,'a , ('it 1:151 t'l'hallt.
.( .~Jlllar" , -T ll rmp~ Zll dl'lI zi,'r1i"hl'lI . \ufhallt~ lI . K IIPlwl1l ulld 1lI111 i~t \'011 tl'oek"11 ,p:lIIbeh.'r .\ rl. .\ !tr l' fiir IIn: Dcutsrhc
11I1'1Il " II, ill~he~olldl'rp ohl'l'ha lh dpl" dplI Lii\I'pllhof umfas· ist. sip \'011 Wicht igkl' it durch ,1It' I II ~c h r i ft ta fl' l dl' 1' Königu
""11 eI I' 11 FIiig-t'1 lIIit ihr '11 huntf:lri,ig- gliillZL'lIdl'lI Piir-l lprtl IIl1d Wit iz:! Ulld Ht'kan',1. dip hl'zPlIgt. da 1.\ hPI'Pit" dit' \\"" -
eI"1" _" hiiIlCII farhio l'lI Hog IIhallp im (lh, 'rgl',choU d, 's Eill- I!0tell hil'r ohell ('illI' .\ II, it'dphlllg'. grllallllt •'atl\'ola, hp-
T,all!! - Flii/!I'b iJ~ \ Il"allgt'I,hof, ', dip ,it'h all d" l1 1' : t1 a ~ t ~:Ißrll IIl1d dal"ill lIieht wenigot'r al~ ,Irl'i Kirchrn pruaut h:lt-
\:t1"1:, \" alll<'l'1I1. tell. :-'0 diil'ftt'lI dip iilt t'~tt'lI Flllllaml'lItt' dt'r .\I:lI'iell-Kir('h,'
.\ 1. I'l'iz\'oll:tt 'r .\ II- kla llg- dil', pr (i "hiiIIdl'g-rn pIH' griif.~l nlt;!l'rIIlallisl'lll'lI L'LI.ll'tlllgl'~ ~ t'ill. E, i:t t'ill pig-elll'l' (:,,-
1'0111 B'·I'/.:'ahhnllg- iil,,'r d, 'r ,\ Iha mhra di" ht'itrl't' (; I' 11 P Jl \' dallk, ', daß 'pit dt'r Zl'it dpr " iilkt' f\I'a llllprulIg' . i('h gt'r-
d t' ~ (; " 11 1' r a I i f,'. d (" Lall !.·itzt', dl 'l' :-'lIlta lll\ iiht'r da~ lIIalli~c'h(' "d"1" \il'hllt'hr ,lt'II1,"ht' LiI'Ill' "j","1II l'illzig' ~c·hij .
1, I",t'II~If'IIe1,' Tal hilliilwr, I )azwi-c·h plI illllll\'1" IWl'h l'I,j" 11I'1' 111'11 El"d('ntlt'('k illlllll'l' wit'dt'r zlIg,'\I'('llll"t hat. -
"t 1iI'I'hpl' B:lIlJl1lJt'~t:llld mit vil'lplI Zypn', ~I'II. wiihn'lId drr (:5chluß folgt,)
"I"g- lallg' hilllt,l' dt 'm (;('11' r:difp Ii'id,'r dpr ('ill~t YOl"hallll(" -- ---" ~'II Bl'wa ld 11 11;': I'i11" -t ht'ra 1Ii1. wllnl.. Dl'oh"1I \'0 11 dN *) Siehe auch : II a u pt, Spanische Architektur·Studien, I in
':"la t.1 I'I ~lorlJ , (' i l a ~ ;" 11 di~ ~1:lIlrt'l1ki\;Jig-t. allf LIIIIII IIl1d ~ah rll'. 19li, 8.17 ' fT.: II in 191 , . 105 Ir.: I11 in .Jahrg. Will,
I.u r" IlIr,'r V" I' I I t Bin I" 11' 1 ,~ . 40ll fT."""~ " . atl·r. 'I~' ,'r I'tz ('. l~:llt I . \'f~1I (,'r ~III 1(' I " I Anme rkung de r R ed a k t ion, Ueber die viel umstr it -
" , ,,' 111 11 "' 1" Irp/.:'t' lIdl'lI lI ;ih,' d..: ..lIltllllo ~1I~PII"O dnl ~Ioro" tilDe Frage oh wichtige Teile der Alhamhra durch die Errichtung
\lr llll'lI.d fiil" imlll\'1" \011 ihlH'1I .\ h,,· hi,'d lIahllL Do('h dt'l" des Palast~s Karls V. zer tö rt wurdel; IIDli welche behalten wir
g"llaltlg-.. U"hirg ZIIg- dahillt,'r. dit' :i,'rr:1 ,'I'\'ada , "I"h..ht U D ~ weitere AU$fübrungen fUr eine pl1tere, umm~r vor, -
Die Hochwasser-Gefahr am Oberrhein mit besonderer Berücksichtigung der bayerisch-badischen
Rheinstrecke.
\'o n Dipl.,lng. Edu:lrd F:l b e r .U 11I (11" ' rr Ju' ill i-t ,Ja, I..tztp :lllll" I"g"'lI'iihll li('h"I lIo('llIl a ,'I" im "' illt l' r I . :? :{ allfg-t'trt'tl' lI.E, hat lIallll'lIllil'!1 :dllliirf. r ..hl dil' ll iilllll1"all zah lrt'il'h" l1 :-'t,'lIpl1 dll l"ehhl"u('hplI. wei th ilIdit' ,'i,'d'-r1II1g'1'1I iil,,'rtllllt't lIIul g- roL~(' Z t ' r ~ ti i ­
"I rillig' ulII "l'rh"I'I"II11g- allgl'fit'htt't , ,'oeh illlj.:111' 1 ~ :1 ha ht, i('h ill dt'r Tag-",pr,' ,t' IIl1d , piitt'l"hiu ill
at' hZl'lt~(' hl'iftl'lI IIl1d ill Ik ril'!ltl'lI all lIIaf.I" ..hl'lId ,' :-'t ..II..1I
auf d ip .\ Iiill/.:'I'I (1,,: 1I0('h\\ a "f-, ·t'hlltzt'· hillg',' wi":'t'lI IIlld
gl illld li('h.. [ ' lIt l' l' 111'11111I" lIlId dlll','h"rt'ifl'lId,' \ (' nd " r1I11~
ei l" I I" I'" I .
, - 11', t" U'lId('1I " ,' rfa ,rrll, '1'I11g"' lId " lIlpfo hlt'II, Joch
j'll ".:, ~·I' l"gt'h'ir.h! Wahr....hl'illli.l'h lI'inl I'r~t ,~Iol'h lllal.' ,' i l ~C
loll lll a : 'pr - I ata troJll1t' hprt 'lI1 "n"'h 11 11111 • 1'11, I'h(' d h-
l,UUI :-'('hutz dpr 1,,'droht('11 •'it'd"l"IlJlgl'1I gl'piglll't('11 ~l a ß ­
lIahlll el1 a u:gl'fi ihl't II't'nle ll. ' ) Trotz dl' l" Erf ol g-Io ~ i gkt-it dl' 1"
• J) ~ a b e r. Dit' R,'~ u li eru ng gpschit' hefilhrendt'r Flu se auf
, federwaAser. :Uddeu! che Hauztg.", München 1 9 , Sonder-
druck S.34.
Ministerialrat a. D, in .IUnchen.
auf El"fahl"ulIg' hl'ruhpIHII'f1 .\nrt'l! lIl1g- '11 vpl"hlpi"t jl' dorh
dit' I' f1 ie ht. ,t(,t, wipdl'r allf dit' dringol'lIdl' . 'otll"'lIdig-kl'i;
hillzu\\'pi,pn , alll ('h..rrlu'ill ,'illf'lI 'It '~, .. r 'U 1 " l(' hll' a ~~ I' :' ­
:-,(' hlltz ZUI" lI t'hllllg- dt'l" Wohlfa h l" t pilll'r 1'0 11 ",111 t')'('111 1'11-
glii('k hiinfi!! IH' inlgt ' , n"ht" 1I B,,\'jilkel'lIl1g- ZII 'O'haffPII.
\\'iihl'l' lItl IIII'illt'r Tiiti"kl'it !tl'illl ( ' IItl"alhiiro fiir ~I " t · , ·o~ologi,' ulIl1 Hyd ro/?ra phi" ill Ka l'brnht' i. B.. \'011 I li
h" 181'\1. haltl' il'h (;1'11''''('l1ll1'it. da , \, prha lt t'lI .11'1' lIoch
wa"l'r 111', Hhpinl _ Zll t~l1i('r '11 . Da:, El"gt'hlli~ .h'r :-'tlll1il'lI
fal tl' i('h ill ('illt'r 11"1" Il hl' r, t" 11 Ballht'!liirdr ill ~l ii ll (' h t' lI \'01'-
g'plt'gtt'lI . 'it'I1I'I'~('hl'ift \'011I 1. .\lii I"Z I Zll~a llllllrll IIl1 d
kalll dahei zu 111'11I folg'l'lIl1f'lI ,-:('hllll.l : \\'r nn nach jt'tll'l1I
1I 0 (' hwa~~ (' r d(,11 jt'weiJ~ hl'ohachlt'tt'n :-'l'hii,lell rllt,prt'rh-
end . tl,'1' t "lItPrg-l'lIl1 d tll'r Diimnlt' h,'fe~tig't. Jie Iliilllllle ~l'lh:t
a ll~g-ehr~~t' l't. \ ' P I' , tiirkt IIIHI I'rhöht w('nlt'lI IIIHI wenll l'S
al ..~ , ('hli,' lIJi"h lIal'h ' it'!l'1I ~I i i h ell 11/111 IIl1gehrllrPII K o~ t p lI
gellllgrn :olltl'. all('h dit' :lIlß,'r",'wiihlll il'h hohl'lI Vlllt"11
zwi,r111'11 dplI P iillllllt'1I Will .\10117113 zn ZWilll!l' II, :0 lIi inll'
29:1
,
dip Wih!' solcher Fluten auf dem ba 'eri ch -hadi. ch-n Hh, in
chiitzungs\\ i-ise um 1 III und dar über hinau iib r d -n h. ·
ulurchtete n h eh. ten ,'tand de. : uß('rgl'\ übnlir-h n Ho h-
Ila~~ -rs von 1 :?,;) an , tpip-rn. F. war ona ..h ein ' 1' 1'.
h!iIlg'lli vo ll ... r Feh lt r. im .luhr 1 '~,lif Ab t'nkunj! ,li I' I lut
1I' ('11t- infolg'I' c11 I' Il nunbrür-h» nu-ht zu 10, rücksn hu '11
und. \I ip r- a uf ha~ lori vhvtu 1".I,it'l gl' r-hiheu i I. gl'm.t[;.
" lI\pr a llg" ' fIl( in, n «rb rut-vhni clu-n \ 01' dlrift di :
Dämme dur -h I' um (iO ül.. I' d, n lu-nh Irhlf t '11 IlIlI'h
. t PII \\' a er ta nd zu ,-rhillwlI,
29 1
I n I 1I 0 1 ' h ll'a~s t ' rZur BIurtr-iluna d I' auß, 'rgl'\lo In 11' lPU . I)" ' 1I0('h'.
um UI -rrhii n ,'nlt'n in f ol!!,'ntl,'m hprangt'zog,·n .!. II'orIV )'l"
~ J . 1 - (' uie \ '\\ ,I 'I' \ um , "ptl'ml -I' I',;! und 'on , UIII I I. dpr (;".
I!I-nd durch uU,'r,!l' vöhnlich hohe \u rh\\t'llunl!' l1
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II~, dlPr kalten Julireszelt allfg-elrl't en sind. Die beobachteten
I~~l' I;;~ cn \\'a~, erstä nde der vier Auschwellunzeu an den
'~Il'htlg:e!'l'n I' l'gpblalioncn enth ält die narhfulevndu Zu-
, .lInml'm;l l'lIl1ng:. ' ) (Verjrl. ~ . :?!)6.) "
P Dic IHlhenfolge der \\'a erstände d s Bodensee's am
egel bei Kon tanz entspricht dem Gang' der Jahreszeiten.
wa .) 1. und 2. lIeft der Ergebnis8/l d r Untersuchung der Hoch-
do sAer:Verh.ltnisso im deutschen Rheingebiet, auf Veranlassung
d/ }~bl~hskomOliSSion zur Untersuchuug der Stromverhältuisse
hos ems und seiner wichtigsten NehentlUAsc, bearbeitet und~r~a~~gl'~eben vom Centralbüro fUr .leteorologie und Hydro-
de/lIe Im GroßherzogtuOl Baden 1 91. VergI. auch .Die Art
geb' Darstellung für den Verlauf der llochwasserwellen im Rhein-
lot". .Deutsche Bauzeltueg", Berlin 1893, .3 7.
1-1. Juli 1920.
mitten im Sommer le 76: iiGI cm. mitten im ",Yintl'r I 2,tl'::
3!l~ cm, Am l'pg-el bei Wahl;;hut. beim ZII~amnll'ntluL\ "Oll
Rhein 111111 Aare i I der jahreszeltlieh e Eintluß de llochsv
uir!!l's schon wesentlich gcring- r, doch tritt er noch scharf
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hervor. eben 0 im Rhein bei Basel. Im weiteren Verlauf
th'r Hochwasser bi in die Gegend von Kehl nähern siell
die Wa,sersUinde der beiden Gruppen. Am Pegel bei Kehl
betrii:..rt der Ilntorschled zwischen dem höchsten Stand der
1. Gruppe mit 673 cm im Jnhr 1 52 und dem ni sdrigsten
Stand der 2. Gruppe mit H6l cm im Jahr 1 :?4 nur noch 12 ~m,
während der nter chied zwischen dem jeweiJ hiil'hsten
lind niedrigsten \Va 'erstand betrug: bei Kon tanz 16!l, bei
Waldshut 117 und bei Basel 126 cm.
Weiter rhelnabwärt tritt allmählich eine vollständig-
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Wettbe erbe.
iehtijt te n •
fUrin
5öO
5\iO
HiO
2:i
11
!117
~'er tiftun
<liiO
5-10
6Gl
1:1
76
!I-I3
-ruppe 2
:111
, :1 1 .)
2-1 hi: ;{
:iü l476
(; ruppe 1
HOch 1-r :ll.nd in cm am Pegel
1.' \'I
1 52 1 76
Lrl nJ(un on Ent ürf n zu
In r . " lIeh 11 - ehule in I (all
I Enu ruun
I von derKon lanz rRheinb rücke
I in km
Name der
Pegelstation
10ll
167
2 -1
:163
102
426
Neokar- I
• 'eekar bei Diede - ~[ ün (l u ng I
heim 429 ~ n 117 lOH 45
(Di,' lu-k.mnt hih'h . tr-n \\'a 1'1' liilldl' illtl Ii-tt g','drlll kt.
lmkr-h r ein . Di.. II n ( ' h ~ l ; i ll d l' .11'1' kultr-n .la h n- zr-it
( :1'111'1'" :! - iilwl'.ll'ig'(·1I ln-i .11'1' I', ', 'I tut ion . Ia 1111 ,li
flol'h , liill,h' .h-r warnu-n .lahr«. zr-it (.rup,,'· I - - ('1"'11."
a u .11'11 1'1'::"'11 lu-i "Jll'~·pr un.l ~la n n l lt' i m . I li· 11 0 h WII~I '
a ll ["' zl ,'n 'lIl I' I' ~d nar-h Z" it 1111.1 ~l a L\ 1,,'lwrr ('ht 01' Il'
;.((' 11, 1 ,I"" .11'111 ~I i tt !' l :: f' h i r :: , ' «nt "rillI! -n.h- . 'p('kar, t1,:r I,,::
. liirk('I't'1I .\n, eh ,·,'lInng '11 «ineu I·.intlnl.\ au! .1"11 Hhl'lIl 11\
Hh,'r ~1H'Yl'r hinauf 1'1' t n-vkt .
\\' :ihn 'nd ,lpr . 1I1I11ll ,' rli,'h' ·1I I I< wl1\\ ,I "I' on I j:! 1111.1
1, '7ti Ira\(' 11 .un I 'ht rrlu -iu t1"ln .vhlauf t1il' ,'r 1I0..h \,1 'I'
"IIL IH'I','h"1l1 l iauuu-Itrücl... 1111,1 1I IIIIll 1',1" ,1' tronuuur-u
\ on\ i"""llcl in c1"r 111",1" n ,', rum. I n'( 'k, z \ i ('111'11 B.I ,I lind
r "h l a~r. Il i,' vnza hl .11'1' Dallllll ltr ü..h. I" trujr:
beim zwi eh. Ba el zwi eh. Kehl im Oanz n
Il oehwaa rund Kehl und Wo rm zwi eh. B I u, orm
1 52 111 I 20
1 76 1G Ii ·n
I':ill (','hpr t ronu-u .1"1' 11i\1II 1l1 ' \\ Iml, nur a n .) , t. 111'11
Z\\ i vhvn Ba -l'I urul Kr-hl I ;.2 h..oh.lI'ht" ..
Ila ~" r" ' 11 i-t für .Ii,' winn-rlh-lu-u 11 0"' 1\\ ,1, 'I' oll I 21
1I11 c1 I 2 .\ zwi. chr-n 11a. 1'( un.l .vlthn i .u-h, ;.!I unt. r -.
ha ll ~a-.,1. w",I ..r ein l tauun-Bruch noch ,i1\t' l ia uuu 1 .·1",1'
t r i IIIII! lind zwi. I'h"11 .Vlthn-i .1I·h 111101 K..hl 11111' • in • in
zig'I 'r l ia uun Bruc h im l u-zr-mlu-r 1 :l I rz..h-hn-t. Er t
unt r-rhalh Kr-hl, "0 . ivh ,Ii.· \\' a 1'1' 1:111.1" ,h'r zwi-it. n
I : 1'11 \' p" ülu-r d ir- ,1,,1' «r-tou ,'rhol ll'n, wr-rdr-n ,li., l ianun
IIrli('h" za hlrr-i..her. h.· un.h-r auf dpr 11.1 -ri t'h-lndLl'IlI'n
Hh" in, trvck« olu-rh.rlb " \,t·~ vr. 1111 (;anz':n -inll zwi du'n
Alt hrt-isach 1111 01 Worm« I'in;':t'tl'f u-n: 14 Da rnnt-Hr üohr- I 2.'
lind 2;) l uunm -Br üchr- ,0\\ i,' :! Ua mm-L' r-ln-r tri'IIIII11;': '1I 1 2
l. i.. 1 3. Di" auffalll'n,1 gt'rillg'" Anzahl ,11'1' Damm Briit'11I'
lH:!·1 «rk lün . ich wohl rlnrnu . daU da 111 III au g" '.It'IIIlI•
. Tit 'd" I'lIlIg't'n luwh nicht wi,' \,iilf' rhill hO('hwa. . erfrei IIr
;,:",,'h lo:"1'1I lind aul.\t'rdt·1lI nicht alh- \lamm Briit'h, ' ulld
\l alll m-l ·t'ht'r. Iri'lInulIg'l'n fl',lzu 11'11"11 w.trl'n.
B,':ond"r: Ir,'ac·hl"n. \\ t'rt i t. dall für dip I in Bl'trlll'hl
g','wl!l' IIl'n I I()('hw; : ,1'1' illl f .allz,'11 lIur -1 Ilallllll 1 l'lwr I ro
Illuug'f'U \'f'rlPil'hlll'l :iud. tla;':t'g'l'n I (lall1m BrHf'lu' IIn,1
z\\ar 37 "nI' Eilltritl .I,,: hiH'h t"n !'h"in, I lIIel,' , :!fi ft. im
hilt-h..lt'n ,'tantl uII,1 1 nach , .. illl'lII Ullirilt. 1l"lL\ nah, 7U
di.. Halft,· allt'r \lallllll -Brül'h,' I" rt'it \01' Lilltritl .I. hOl h
1l'1I H1w in lalltl," "dolg't . illd, 11" "1 t di, "'Irill,!' \rhl, I'
land, f:thi/-k"it .11' \l . 111111-( IIt, rg-rund, .
(l \lfl'h dito \l a ll1 m 11 rtlt' h/' untl (),llIIm I / I" I' trllmUII ,n
\\ un i '11 j"'(".lIIal au ~,'d. hll' ,·i".It'run ,'n 01 n I11whtltlt' n
g"'"fflll'l und di,' ". jl' nal'h f Irt 111111 Z, 11 d. I' ~.nll.l tUIl,! d,
nuII,ptlf'. ulIlI jt' wH'h '("111 Fa 1111" • rnut TI n 'kr HI. I'
Konst an z (Hoden. eej
Wald hut (Rhein mit
Aa re)
Basel .
Kehl
. la . 3u .
:-'"ey'r
~[ an nhe im
2!Jli
Die Puerta deI Vino der Alhambra zu Granada.
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Spanische Archltektur-Studlen IV.
Von Geb. Baurat Prof. Dr. Albrecht Haup t in Hannover. (Schluß.) Hierzu die Abbildungen S. 299.
111uch th ·f{·r Ih'~1 .l"r Abschluß dieser Baugruppe Vun der Durchf ühru
ng .les Kaj,;t'r.f'al.a~It·~ g-t:~~'ii1lrl ,li,'
nar-h :'iidrll ' zu. die reizende I' UP r lad e I klein e ~l etoJl~ am :,oc~l'l d~'r u!lll'rell ,10r:.I. chen NII!lell der
v i 11 0. olPII vielfac h 1~l'wun,lrnpn Bau dl' Hauptfront einen Bpg'nff, vielleicht nur :!a e m ~roß. 111 h~rJI '
mitl'hli/l1'1I Fl"tulI "st or~s der Uer echtigkeil artigem Serpentin - ~lan muß :ag-~II I!CSl'hllltzt 1!1\l1 ZJ ~' "
deckend. I'e her h,~dcn Toren ist ein riesiger liert - wir- snlche ZW I ~ l' h {, 1I den TrJl!lyph l'u der :-'ol'k"I!Il"
rhlils 't'1 llu:g' l'hauell. von dem die alte ~al!t' kr ünung durchlaufen.ft.ht, daß, wenn einr- Hand ihn efl!rifft" es mit der ~1:llIrell' \\'il' (Ii P alt e ~laurellkulI ~1 sich auf alt ererbt em Gebiet
V;,~:. cl~~lft ",?rii her .'r !, Da~ volk in (J ranada. ulld .lIl dor l'igelltümlich und nnenJlic!1 sorgfii!t ig 1ll'I~rl:t. da "Oll 7;P!Ig'l'lJ
, g,t h,llIgt j,t doch nut dr-r alten ~ranrell-HrrrIIrhkut noch unt er vielem Anderen <lIP herrlichen f l i e : r 11 - 1 a f I' .
(~I,I! ZlIsamlllt'U !llld. ohzwar .lie ..viejos rauelos Chrisf ianus' l u n ,, (' n d er \\' ii n d e, In ält -rcr Zeit wurden sit' 1'01
'-
[ ~ IP alt~n r:'llIzlgell ( 'hrisll'n) dir ..neuen Christen", deren lI'ie Cl'~nd Iür die Sock ellliil'hcn verwandt, und da. i t psta~~~Crll'lt\,l'ln erzlI'un!3'cner war. blutig' ""rf~Ig-.tcn. .doch ,!nil prst llllllieh. mit welch er Lit'I,,' di r v rschlungenen vir-l-
I ~entl. I ,Hlen der tl'lnn prung- an der alten Zell . ::;0 erzählt Iarbiaon 'Iernmu~ter erdacht und aus laut er besonders g'U.11l:~! 1 nllr: daLl MIt 1" nfrikanische ~laurell im Burnus. am s~hllittencn einzelnen St ückehen zusammen g-L'filg't sind ZII~! t I f~('n 111 Cordohn, erschienen. um eli,' alten Häuser ihrer eiuz iuart izer Wirkune. (Abbildumr s. :?9!1.) EIst später kamal~/ ;~.hrel.l :lufz/.Isuchen. deren ehliis ol si!' in der Hnff' nnnt; lila 11 '"'dazI7. diese ~Iu~tt'r g-I ekh über qua'.Iratis,·he Plntteu
lI1st.lg"r \\ ir-derkr-hr treu bewahren. hin über zu priil!en und mit w
undervoll schill ernden schwer-
, In diu ' 1'1' (ll'g'rnd plante KarI V. noch die Erricht umr tlüssigen ~hj'olibhl'hen auszumalen. Es ist derselbe Vor-
"IIH'8 mächt l T I 1 I I' 1 'I .. • , , •
, I ' I I'
'I' ' .' 19"{'11 r I um p I \ 0 I! e n s , r r- r. vermut 11' I nu .... lII" wir- wir ihn h"i den mittolaln-rlic ien
t. nsrua {'f('If'1l
li 7Ta• scn. Ulltl Tn'pp n - .\nlagl'n v('rhunden. einen ht'rr· k~'n~~n. die urspriing-lieh au~ in vprsl'hipdpnell liefen Farh"11
, I~ !cn i\ u~k lang" tlt'~ Pala . t ba UI'S prg-phell ,01lIP. Der grol3- "p;;l'hniltencn :'tilt'ken mit Hlt'i 7.U~ammell gesl'tzt wurdt'n
.
.I~ lJg-c Bog-l'n Karls zu Bur;:o~ ;:ibt \'on solchen, eeht ~pa - ~a~hhrr er;;1 lTriißl'rpn :'eh{·i!Jl'll. die mall \'l'r~chipdrnfarhi!:": ;~ . ehC,1l ~ 'lJlfOrmung-l 'n ~'inl' .\I!n!IIIg'. \\' i ~ ' dl'lIIl. ii?crhaupt a;l,maltr. ~\'efl'hen muLltcu. :'0 erl~'icht('rtl' man sil'h ,li,'
, as ~,\ elllg'c. wa \'on ,In',rlll K:II,rl' bauhr'h iilmg- I.' t. allt'~ lIJ'~priiugliche miihrvolle , Io"aikarhelt.
111 hoe'hsler \ ' oIlen,l ung' und .~ e hüHhe i t prang-t. .\ Ill'h tlrJ' W r "I r Wiindr mit tUl'kmu It'rn ill l'4'i
11 '" nrlr r"ollp S ar k °p ha/!. den pr ulllen in Grallatla ill J fl
enn IlIIall Irl:.1Ierl, I(t ,tl~ 0 Ir'llnn ~,L)'I'tnr '111'tll't'" I' ";I{'II,:(pr Köll' kill' ' rJ PI T tl (' leI' ,'ma 1lIJ<f 1(' " 1" I.. .",.. " ,
:-{'hlln Ig' ap~ , e (P .. )OI!W:,,,,.<;:I,IC,II, ~ tp,rn•• 1l,IPP , e~lI rolle F] ir s; 11 I r JI pie h e ill prnllkvoll~tpr Au filhrullg'.
I . e l~ ulHI th~ sl'l~ \\,l!lIb~I! .III.... ,",'.\\OI,lrl~{ n (.altlll .I.u'IIl'!. I!] I' ~ I ult"·ar . Zpil l'rreil'hl dies e Prachl r inell 1111\',,1"
( 1111 let zlf'1I alt ')'lIl1'l'hen I OIlW. kllHI l'ITleht"t" "chörl zu 11 I er • I J ..
,
d{'n volle tl t . , \,. k . '"' Z 'I ' JI 1 i d'"' Li g'leiehlil'hc IWhl': da\'olJ g-ewahrt \'or all "m hl'ute 1I0l'h dlt,
,\luioler I~ et 1'1 trll U t.r)'ell_ jl'lIpr, ,Pik'
lIJ,' r,lu l:r g-ro j ' Iwriihlllt" ('a,a ,lI' Pila to,' ill :' evil\a tIpI' Familip IWJt'ra
r 0 >ar 0 Olll re () 11 t' Z 111 arransl' H'1Il •• :lrlllor. , d E' I k
\ .on der pracht\'ollrll Gl'slaltllng- de~ Denkmall's. auf dt'1II elllt'1I hl'rau~che~1 eil.. ~IIH rue ' .
,I!p Ge. taltell dl' , ' "iillig-spaa res ausgl':ln'l'kl ruhl'lI. lIIa g- , ,\ul'h dIe, l'u,ßb(lt)en ern!allgelten sole
he!, ~chll~ul'kp~
' !IP IIl'rrlil'hr El'k,' (,\hhildulIl!' :'. ~mJ). wit' dt'f('11 vi,'r d"l\ 1I,Il:hl: ;w]l"t (lte 1'llIfal'll rrPII,~IIH) VO!I g-J'oßpr :-'l'hönlH'l
t. :1.11 '
, ;lI'kophag- t ra/!,'n. I.ill" ,"elf, tellulIg' g"I'('II. I<'h kl'nlll' lIiehl~ t'lIIfachen. rolen Plaltl:1I HilI d:~zwi ehell /;e 'c
lzll'n W"II.\·
\ ollc lldt'lpJ'r~ all iilo"I'Clu,'I1t'llIh'r Orn:lllll'ntpJ':ll' ht. hlaurlJ PI:itlt'hrll zn f('IZI'olll'lII j'I"l'htmust"r zusammrn /!"
.
2!Ji
1 . ler lt eil araum l1.h r u t lu-n. a 111 t I' BI '
( pil ira, Huhion. Pamp: neira. ilrfCI'\ I1. t i_
fl 11. 11 x3chkUll1ll11'U • {'; \ 1P;lle
blu 1 '11 i1\1I. ('UlI· I
1.. t "11
D. in n b n. ( bJu6)
rück lchtlgung der ba eri ch-badi ehenDie Hochwa
V
9
IHInge!) am Olll'rrlJpiu beweisen, (laß im .\ lIgr ml·iupu r-iuunbe~lIIgt ~ ie hr rf' r Hochwa. . e r-Sch utz mit verh ältnismäßi-he~ Ko"ten nicht zu chaffcn ist und daß nur eine möulichs:I~'ellgehend e "rrring-erung der Gefahrr-n und Schii,len in
I rage kommen ka nn.
I " .Der IT:I!lptsa.che .~aeh di!rrt en . folgend e Richtlinien zu
leal hten sr- m: dw Därnme sind nicht unter alle n Umstän-
den über die Höhe des höchst beobachteten oder errech-
u.et en Wa erstandos aufzuführen. Ihre Höhenlaue bestimmt
Sieh yielmehr naeh dem .Iaß der l\ usleig uug d;s Hochwas-
,pr. IIlI Fhrtb tt über der zu sch ützenden •'iederung ulIII
11:I1'1J d('r('u BodplIhpschaffeulwit. snwii- nach ,11'1' .\/i;g-Iir h.
Gebietes al seither, sowie zu einer Preissrnho dnr 111'. onder
t ief gelegenen 1 'iedernnl!en hei sliirkere~ Anschwl'lJung-en .
Es wird die )lüglichkeil gpschaffen . die öcliiidlielien Hoch-
wa ser abzusenken, die Gefahr von Danun-Hrüche n und den
Umfang der '- chäden zu mind ern. die Bewirt: chaftumr der
•Tiede runge n mit Verwendung von Pumpwerken auf eine
sichere Grundlajre zu tellen und dif"tiefgelegencn •'iede-
rungeu allmählich zur .\ uflandung zu bringen.
Die Untersuchung über rlie St romverh ültnisso des lthei-
nes und über die Maßnahmen zur Vorbeugung" geg-ell die
Gefahren des Hochwas ers hat der Heirhsta,z in seiner it-
wnl! vorn 9. .\lai I il ht'allt ragt. Der zwr-it« Teil dit'sp~ An.
Fußboden - Fliesen aus dem
Alkaza r in Sevilla. Rote
Platten mit blaugemalten Ein-
lagen.
Links: Wandfliesen als Sok-
kel-Bekleidung aus der AI-
hambra zu Granada ,
Nach Aufnahmen von Albrecht Ha u p t in Hannover.
Spanische Architektur - Studien IV.
trage.' ist für den Oberrhein noch nicht erledigt. J) i t' E.r-
l r d i g u n g wird um '0 d r i n g e nd cr . JP m.ehr In
de n N i t' der u n g r 11 ,I e s 0 her I' h I' 1 n (' ,I 1 e .\ n •
l a g e n für l n d u s t r i e . l l a n d e l uud.Verk~'hr
z une h m e n, d i e a J ] e JIl ehr 0 d f' I' weil 1ger I' In"
A e nd c r UII g" d e F 1u I b p t t es be d in 7 e n. Jeden-
fall. i I der .\nlrag" mit Rür-ksicht auf die he. onders g~'
Iährliche Lage der baverisch-badi chcn Hhriu,l!peke mit
de n Pl änen über den Ausbau des Oberrheines als Kra ftquelle
und Wa serstraße ahwärt s Bas 1 und mit den Plänen über
die Hpgp!ung drr \ra" "I-tiiml(' Ile Bod n (','h ,lurch piu
g"I\lf'in"ehaftli,'IIl.'s \"nrg-ehpn der n erstaaten zu erfiillrn. -
~
,:ce;
Ecklösung vorn Grabdenkmal PhirilJPS des Schönen im Dom
zu Granada,
k 'I '1'1 1'I!Il'r Ah. enkung' ,h'. (;ruudwa , pr" durch Pum pwerke
olJnr (;efahr einer .\ u, lIößung" oll'" Damm-Luterurundes. also
1I:I Ch der Nlllzharkeil .11'1' Hr-wirt: dlaftuug". Die Dämme. did
Jllrh t mit ~idll'rlll'it über das Hochwasser aufragen, sind
flo einz urichlen, daß ie tollenweise ohne Gefnhr fiir ihren
rl'Slan d übl'rflulel werden k önnen . Wohngl'hiiud e und
; 111 dem Durchgnng..Verk ehr dienenden Anlageu sind so
l~rz uslell('u, daß . ie in all en Fällen den in di e •Tiederuug'
" mdringe nden Fluten widerstehen.
I.)as :lngedeufl>lf' Vr-rfahrcn führt zu Dämmen von we-
senthch gpringl'I'l'r Hühl' UJHI zu l'ilwr norh g-rliß,'rl'n Tpi·
lun g' d l' ~ ping,'.liilllllltl'n ualilrliehen \'l'hl'rsehwPlIllllnngo.
Vermischtes.
/( Ehrendolitoren Techni eher Hochschulen. nie Tech n.
F ~eh.l'l,'ull' j) arm ' I a ,I t hat ,Ien G, h. Hp/!.-Hat Prof.
r,lllZ I' 1" ' , e iu lIa nIlOl·,' r in \ r iircl igullg- seinpr Vl'l'llien ;('
11 ~n dil' E I' I' i l' h I U n" cle I' I n {! l ' n i f' ur· L a h 0 r a I () -
I' I P 11 11 11 ,I " . i u .. I' '" F 0 I' > I' h u n g ;:. a I' h e i t r 11 . 11 a -
17. ,Juli 1920.
m P n I I i r hall f II e III Geh i e t cl l' I' II y d I' a 11 I i k dl"
Wiirde eiurs j) 0 k tor - I 11 g l' nie urs l: h I' f' n haI I) I' I'
verliehen. -
Zum SO. Gebllrt tag- \'on Konrad \'on Dolling-er. .\ m :!:?,
.Juni feierle der Baudireklor Konrad Y. Do ll i n {! l' r in
• tllttg-art, einer der hp,len rlpr ]phelldf'n schwiihi 1'111'11 Bau-
2~1!I
, .. I ('1 rIIlIU'lIhurl!'t\"11 I 1'1' I n h••111' I '" 1Il.1 11 11 , \ .1 1111,1
. • I" I Z l' r
.111 1.. 111 r k , w, -i m o n : 11. I'rtl \ re l, . p I I (' W,
111. Iuz; B I' I t " h 111 i tli r , 11, rlin: 111. I ~r. .\r.c t~· (:har-
lt r o d t u h r r. 1'11111111 r' 1II11111ulll'rt Lll tzk i Her.
lottvulursr: 11 l\ .. in-r 11I .. l'r.• \rt·l1. ~:rilz \\' ii If" ,~ t'~·.\rch ,
111. \11 k uft ur I n Iür JI 1.I(HI.1. di .. 1',111\\ Ur' I ' ..
Z f' I' h UIII 11 a I' (I r • \ "iluu-r ,Iorf und \\ Ilh1" II~ 'I' hi-, 1 t f' I' I I Ihr ,,'!'III111 t... \11 , lhnu; "I' r.nt ür I Im. a a . "ttlww.'rh
21. ,lul' ,I. ,I. I. h,III." It, ir-h UIII .'111111 1,1" 11 \\,' 'h r,,'llkt
I 1'1' Il'-. .zur Lr • II rUII/. t\ Ildt." I'mkeu 1:111 , , ,. I ' I- ..it in
ar 111 fr '. \1' 111 kl, n .11 ut ..tlt'r HI i..JI, all!!'I' IOrt/!
B rI 11 1111 I ,li I' 1'1'11 illl BI'. nll"lIhurl!.
\ 'e ttbewerb Kr i oherr al chul ürnberg. ZII oI k":lIl
'I word,'u I-I\\ ..lI I \\, rb, h i 01, m ,ir. I. I'r,·i nicht "'1'1"11 I ifl ' P er
(\1 r,..l. , o, -l:!. ,.:!111 II'hllll'lI ir foll!t-lIo1., Zu ('111" '\reh,
• t t' " (e '" •
\
11i I!' krönt .. bll\ urf .. c h 111 a v ,I. I. , 1:;lIl wurf
{II,\. (.1'1 1., u h I r t und ,kr prPI g..kroll l, ) , h I' i ll
..\\' i I' I (h a f I I i I h' d, \I'I'h. BP \. 11.1I1 ~ 'I~'" 11"
. (' '111'1'<"
. ul'IIlll·rl!. 11,,- 1111 t1, I' ZIIt rk'-lIl1ullg 1'111" "' I' , 11' 11 \\ur
g'1'1I ..im f IIrtllf, hl"l \ 0/11 1'1" i )..,t'i'khl 11l~ g"~" II ~' trl'kallft
,(Pli. ill.\ Il,((·hllagli..h Oll,f. I' Kr ..i rt g'lt'rJ I II~ .111 ...
I ortlt'n, -
Per ooal - achrichten,
'( t I hili (' h,' 11 0 "h "h n 1,- 11 ,
'\I' H,'/!' H:tIß rlin. 1'1 \\ .lhl d.'r 01'01. 1I1111'hl'II I' rolt· tlI'l' ' -: ,'1& I"
HIIIII .. k I, h. I . HII 1)1' In/!, Hri . )11'. ~1~; ' !k rgr,tf
i 11 • r h I' a n I r. Pr. I, 1I 0 I, l;d ,' k . «, . : 111 11 .. ,
I \ bl" I ".1)1'.,'1, Ilh"~'lllllldllr. I I,lm. ZII "FII,lt-,JUIlI
\ 0 I' I, h I I' I fllr oll' Z rt onl I. .11I1i \9:!11 bl t\'UIl I 1111 1
I!I:!I I Oll' 111 rrll Im I. I' fllr \\ I III_l'Il,tfl.
ulk Itil<lllll,.. t L' I 'I \ 01'01"11. Ku n I
11 I 11 I · f'i \ . 'lI-eh•lfl• 'tIOn \ r. ). I' I rr 1111 1,'1' I I' I I I Kuli ~1P1
un I ,I h'I<!III1':- h I 01111 Oll <1"11 ..illl,'III1'!1 \ '';1 ,laU I' I
'trorr. Ilt 11 '. hl, 11 I. I' 1.1. or t. 'Illf ' \11' ,\ n lr t1i .\11
,Inll 1!12f1 21 '"n B, I. I '1111 ,'rt."II. \ 11II.II ' h !I f LI J nJ
, ~ \ \'1'11 rtIt 111111 t Ir 1'" I I 'kIlIr 1\. I' ( ,.·h. I , g'. I 11. or., f 'pr, hlg·
hilI.. r. fur B.'lilnl!' Illt IIr • "li III I' 01"1. I ro . R'" t.
BI 11111, fllr , li ,'hillt 11 I1I/! 'nif UJ'\\t .. n .kl' (;.,~. klrn1t'('hll .
onl. P rof. K I. i 11. fllr ..tll mi l'Il I1 (,Im. 11 1101 t' 'pr H" h
\\ i 1' 11 ' h fI. n d, I' ( ' ''1. H /!. HaI. ort l. I'ro! , p;, t: "I'
I' I 11 01 • fllr dl Im. \ ' j • 11 'h,lfll'lI 01, I' Ol< l. I'r "f .
1, I 1 h I 111 )1' I, n inll. Ht,klllr
\ L I I 'il icT..1l I' )11 1', t'n g. n,llllll' 11 \ht. \ 01' t.. I 1111 Z' 'j ,kill 1'1
01'11. I'rof. Pr. ( . ~I h 11. r .1 I \ 01' it z" lIo1, 111 1!1I!lk r ;-:,'11,11
r. ktur I;. h. HI':-. H,lt. orol. I' rof. 'I I' 0 k " \\lr~)1 noch :lll~
'\"1' IIol'h Imlt' ftlr di' \ mt daII' r I. _JlIli 1!1:!(I ":: hltl'll tlr,"
.\'11 'Oll <11 I' ( ••• mIlli il 01. I' \ 1,1. " Olll' git'1I g-,.\I ,lortl. I'r"f.
. l'nato!'t'n: d,'m ort!. I' rof. K .111 0 ) 01. (:, '1& . Il r: . I'ruf. I,':"
Ilr. 111'. 1.. 11 , 11 0 1 0 pp. (;,'h. H../!" Hat. ort '1,"'1', )111 ..
K ° h I I' I U (' h • 0 11 01 I 111 , " \11( ik 11 ,. La111r
,lu li1,r,lt .1. ,I' I.. 1,111'11. i-l 111111
I>. I' I' r i . POl. ("'h. Brt. Pr of. 111'. 11 .1 1:'hi~I 'k'llIr t'f
• uL -1'01' 1.11 I 11 011 . I'rof. 111 11'1' \1.1. fllr .\ 1'
\1111111 orltll.
Karl ruh . P ,
1'1'1 .110'.
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Wettbewerbe.
,Ein Preisaus. chreiben de For chun/t • In Ihule Hir
ratIonelle ßelr!ehsführung im Handnerl für l3Iechner in
Karl f1!~le 1",( ~ Iffl di ., 1II', I'!m 'i ltllllg' l'inl' Il:u'hka lla l.. 1I111~1 1l " 11 1'.II1Zplhpllf'll. I' ri !: :10, .\ng', I!l;!ll, :I I' rt'i " \ Oll 7110,
,,00 IIn(1 300 ~I: '\111 \\ "llt ",\, 1'1'1, kanll ,ich jpclt'r H" ich
dl'u t. diP ht'l l' lllg't'u, _
. Im hJee,nwet.lbewe~b für da H)'giene- \u um u \ ', in
10 Dr~,den I t du' \ ltllf'f" I'JI IIg' fri I d"11 i.1 .-iti!! I!' 1116. I'
I:'u \\ IIn '('!lI'n "111 pr"..h"ud (\t'rgl. ,'0, I •. ,' , :!t\lI I lt ul d.
1.1tl!') ~ "III I!..I:n hi~ ZUlU l :i. (, klol. >r ,I. ,I. nlalwl'rl
011'11 • • 1',111 '- \\ " It,'r l' 'I'rl:in.!,'run' i I ,It r \ I n allIIn
1I .\ I! II ' n t' -~lu pu,,1I ~Iit-ht mi. 'Ii(·h. ,il il 11. I dur'h 11.
~l' .·hlo" ,'n p \ "l'I ragt all I" limlllt' Z, it punkl ' "hnll,l, n
I t.-
I!~ \ el!.be\~erb der tadt. Durlach zur Ge\ innunJ( on
Entwur ~n ur dIe ßeb,auun/t em Ger nde an der Rittn rl .
~raße Itdt'1I 12\1'1"'11, 11 • 1Il, I> 11 I. 1'1' i 1111 I ~ K l . 1. • I'
h",1t .I!'r bll \1 ur! ':' lidl!.lrI I'II"· 1111 HIg. 11m Ir, \ I k t
1111,1 Illpl.-f llg', H ,i, I I!' 1': t\"11 11. Prt I \ 1111 IllO I <I
EIII\\u rf .. I> i1 r rh;l('hhrtlllllt' lI" dl' \ 1'1'11. ( 'I'IIrT I> u lI'k I
Fiir j(' :!iiO ~l. \\uroll'lI all/! kallft tlll\\lIr!. 1111 bl I~
\\' ",I f' P 0 h I . (lt'or;! I) illl k (' 1 ulI,l \ , \\ 11 I. Imllil'l; 111
1)lIrla l'h. -
Im , ettbewerb hell'. Entwürfe iir die Behauun d
Geländ de tädli ehen Ga \ eI'l an der I ai I' All in
Karl ruhe lidplI ;!. rh.'ill'u' ill. I" I'rh i. It'-II: <I . 11 I. 1'1" I
1' ('1. ,1' & H il 1I 1' .01"11 11. ulld i ll. 1'1'1'1 111'11.' I <I' J)
1\'. 111101 \'. ]' n -i )1 t an". {j bit urf,' \\ urd 11 .U1....
ka uft.
Wettbewerh hetr. 11 bilU de
Bör en~ehäude in rankfurl a, 1. Zu un 'rt I' , [11 "ihUl '
ill ,'0. W. , . 2:ifi lilll'r oIi. l'rt i Ir,wl r pi l·rg'.tnZl'nlll 'm r I.
da ß \"1111 ,!t'u Ill'iolf'1I rillt .Il1h"II,I. I' ~,r .lhllUII ,'" 1"',111'111"1'
)',11 1\ iirf"l1 t\i.. \ f'rf.l • r irlll: \ rl'll. Poil. , oll/ll.lll!
( \'. ri' 1111'. 11.1111,1. IIt urf 1'1'1 i • I' )111, unI] t r. I n ,I" r.
Im \ etthe\ ' rb Kr ' nkellhau Pot d m illli I I 3:i • 'I,
""I!.III"('1I111 tlll' t1rf. 11 Ih. 1'1" I' h tlll .rt 'ilt .,1'
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küu. 11,,1'. ,pinPII 11, (;.·1.111'1 I.lg'. zn dl'nl aur-h \\11 110 It
d'lII ~I " L 1.'1' hr-rzlir-h. l:tiil'k \1111 dl' dnrhriue-u. \111 :!.!.
J uni in Bih..raeh in \\' i1 rtt PlIlh n, t: hol' n, maeht- I11 r
.Jubila r ,pinI' Iachlichr-n :-Iud il'n in dl'n .la hn-n 1 ·)~l--I iO
. n d"1II damnliin-n I'olyt.vhuik um n 'tut _,l'I 11111 Ir I in
d,'n ,'ehh ll' rkn'i \ on rhri t. 1., in und IM 'I' in d. • n
,\ tr-lier «in. .\ uf au,{!" If'hntl'lI ({pi «u in J>,' ul (·hl.ll .l, ~ I' Jl
n-ir-h und ltulieu. da' I I' in (!t'1I .lahr-n 1 li2 und 1 "1 I"
I"t'L I,. ,lI l'hl" "1' ,'inl' kün-th-ri "hl u hililuuj, zu oll n
d,'u ulld \\ uni" dann Bauin lH'klor Iür ditO II'Hhhautr n tlt I'
II iirll'·ml.l'rgi «lu-n ,'l.lal l'i enhaluu-n, Ia n.] j IIWh 1111 LI hr
lu-ruf ,I'ill" pil!,'ntli..tl" Bdri",liglln r. I .11 \ urd- '1' dun h
I':gl l' als Pro!1' ,Clr an (li, kgl. B I U 'I' -rk 1'11111. iu tu Ih I
I"' rufl'n 1111<1 trat 1, . 2 in drn Lr-hn-rkr i d. I'ol I 1'I1I1
KlIlII,' da -"Ill" !. Vun 1 ' :!-1!HKi I'ntfaltd., "1' an ,I. I' tut
ga 1'1 1'1' lI o..h. chul« l'in.' r. il'h., '1.1 i,:-kl'il IIn,1 I rlau '11 ktld
Bl'd l'ul llng und t-:inllu~ wr-it üh 'I' tli, · (; n 'uzl'n .-im 'ho
111 '11 1I ,' in;a llantl l' hinall. , pint '1lIdil'nrpi'n hild"I'n ill
illlll pinl' a u, I!I', pro('h ('n Fac'hril'ht IIng' all , 1I,'m fr,lIIZ11
, ipl'f'nd,'n !':klt 'k l izLmll . ,1 ..1' \'0 1' tI"11I d,'nl- I'h !ranzo i dwn
I'ril'g' tipI' .Ja hr" 1 . 0 lind " i..lf:II'h ill tI, I' Ballkun I in
II,tut "l'hland 111'1'1', .. hl". \\ 1'ndl'l,' 'I' kh .11. lind g'riff mir
,'h lin.l "lIl Erfol g' auf ,lil' !'t,j"hl' I· OI'lJII' II.pr,lI'hl' tI" r d. 111
, ('hl'1I \" 'rgang'l'IIII1' il 7. lIriiek . dil' 'I' ehr da d(·lll. ..hl' Kun t
,'l'ha ffl'1I ,i..!fal'h n..11 f'nlrlpekl.. . ..inI' I.t'I'llhml"ll , kizz ·n.
mit f,', t ,-r " an .1 in l'in!adlpn Linil'n hin", orfl'nl' p,·t pt'I-
Ih i, ('h ,' Ila r, tl' lIu ng'l·u. gph ..rll'n zu j" llt I' Z 'il zu dplIl \ i. 1
hl'llIllzl, 'n 1 0rJnl'n "ha lz t1"r jun':-" II'n \ r" hil , klt 11 .11
( '1111'1" ,pi ll" l1 \\,, 'rk,'n ra 1'11 di,' " irl'llt'lIh.,utl'u h,'r 01', • I
1'1', tpl' Lini., t1 ip z\\"i tilrmi" (I. rlli Oll " in 'lu in .'Inlt '.trI.
pint'l' dp r 'ol'Jl,l ulI I,'n dl·Ut.I'!U'1I , lonu lIlI'lI' Ilt IU In: ih
, ehloLl ,ich ,lip Fr i"dt'1I " ird ll' in, u tt ~ 11'1 an. ~ ur I-r' d
l'i(·1J. hafl>n , dlU f "I' da Kurh a u . 'ill' I' .II( r I "It lIih,
ra l'h l'Ilt'nkt" .' 1' ..in Kripl!' I' 1I"IIkllla l. . Ilt h tlt'lIl '01111
hall , hall h: tr i t'I' ieh mil Erfolg' ZII,:- • ntl. t. 11. l( hlt n
\\ "1'1 ind ,l'i n, ,\ rIJl'il('1I allf d.'m (:. hit I .1. I' \ 'i, ,It' rh I' I' I
IUIIg' a lt .' r Balll l·lI. il ,h· Ihlh,lU ill r illtlll/., n. 1111 I'
J:all\I I' l kl' in I:lm lll! 'n 11 I. \ lIf 1 ill r.·h-III I." IH-n \\"1'1-
ka llll d"r \ l'h I1.ig jilhng, zurJ ll'k hli(·k" II. -
tand der Wiederau bauarbeiten in Frankreich. , "'h
.\Iill l'ilu nl! 'n. di.· En,l•.Jun i 11. .1. au f t1I' r intl' mal. 11.11 111 ,I
kOllf..n'lIz in ,ll'r :-orholln,' ill l' oII' i g'1 ma"hl IInl"II.
!t-n hL I. l. l!l:!1J ~.~,(Jo k n , 1'.LI·n ha hll,tll'i .., 10 0(KI
I.\pn \1 i,'d ,'r 11l'rg'I', t"1\I. :WOOüO 11.1 11 1'1' n.' u l'rha nl or ,lt'n
"ilI. .\llLlt-nll'm 'i n,1 :1 Mill. I Lalld i.-dt'l' 111' 1''' ' 1..11t lind1." , l i!1. da Oll l,,'r l'it ipdl'r a llg'l'halll \\ordl'n~ 'on illdu-
, t ri"lI t'1I B"I ri,·I."1I , ..1\I 'n :I:\li:l \\ il'dl' r in , 1.11111 .... I-I zl, da
\'011 2 Hi-l \1 i.'d l'r ill Bl'tr il'h g'pnOI1l IllI'n pin. _ ,..
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mit den deut: chen, preußi chen und ha~ ..ri. eh n t;. ' t, "n
und Recht: verhält ni en 'rtr ut ind, noch rli.. Ei 'PIW'!
111'1' Br-völkerung kenn n, die IW.ond,-r im B ufueh 1 in,
!{roßr Rolle pielt, h 'i un im ar rr-hi 'I (I Hau \, «n
onruni ieren woll u und d n deut chen Technik . r, der
. ehlechlhin al. deut: eh I' Techniker Weltruf enir-Bt und
11 ..... eu . peziflsch deut. eh ... Organi atinn talrnt von k um
..inem zweiten Volk ühert rolfeu v ir-l, h -i dr-r ()r:!,ani.· t iun
und Leitung dr. öffpntlidwn Hau\\, t n tiI"'rj!l'h"n \ ollen?
Einr- Irenie de Schi ·k.: 11','. -ie it' nii- 'r1lL\, I' in di-r \ ",'It
wä1'1'. würde dem arl ändi clu-n Tr-chniker uml mit ihm
auch dem aarländischen Volk. -Iaß ZII Ir 'IWU 11. rul n um
Vnlkerbund verwaltet \ erden oll. zu Teil \\ «rdvn.
E. dürlto un r-r Verl: nzeu andr-r ..it alu'r' uch nivh
mehr al eine Fordr-ruug d"r t;rn" 'hti/rkpit f in. di .. di-
I{('~irrunj!. kornmiss ion anerkennt und hpr..it in tlen I",·
stehenden Heg-i('rung' abtvilunz -n \\ ie h..i der Finanz IIIIlI
der 1"01' tvorwaltung, lx-im Kultu. und lnterricht. bei (1,,1'
Landwirt chnlt und <Irr Volk .wuhllahrt ..in "fUhrt hat.
Au dir en Erwä~lIlg'pn herau: str-llou ,Ii" vereiuiztr-n
lIl'zirk • und Kroisbnumei tel' dr. ,'aaq!..hil'll', rk-n "rl!phl"
neu Antrasr. au. (11'1' I{pilH' ,1,'1' leitenden höheren, im \',,1'
waltururs drcu. I ~tph('n,lpn B ulu-amtvn di- ,'naq!, hit·to
..iuen er .tcn Techniker in die Rl'g-il'ruug- Ill'rufpu zu wolleu,
der dann in npm insr-halt mit der Hpg'i..runz kommi ion,
insbesondere dem lh-rrn .lini tr-r fUr MfpUllidlP Arbein-n und
,I!'u Vertretern der hiorort: ht" tr-h -nden I' chni chen Ver
1,1Inde. die Einrichtuug uml (lr,!ani at inn dp l)ff('ntlidlPu
Bauwes 'n. vornehm n oll.
Wir hoffpn g'rru. daß un. t'r" \\ ohlb-n-ehti 'I!'u , ' ün 1'1\0'
prftHIt , rdr-n."
.' a " h " h I' i f I ,I o r : (' h I' i f t I, i I u n . Ili, 1 Ein
g-ahp i. t \'f'ranlaLlI dur('h lIi. Tal a,·h,'. ,I ß dt'r ,tini I1 I'
L:unhprt. .Ipr iu ,liO' .\hl,'i1un~ ,I 'r , ff"Ulli, h 'n rhc il U .1.
Saarlaurlp, hi her lIurBf'\..ipr lIIlIl Fr' uzo ..n 1, ruf,'u h 1 ,
uuu heah. it'hti~pn oll. ,IiP 1·.inrkhlulIg' uu,1 (Irg'.mi Iltou
rle öffentli IlPU Bau • "11 0 \,orzllu,'llIl\pn.•1.16 rli, 01. rpu
.'trllen. die \)in kton'l\ un,1 \' t'r r.l\Ipn t.lhlll!! n mit Fr' n-
zo~pn lind Belg-il'rn hp .. z uu,1 ('I' t in .Ii,' n ('hfol "'ud,'u
,'teilen drubdll' Tpt'hnikpr b"ru[l'n t'nlt'u ollpn. B,·r..il
. ind 2 Direktorpn. eiuig'p Ing'pnieun' uud • ekr Ure uml I)IJI
uu'l,rher BeI~it'r uud I' I' Inzo ..n IIn.1 diO' AmI, prarh
r1pr ,\LJlpilung' i. t \'on'r. t di.. fr.\I1z," i rhe ,pradl. 1'1'0-
((OS{(' gpgrn ('in ,0lrllO', Vnr~, hell hai n hi h..r nieht ".
nutzt. l'n8rrr Fal'hg n08 'l'n im , aar!al\fl \\ t'llIlpn irh rlalll'r
an dit' <!euI,'rhr 1'rl'.-e lI1it dt'r Bitle 11111 l'nl.'r lliI7.lIng. tJi,
wir ihllen durch Verüffentlirhung I[rr binO'ah(' g'prn g't'wäh
ren. Wir könn('n ihnen nllr wtin. r!ll'n • .laU. il' im Kall1pf tIIn
(Iie Erhaltung (Ie~ Ikut.l'htuJll in tJ('1' lIauvt'fwaltllng- lIud
drrl'll selh. tHndige .'tellung' Erfolg- hOl 10..11 JIlli('htt'n.
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Kraftgewiun, Huch wusserschutz, Hewii.serung dieneu solleu.
.\n den Tal perren und taustufen des Kanale werden twa
:100 ) lil.l..Kilowattstunden jährlich g-ewonnen, deren Erzeu -
gung billiger zu stehen kommt als Dampfkräfte. De Weite-
ren wurde noch ein Plan de Hrn. Oberbaudirektor R h e d e r
in Kürze besprochen, welcher eine Verbindung- Werra-Hör-
schel- Elsenach - Gotha - Erfurt zum ~littelJand - Kanal
vorsieht.
Durch die Ausführung' der vorzeschln zenen Kanäle und
Talsperren ollen die was erwirtscllaftlichen Aufsraben des
ge amten Werra-Gebietes erfüllt .werden, Insbesondere
würde di; durch den ~Vasserk ra ftgewinn erzielte Einspa
rung an Kohlen von weittragender volkswirtschaftlicher Be-
deutung ein. Thüringen würde g-roße Vorteile au den ce-
schaffencn Schiffahrtsstraßen und W:usserkraft - Anlaiell
ziehen. Den heutigen hohen Baukosten solcher Anlasen
stehen auch höhere Einnahmen au Schiffahrt Kraftge~nll
11 w. geg-eniiber, odaß die Rentabilität g-e,;ährlei tet H .
An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Au sprache an. -
Bund ange stellter Architek te n und Ingenieure. Unter
dieser Bezeichnung- hat sich vor einigen )!onaten in Brc-
men eine Vereinirrung g-ehildet. die eine Zusammenlas UIII!
aller ange tellten Architekten und Ingenieure ohne taats-
prüfung innerhalb des Deutschen Rolches anstrebt , In den
atzungen über die Aufnahme in den Bund wird abaeschlos-s~nes. Mitte lschul- m~.d Hochschulstudium verIang~ jedoch
sind in besonderen Fällen Ausnahmen zuläs ig".
Es sind folg-endl' H i (' h tl i n i r n fiir den Aufhau r1l"
Bundes unze .t r-lltvr Architekten und lnjren ieur» he.rhlo~­
sen worden:
1. Der Bund etzt ich zusammen au dem Bunde vor-
stand und den Bundesmitgliedern. J ede ~litg-Jied i t ..Ein
zelmitglied" de Bundes. Die Bundesmitglieder haben 'sich,
obald sich zehn )Iitg-liedrr in einem Bezirk befinden, zu
einer Ort - oder Bezirk sg-ruppe zusammeuzuschließeu. Bei
)litgJiedern, deren Wohnung- nicht innerhalb einer be. tehen-
den Orts- oder Bezirksgruppe Jieg-t, ist es erwün cht. dall
sie ich einer der näch ten dirs er Gruppen anschließen.
2. D r Bunde-vor tand wird au ' )Iitg-Iiedern von nur
c i n e I' Orts- oder Bezirksg-ruppe g-ebildet.
3. Jedes Jahr findet ein Bunde tag statt. :1II dem dl'1'
Bundesvor'tand liber seine Tiitigkeit zu berichten und d"l1
,lahre abschluß vorzuleg-en hat.
4. Der Bundesvorstand hat alJe Ge.rhäfte zu erlediJ!l'n.
namentlich deu Bund nach außen zu vertreten. VerhanuhllJ
,g-en mit dem Reich . d n lHied. taaten und anderen ürg-:l 11 i
ationen zu führen lind mit Ceherzeug-ung- die Ziple rl,,-
Bundes zu verfo lg-en. .
ii. Für die Bildun,g- von Orts- und Bezirksgrupprll . 1I1d
die atzung-en der Brempr Gruppe maLlg-pbentl.
7. AlJjährlich hahen (Iie ~litl!lieder einen no h fe. tzu-
setzenden Bundesbeitrag- zu entril'hten.
. Die .\ufnahme in den BunL! erfolg-t durch d{m BUIl
de vor tand :luf Vor chlag- drr Ort'- oder Bezirk Tor. tiilllh-.
Einze1lllitg-liedcr haben delll Rundps~'or~tanr l llpn 1 ' achwl'j·
üb r ihre Aufnahmefiibig-keit zu rrlmngcll.
!l. Bis zum Bunde tag- 1!\:?1 blribt rll'r \'or:,tand ,Irr HI'P
mrr Gruppe Bundesvorstand. -
Die Vereinigun~ der höheren t~~hnisch~n Baupolizeib~ .
amten Deut chland hielt am . )!al 1111 Rhelllgold z,! Ber1ln
ihre ""ut besuchte li. Ta O'uug' ab.• 'achrl em der VOfSltzClllJoo.
Bri,,";ordneter K ö h I e~"Barmen, ,lie zahlreichen (;ä"t, '.
(!ie,",'ertret rr der hundes.taatliehrn )Iinbterien. den V rtrp -
ter de ö-t err eich. StaaLamte fiir Handel und Gewerlll'.
die Vertreter des Deutschen Boton-" creins. d('~ "erhandes
Deutsch er Architekten- und Ing'enil'ur-Yereine und der Pres
he""rüßt hatte. nahm da~ Wort ~ tadt hauin pekt. Dr. - In;!.S:~ c h s _Dortmund. um im •'amen dps Y()rstande~ den Be-
I' ich t iI h r die Y 0 r lJ' ii n g- erle r ,I a h r I' 1!Jl-1 - 1920.
der liinrrsten .\rh itspau"'e drr Verrinigung'. zu er tatten.
Wir hel~en hierau' hervor: Eine an wrschiedl'lle . t:llltvPI'-
wall ungen weg'en Uebertragnng' der )3aupolizei-Dezernatl'
an einen Fachgeno- en g-erichlete bng-abe und andere
nll'hr. - E~ erhielt dann da Wort Herr Baurat . 1ar c u ['-
l'harlottenourg. um über die. litarheit tier Vereinigung- ~111
,'orme nau srhnß de r dent'ehen [ n d u s t r l p
zu herichten. Die Wichtig-keit der"'Oflnunjr anch der tech -
ni'l'hen B:lul'olizeivor,chriften. welehe Hr. )larc1l'c ~I Oh
Illauu nunmehr Il'itet. ist nn~erpn Lrsern hinliinghch I",·
kannt. - Es folg-ten dann iinßerst zl'itgemiiß[' Berichte tll'r
Hm. Baurat D e d i tin - I.übeck und oetadtbrt. Dr. - In!!'.
W 0 I f - Brandenburg- über Bau pol i z e i und K lei n -
wo h n h a n~. Die .\11. führungen ging-en rlavon au , dal3
Ztll" Beseitig-unl! tlpr Wohnung'snot in hohpm )laße au:h
rlie Baupolizei berufen i. t. Die Baupolizei hat zu weIl-
"ehende forderung-en fallen zu )a:"en und hat dafilr ('in-
;utreten, daß Forderungen, die zwar an und für ich. br-
I!rilndrt sind. in An,rhung" (Jpr hestphenL!en Yerhiiltlllsse
:?l:~; 1;:I~olge der .n.ullde~al'beit seiel~ uusgezeichnot . Der Ein-
der N . B~lIIde~ 1111 Parlament ~ el g-ewaltlg" gewachsen. 111
V .. atlOn,lIve.r am.mlu~g und 1II der preußischen Landes-
.cr~'lmmlung J t dIC BIldung einer interfraktionellen tcch-
I!J~ ~n Gruppe .golungen, die technische Fragen rein sach-
t ~c h eraten, DIC e Ta t ache beweise. daß sieh parteipell-ise e Neut r ··t I 0 " .F' .," ra It:l a s rgamsatron sehr wohl mit tätiaerd·~m\ !rk!!-ng auf das Parlament vereinigen lasse. Die BfJn-
1r~,~mJtghed ir, Abgeordn~te~ .Dr, W ~ e l:t n d, Abgeordneter
.,. Reh e h n . haben ,hr Führtnur 1JI diesen UrUIJ!Jrn iiher-
1I0mme d I I e-I n un I er par amentarische Hauptausschuß des Bun-
;{es ste.lle die Vermittlungsstelle dar. Dadurch habe der
, und eine Bresch 111 eine .\lauer g-eschla""en die zum cha-~ren des ganzen Volke bisher die werkr:iti~en Kreise der
k echnik von., Parlament und der Reg-ierung- ~chicd . Bemer-
I ~ nswe rt sei auch dr-r wachsende Einlluß des Bundes auf, re Tage spres e.
Es folgten Berichl. von Ortsgruppen (zur Zeit 80). ind e ll ~n die ge leistete Bikl unjrsarbeit (stuntsbü rgerlicher Un-
fer!"lcht, Volkshochschul-Anregunz, Einwirkung- auf Ge-
lIlrlllllen und Parlament) geschildert wurd .
. Hierauf kamen 2.\nlriig-e zur Annahme: im einen wurde
~ he Behaffung" einer 0 b e r s t e 11 I e c h n i s e he n R e i c h s-
I 11 • I a n z ,g-eforderl: im allderen die D 11 re h d r i n gun J!
der ~ c h u I b ü c her m i I t e c h n i s c h e m Gei s t. Für
die Weit erbeha ndlu nz beider Frag-en wurde die Einsetzung
von Aussch üssen be ch lossen.
Am Abend hielt Hr. Prof. Dr.dng, BI u meinen Vor-
Irag" ii bor da ' E i s e n b ahn w e e n i m neu e n. D e u I s c h-
la n d , in dem er fiir die liefrren Gründe der g-eg-enll'iir.
t ig-en ZplTütt ung- nachwi es: Die Auffassung- der Elsenbahn
al. einer Verwaltung. während ie ein technisch-wirtschaft-
liches nternehmen dar teile. (M, ngelnder techni scher Ein -
fluß auf die Entschcidung.) Auch die Verätzerune 1111'1
Ueberanstrengung der Eisenbahner im Kri eO' ~ei w;hl zu
berück ichtigen. An der sehr int ere anten Aussprache he-
teiligten sich unt er \ nderen: Dir. ter ~[ e e r , Dir. K l ei II
llnd Baurat ~[ e t Z e I tin.
Am niich ten Ta g folgi en Aunahme und Beratung der
a!'g eiinderten " a tzungen. o..;chließlich wies der Bund esyor-
~Itzende, Hr. D a h I , auf die eing-eleiteten ~chritte hin die
d{:r Iteichsbund unt ernomm en haiJe. um auf eine H dvi -
~ I o n des F r i e den ver t rag es einznwirken. -
Im Thiiringer Eleld rotechnischen Verein zu Erfurt hielt
alll 12. Februar 1920 Hr. Dr.-Ing. Wo I f einen Vortrag über
Wa~~erwirt 'chaft vom .\ltertum bis zur
.1e t z t.z e i t . ferner iiber den geplanten Wer ra k a n a I
~1I! t e r Berücksichtigung- eines Anschlusses über Erfurt Will
,,1.lttelland _Kanal. Hedner führte unter Vorführung von
I ~ l.~h thild ern und Pliinen etwa Folgendes aus: chon dill
\lllkrr def! Altertullle~ . Bah~'lollipr, lb syrer. Arg-~·pter. Grie-
I' lell IIlld Hömer haben rrroße \Va . erver"orgungs-Anlag-en
;'!1.l!pführt. nie •' i1 -Bewii~senlJlg8- .\ n l a g-en all ' der Zeit des
Ilbli ehen .Jo'cf sind jetzt yon den Engliindern durch ge-
taltige ,tauwerke weiter au~gebaut worden, .sodaß da.s
'cf ruchtete "iltal im ErtraO"wert außerordentlich gestel-
"l'rte E ,.. \\1
,.. 'rnten hervorzubring 11 Yerma"". .Außer der as er-ve~sorgung und der Bewä serm!" V~l Ländereien sind in-~wIs~hen der Wasserwirt ehaft w'Citere \ufg-ahen crwal'hsen.
~o lh~ Verhlitung yon Hoch~\"a _ er chiiden, der pla~miißig-e
k,:IS,?lll der Wa. prkriifte. dlC Her teilung von clllffahrt-
,n,tlen zur B 'fördel'tulg" von )Iasseng-ütem, deren Trans-
II)ol't auf dem chienenwege erheblich ko t pielig-er i t. In
I put r hland nt tallden um 1600 n. Chr. die :'taubel'ken
~es [~rze s für Kraftg-ewinn. um 1000 die Talsperren in
'"ehleslen (z. B. )Iaucr ulld )[a rkli . a). die besonders dem
{J,e.hwas er. ehutz und (Ier Krafterzeu""unlJ' dienen. Im Ruhr-
"r 1I1't '..1 ,.. ,..
,.. . wo III lien Orr ,Jahren llrs vorigen .Jahrhunderts die
"I ~tell kleinrn Tal perren zur Vl'rsorgung" der Triebwerkf\
;lll: Kraftwa -. l'r g"ehaut wurden. srtztc allmiihlil'h eine Irb-
r:i tr !~nt.wil'klllnl' in der Herstellnng- "on 'ammelbreken
~! ~~ ' dIe 1II d '111 Bau drr g-roßen 130 ~1iI 1. chm fas enden
r (hnetalsperre vor dem Krie"" einell g-owis en "\ bschlußf1~.nd. Die \\"a ~~ p rk ra ft -.\ u . u u t~lIl,g- der bayerischen Alpen-
.1. e !eht a.n hrrvorrag-en(ler ~ tellr. An g-eplanten Ka-
:Iälen SlIld die Rhein-.' el'kar-DolI:w-, die H hein-~!ain-Do­
~at, ferner di,' '" eSl'r-'" orr: -. fain-Donan- \'erhindung-, /-re -
~,ef)enenfall. mit rinl'lIl .\n,chluß über Eisenaeh-Gotha-
. 1' urt ZUIll )littellalHl-1 anal zu nennen.
I . Im 2. '1\'iI dps Yortrag-' behandelte Dr.-Ing-. W o I f dil'
.1 otr ren.tl 11 Aufgaben de Werra-Gebietes. Der von der We-
:,pr liel . fUnden üher )lpinin!!'en his Bamberg znm )Ia in vor-
rp~fe Icne Kanal für 1000 LKähne überwindet bis zur, 'chei-
lalt ung- IWmhild - Hodach (31O m N. ) rine :;; tel'O'un"
VOn 1llO . - ,..Die ' 111 . '~.on da fiillt er um 90 m zum )[ain bei Barnberg.
tr'i g-~nze L,lllg-C der Was er. traße )l!inchcn-Bambcrg- be-T;t ~72 kill. Zur ~ppisung- de. Kanales ind ferner 9 groß'
\ .' I ',IPrrenanlag- n mit etwa 600 . !iII. chm Inha lt rre!Jlanf.I , · {' 11' I I ,..aue 1 an( PI'PII wa,srrwirtsrhaftlirhpn Aufg-:lhrn:
2 t. Juli 1920.
In iD Ibn. -d,mTnh It: , 11
.. LI t t rl'ikl'l'il' hl'lII'I" Z" it'hlll' lI und hat it'h t rutz ,lI' au "I' " 1 ß ihm
Iahn- 1!1I9 tinau zi..ll \\l'il"r kr äft ijrcn ki\nn'''ll~. "Ot a,'\ zur
. • - \!ll innen .• , 'j -tzt l u-ckuuu-rnitt-I in Höhe \OU t't\\:t j • I) I V\ ·. ·~fü "un" 1~1\(,1I. l h-r Vortrau de 111'11. Bilrl!"r \:0111 i.;, 1'.:
e- ,.. ,.. I' \rht'ltl!Püher ..I.,·, ,·tz r o h u n z g-t'f!:PII' I" " I \li l t"i.
Ian .l lebh: ft PII B" if 11 und \\ irr! nileh-tl'n- III uen ..'
lunzen" dl''' \" 'r! 'aIHI, "I' clnitu n, -
/' I 'I -i..h in ,\1'1'Ein Kult urbund der Freunde \\ iens 1.1 ,-]" -hen Z,' r-
alu-n Kai 0I' iadt ,.. ,1Iil,\t-I. UIII n.u-h dr-n h, 'd:~II' rll! 1',:ld,,1I
, hi I li I \\". 111' "11 •
. turuu ,..11. (l" uplI da !!(' " ll' II Ir H' II n ., I' lind
I ) I I ]"'1 '111 ", ·-"tzl \\ ,I , .h tztvn .lahrz II\t -n lalll'" I' I I' I , e- ' .1 I n poli-
"('''I'IIUh,'r (1,,11 \' ,,1' vuhrlo uug' '11. tl IIrl~ "" J~a( ~ ':Ichi~l'h
e- - I ' I I ' 11I'11 1"('n 0\ l\ rriti eh '11 lmwl zunjren IU I "I' I ' 11, ','" Volk \ il.t\l'r das
unjrari ..lu-n ,louart'hi t':Lu ,. 'lzI l: t: Im W" .. ke n. •'a ..h
(:..rllhl Iür dil' idealen :-,..hätz« .lr-r 1II'IIIlllI 1jll f'ir hi t'hell1·1·llI'm .\rl ikool im:!. Ih ·ft t!•. Harulv li:! ,kr .. )'I'~t,:r 1"1'1:11 iuI 111\"1' , •BlIl\ll. l'ha ll" , ,1, '1' \'011 ,ll'm Prof.:"or ,rr " "" PIIPr !'atri
\\"h'n UII. t:1\ .\ I' t h 1I h,' r. :tll- "!II"III :lltt'~1 ,las Ziel dPl'
zi r".... rhkcht lalllmrnrL \'prf:LUI I I. I'.1I'l1 .~I: lIpvillk rr lllll!
BI' ·t /'l'bllllg"I·1I ,lI' IIl1nd" 1,,'z ..it'llIWt. l\l ,I( I . , Itu' ldt' 1" 11;1
dpu ,'inu filr di l' . ,'hiillo'lI :l1trll lI : t ll ,, ~ : r 1111, 1 ~ I'K 'n~hp lI mit
1l11'nlli"h d, I' illllf'TI'1I :'Iatlt, d,'r I'a l:t:l l' 11 11 ' k 1 Di,,:" t'II1
, L1I' I K t I " I' Zll W",' p li . ItIhr!'u IInl'rllll' 11' I,'U IIU. (' Ja ZI'II , I' ,I die :,ta,
Z\\ I'ek I,llf'n kiln 19-p'l'hirhtlit'l1l' 1'llhrlllll!t'1I I ;\1.\ 1I \' rrbrr i-
un,1 ihr" Hau\\! rkl'. \·ortr. j.:''' in WOl'l uII,.1 11\ ;t'urll, tl it'
tUII' \"011 ,",phrift\ 'l'rkpII 11 \1 .. kurz, :111,- , ~ lrt\tl' 1'11'1_ rur di' .
. . I I ' I' Ik f" 1'1 \ 1'1'-1. ", . I'I!l't'l ' Iwl IU',' I" ,1 '0 I'rllllg ur', · \ 'h allf , \"
' I It O' Kun t \ 'jPII l'lI1l lfauglio-h l.n 1I1:II'h 'u, . Illt 'II'IIWpi:"P II ,
• , . . '11 I 11 11 l\l~roll'lI ~1:iuII, -r (10 I' \ pr,!aug"l'nh, It \\ I ' I }" k' ft ,(Plll all, ' 11
tli<· mil !, I 'llI WillplI IlIIli zi! 110 ~ IIUI"r 1 al, 1'.' .t.II'lfl II n,1
, ' " 1-- 1'11 ' 'Kai-I 'rn kh in KIIII I 1111" 11I(lu tn,. IU " Ilaft 1'1'1'11 11-
, , 1I - I \. Ik ' r", 'm " lIl ~( , "LIt'-ralur 1111 t,· III1I! : ' 11 ',' r. 0 '..... \ 1t_\\"it'u' :IU,
"li hal"'II, I), I' Buu" \1 111 ,[\1' (" "li .I\,lfl .. ' 1'_ FilhruU)
\11 0'11 ,li" idl 111' h·tI,1 I'in, III .Jahrl"hul lIull'r " I 11 "1', '11
, ) I llhprrJI \ 0 I"01, (;~,lf"11 1,1.11 \ . i I (' z' k: '~ f ; ~ 1 0, ' ,'rhli ..kt", t ~,.~f'1I '111 '" ",101, I h' "lInti dll" Ihr ZII'I II.HIlI 1,'1' -titl I'
•. ,-' . I IUIII! ' •
.\ ufnwrk ,lIuk"il .lIlf ,I n \ "1'1 1111,1 ,\lI' B':~ 1'11 (enk" n. ~lI n
l'l'hiiutll uII,1 ,1,·1' , 1,I,\thilol, I' ,I. alt '11 " 1t' 1I zu 1'llIIl'nlll(,1I
,il' g""g-Pllllh, I' .11 I' Zlllll'hnwud"l1 Z ' I' türllllgo wllt j ~i(pn . p eriu ,It'r illlll'rt'lI "1.1,It, Zll ..hil Z"II nn,[ l.U ,I' I" h _I'hilll('n
Kri"1! haltl ' ,li, · Tiili/!k"it ,Ii,·-, I' 1",·11 "haft n:t
ll i)a ll ,kr
Erfnl/!t·u ZII ,im III orliluligl'lI .\11, ('hlIlLl 1:' 1oral' ~ \_ "in \ ' ( '1' -
I:(.,\; IIkl' lIuull1l'hr :t u il-h \ io"I. 'r unl'h\. IIW!:":' 'It' rlil' hll ll~
I 'B II Z' I I '1"11 \ "nnl " ",'I I 1111" \'0,' .1'1" I'U '1'1' ZUII' IIIH'II' I u I rW ...
ua,.J1 '[;'11 'I' 11 .11111'11 Lrlo.hui 1'11 tI.' fur ..hl,lar" ' I,;!!P II ,!it'
111111 all/! ipht (I, I' .' ot, 011'1' (:,':: 'UI\art go,'I I', lIi I' allzU hili
,'or!!ru dl Tag-, _ ,10'11 II"U"" BI' In 111111".. 11 ntr I
d"rlidl , I'ill. - rkraft( \ 'a. seZlIm .,Deut ehell \ a , er wirt ehart~- 11111 ' 11 d!'r '1" '1.11
Verha ll(( E, V," II"lI~'1I . il-h III :!O. ~l a l d. .1: 1 \\,;1 '; ~ , . r
11 i. du u f1cl('h l'huk 1.11 (harlotlt'uhurj.:' t\t'! ii ,. u t " " 11 ' .
\ i I' t . "h a ! I 1 i .. h, \ I' I' 10 a 11,[" n!ld 01 0'1' I'::inl, 'rlllll! ti PI
\\" '\ (I' k I' 1ft \ pr hall ,I" ,r"lnl~ I , I ' I II l1d .\ U-
• ,.. I f . ,I ' i \ 11 , 111 1 ,. tz""(I, ut "hl'lI "I (r ~ Irt "1.1 t. ,ll \ , , I . \0' 1' (,,' " ....,
IIUtZllll' (10 I' \ ' .. rkrafl" ~1i1\\ir~ulI!! ,"'li' "Iwr 1111 ,1 11'1'1.1•
I I· I' I I' 111 /'l" II I' . I ' \'hllll 1111 ,1 11, ratllll ' , (I' , Hg- I" ", 'htl -l' _1l11 ,
ui ph I' Bo zil·hllll (Inn'h I" '11011'1'" I .lI'ha 11 "hIlLl i, 1 e ~ f!'
11, upll ,t'k, ,It ,r1oall,[" 1111 I., · .Inll a ll .-c11'11 ,\('/' deli'.
11111 "'li · .. rtr 'I' ,I, I' I" 1l'i1i_ 0'11 Z'·UII'.I1I"'hor~lIu '\t'1I Int ' ·~ ,
,.JII'n " i 1'11 ph ft ,I, I' IlIdll tri" ,kr kolll!1 1;11" 1' .\ rh"I,'
, u ,I, 11a1l1,'I-'IIU,II, ·",rI... l\I /!'llIli lll: H t' i l'l~t .
"11 '1" '1110 11 111' 1.. -\1. H,·!:", H.lt Prof. I lr. IUI!. I, ( . (,'I IW 1.Jl'1I1l'1I
, . 1 IU,'II - I'"( h.trlo ll uhllr~, h t 011'11 01' Itz 11.,,·rnolll 1{I,i..h. \,('/'1.>:111: 11:1
, t, 11 I'rlr' I' u I ,la I.hro ul1lltr111",[ ,I, P H o l I! r 1' ..1 _
,1.·1' tl, IIt da 11 Ir lu tri, Hr. !..tIl,[I',.,t :1. ]". p j,o O..,l' h:lf.1 I
,I, I' ZI ,[11' 111', B,lm tl I, 11.111.,1 IU B,' rl~i\·'h_I r. :i0. \;;.~;I
I' \I, ill 1:, 1'111 lI.d,·n I', .IO,ll·hIlU I 1'1'" IT"1l'it" l. ..
. p r· .. rt rt',.. • tr 'I!!"Oll Hrn. H j.:'. 1I.lum, I (0'1' .1 , ' t ·.h Zl\ "i \ 01' 'li "
\ "rt 1I1~1I11... ,'rh,llltlluup'lI "hlo (':\ 11\ ,I i'u . K arl ,rt~ 11 ':
d"r f1r11. (\h. BaulII p. a, P, Pr, 111).:, \ ',: ", r k 1' 11 f~l\ i-
ul • I' ..\\", I' t "h:1 I z 11 Ug ~) 11 ,' \ 11, h all I i t
lIud Pil'l. 111_ 1' .1 1' t. 11, ul"I!h( IIIli•~I~:',~ 1;'.1 11 1a I! ", 11 ö"L\"11 I I'( I' U 11 d 110 I tt II 1" I' I 11 I' , ,. 1111,1 ..\ ' I' I'!-,r (1,. :"
h ( h ,. I f III L11' I 11 B', 11 t~. f VI! t 11 11 01 ,111 111 I I B '1 Il
I' 11 11 ' (10 I' 1., i I u II,! fa h I g r" I I tI r l' h (I " 11 " :111 .
" , I' t " ,i 11 0 I' ,,:, ,I' k rH 1 " . I' \\ P r k " 11 :, ,,
1 1\ r I 11 I i C' h I' n .\ k k 11 111 11 I 1 I \ l,ral'}wtl \
"11 I,' f ' I 'I \1' ill'l'" _ 11 - ·
,("1'1'11 1111' TI Intl \ tI 11 lrUII 1 1.1,-
1 I n I!all' I I111 allt"tI. r- h.olllllllllll'n. : ' UIIII :l~
Ila ,(Plll Irh,llI,1 1"'1'0 il "1' I \11111 \ ', '/'l'n ll In ihtll
1- I flli 'hl "I 1,111' " ka Ik. 111111' 1'11.' 1I " I.' ( '1 tI 'l'hl,rl' tI, ~ ll ohl 7, 11
11111 lt I IIrnlln IIl1d l.iIl7'·!I" I' "'\1'11 'T t. tI KI"'i,r \\
, 111. Irk llIH 11'11',11111 ' d, I' "I' I IA" I _----
'0 IIIl1t, I '1'.1 11.
IIliig-lil'h~t ~!'llIil,I!'l't odr-r Iür .leu Einzr-lfall im I)j P ' 11. we;...'
allf""hoh"11 wrnlen . In dr-r .\ 11 -prnche \\ II.-.I!' hl',on,l l'r-
111 t~llt, tlall dvr vntu Wohlfahrt-min i. n-rium I...urbvitr-t :
.\111 ter-Entwurf zu r-iiu-r Bauordnuuz «inor ~rülI,\liphru I m-
arbeitung Zll unt erziehen svi. IIIllI zwar 11111 1'1' Hr-ranai ohumr
der Verr-inigunz der höh eren tvchni vhr-n Baupnlizr-iheamten
1' 1' 1I 1 ~ (' h la ll d . , dip we entliehe B,',ll'ukrn g"l'lt,-n,1 mncln- :
"p/Z'rll Entwurf III1lI ~el!cn die 1'"tll 'r l!dlUUI! <1 ,'1' Fachver~III '. die doch iu erster Lini e al. . 'a r ll\ pr. t ändi I' und al
Ilctpilil!t r g'l'hiirt werden mußten, Einen ::Il'il'h \\ ichtizen
Punkt der Er örterumr bild et .. dito .\ us prarh« über Ho,' h -
IIU d F I a I' h hau w e i - ".•vuch hi-r kam zum .\ 11 druck.
,laß tlit· t-inseitijn- 1I"\,orwl!uul! ,h' Fhu-hlu ue durch di..
Hl'l!iprulIl! z, Z. inlolge dt-r außerordentlich hohen Bau-
kosten nicht wün: ehonswcrt sei , - .\ 1. dann I'rg'l'lff da
Wort llr. Haukumm. H u l n h e im -01'<' ()pu zu .I'ill"m Ynr-
trag' iilwr Er: atz hall I 0 f f I' 11 11,1 . pa. I' amI' Ba .11:
: I 0 f f P . iu dem CI' "ine /Eutf' ['ehpr ieht ilI,,'r d('11 ,[prZf'ltl
~e n Sl alld d,'r piu, chliil!ig"pu Fr:l~I'u ~ah. lu <11'1' .'~rilrtl'runl!
wllrd l' IH'~onrler dip wichli!!I' I. p h 111 hau \\ I' 1: P .hrhall-
<I Plt. (lie zu I" hha fter K ril ik Y!'raula', UUI! ~:Ih \11111 Im .\ 11-
g'1' 1I11' iueu .\ l llphnulIl! seitelI. cll'l' Farhgcno" 'e u prfuhr.
ll a , ~ tat i:" l' hp <: ..hil't prfllhr piup h" 011<11'1'<' 1I1'1"ll('htllug-
dll l"l:h don Vor trag' (Ip" II rn. Or.-lll!!. ~I !' I'1 ru : - Berlill.
,leI' üupr JI1 0 II e I' u f' IT n I Z i Ul! t' u i " U I' hau I t' U 11 n ,I
i h r I' h all p ol i Z" i I i " h,' I' I' ii f 11 U!! au clPr Ha u 1 ou
:-,kizzeu hl'ripht l'l l'. Er hl' prad l tll' ulihl'l'I'lI tli,' ht' olldt'/'l'u
" : i g"l'u~('ha ft ('1I dl' 1I0lz ,'" ,Iil' .\ u hiltlllu!! (1,·1' \'t'rhin,llIlI!!
11'i1 1' vo m ,'ta uopll ukl <I,. lu" ,' uit' lIr all , 11 \ .. \\01'. u il'h
dallll UOl'h pillf' lehha ft" \ 11 pr' "h, ' I'hloß. au 01 ' I' il'h
IInl l'r alllll'n'n Hprr. Prof. I) 0 111 k I' - .\:u'lll'n IlI'teilil!t,· , -
IJI'II ," 'hlll li bildl'll' ..iu \' o r l ra ~ ,I, 11 m " la.h"rt. 1I ,' ,. h I
Kiist rin. ,1,·1' ii"p r "'in,· F I' 1,I z n ~ - I' I' f ,\ h I' U n g" ( n h (' i
,I t' I' I' U.. i. " h p n Bau I' 0 li z I i h. riphtl' I' nllll , rt -
\' 0111' ,',.Jlla~lh-hll'r auf Ilil' Kult IIn ,·rh,i\tni. I' IIn ,'rt 0
iil'lll'n •'achhar"taal .., warf. - Unp .\ u· I' I'al' h p 11 h,' I'
:-' I a n ,lI' ~ fra. !! p n . i n <11' I' .. i u I i l1l l1l i g" u n ,I m I !
• T a (. h d I' 11 (' k ,I i (' L e i t u 11 /! ,I" I' B: 11" 0 I i 1. r i dll 1'" h
(I i I' T I' r hil i k e I' !!l'fordl'rl \\ ur,\t'. 1""'n,l"t, ,H.. Ta!!lIn~,
Il il' BI'T!'('h l ig-lIng- tIer Fonl, run!! ~'unll' tlurrh . phla/!'n,I,'
Br i. pirl.. a ll, dl'n \"l'r'l'hil'dpn Ipn V('I'\\altuug"pn dl'r ,1"111 .
.T h" n ,' Iii, ltt~ nal'hgl'wipsru , -
ll pr all fiihrlil'hl' ,leno/!ra"hi:l'IH' Brri,.Jlt ilhl'r ,fi· '1',1 -
g"UII!! pr~l'h('int dt'mniil'hst illl \ 'I'rlal! \"on Ern ,t ..-'01111 iu
B('rlin, -
Verband Deul eher Treuhand · lind Revi ion gesell eha
len e. V" itz ßerlin. [Tnl..r ohi/!I'r Bl'z!'h-hnlllll! wllnl,' .\ n
faug' .Jnni t1, .Is , mit d('m ,'itz in Bprlin \"(1Il f'illpr H,'ill<'
J) 1 ' 1I 1~ c1ll' r Trruhand- llllli Hl'\·i~ion . g"p"t·lI,phaftf'n pin Yl'r -
haw l g'P/!TÜllllf'l , <I rr , il'h dif' Wahrullg' ,fl'r lnl t' n '- 1'11 ,f('r
Vt'rhan<1~mill!li ..tl('r, iu"lll' 'ollth'r,' ah( 'r aUl'h d,'m , 'I'hutz
,IPr Bl'ze ic'huullg" ..Tn'uhall,l" al. Zit·1 ll'l'kt. llpr \ 'f'rhall'l
h:11 da , B,·.'lrphl'u, lIliil!lh-h. t all, ' aUg"t '.l'hpul'll Tr, 'uhHud
111111 Hevi. ion g-", pli: 'haft,'n w -allllllt'u ZII fa , . pu, 11111 in
I'ug":t!'r Fiihllln/Z'llahllll mit (1"11 H,·kh . - uud , 'I:wt hl'hiirtl"II.
dt' n ka ufmiinni ehrn 1II111 illllu Iril'II(,u \. '·rh:in<ll'n. ill 1,, ·-
, ondl'rl' ah('r alll'h lIlit df'1l lIalllh'l kalllnlf'rn, Hano\ I'rk
llllli L:lllllwirl phaft kalllml'rn. dl'm wirt I'haftlil'lll'u LI h..n
in prival wil'l ('haftlil'hl'l' UII<I \ olk \ irt ('haftli('hl'r l1in, io'h
Zll tli'·!H·n. (:,'mlILI (I,·u 'Ialullu ,(, \'1'1''':11111· i t ,ill .\ 11
lIahm":lII I'hllU \"01',!I' ..h..u. \l kh,'r tli,' .\ ufg-,I h,'u hat. 1.'1
<11'1' .\ lIfna hlll" III'U"r ,1it1!1i,·d"r ,illt org-falti" I'nlfllu' '(,'1'
\\' llr,li" kpit <1,'1' I'lh,·u \"OrLUII' hUlI'n, l/t'r 01' I.lu,1 ..Izi
:i,.JI zr. amm('u all. tll'lI I1rn , I Ir, (, p I' I 11 I' r. B, rlin ('LI
\ ' or:itzrutlt'r ). Kolllm!'rz.-Iül ) ( a na ". 11, rlin lIud 1)11'.
K n ,. k nl' k , Ll'il'zig-, I la Büro "dind..1 idl BI rliu ' W,I"
Verband taatlieh an~e telltel' Ball ehllllehr I' Thürln·
l{ens. .\ nliiLl lil'h tl"r alll 10. .Juni in " pimal' tall!,!l'h hl"l1
\ ' prha nd, \"1'1', alllmhllll! tln Ilhl' rll'hn 'r <I, I' ohl'rl'n !.I'hr 1'1
, talt,'n Thiirin/!I'II ' hnhl'n . it-h (li,' 1., hro'r I'haft, u 01,'1' t,\;111.
lIall!!,'wprk, phnh ' W I' i III a I' nnd 'kr a 111. ('~'\\' 1111' rhul '
in I: °1 h a Z11 I'itll' m \,. I' hall ,I . t a .1 I I I "h anl!'
t p 1I I I' I' Ball ~ (. hili I .. h I" 0' I' T hilI' i 11 g- 0 n 1.11 am
rn" l1 g''' '('hlo . f·lI.
Zw,'"k dl' V(,l"h:llltl ... i t tli" 1!I'II11'ill ,11I1t' \"'1'11" tllll':
tI"r dito vt'r"dli"tI('IH'1I f :rnl'Pl'u illll<'rli.ilb tll'l' L, hr, I' dia
1"11 tI"r Ha 11""\\ "I"k,dllll" h"rllllr"lIdl'lI Inl" /'I' 0'111111<1 ~l' "'11
:I'i tig"" .\ nr7'g' III1g' im . \ 11 hau ,It- 1'1I1"rrit'ht, , /I,: 011,11'1
oll tll'r \ ' !'r1la ll< l h..i ,!I'I' 11" ,0],11111;.( IIl'lIordullnl{ dll' !. ptl
kii l" l'l' r ,11'1' hl'idl'lI taatIiehPII Bau!!t'\\ ,'rk ,·llIlh'".'~h(lring"'1I
\"' I'II""t('n IIl1d zu g",'m,-in alllt 'm Illllld,,!n " 1" 1.1\1, <"11, Ih I'
\ ' orort ,I,,· \'l'/'hall,!I·. i. I im lallft'lId('u ,l,lhr \ '1I11.tr ( \11
. " hrift : Ba llg'1' \ , rkpu "hult .
Der Deut ehe Indll trie ehlltz \'e rba nd. 'itz I )rt'srlt'II,
hat alll l!l. .Jlllli l!1:!1) rill" dh' j.lhril!' ("'11"1'.11 I I' arnmilln '
ah~"lialt"II, ill do'r ,1,·1' (, ,h;t ft fllhn I' KIIrt I, I' iI I , n, ,
dplI .Ia lirl' t" ridll 0'1' I.llt, I h 1I \I r ,rb,lnt! h IU, 11' h IIU
: hl!,'lauf"n"lI ,I hr I IlII'U ,rh, hli, III'n \Iil Ii ••1, I'1U I'h I I
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1. Bebauung des Alt en Botanischen Gartens in München mit einem Saalgebäude.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N~59. BERLIN, DEN 24. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *
-
Alle Rechte vorbehalten. Fü r nicht verla ngte Beitr äg e keine Gewähr.
Studien zur Bebauung des Alten Botanischen Gartens in fünchen.
Von Wilhelm eh er e r, Architekt in München, (Hierzu die Abblldungen B :lOi,)
~~~~~~~~~~ (' 11Il ich vorausschicke. daß tige Antwort zu lindcn durch eine Anregung und 'tif-
die hier bc,.:proehcncn Stu- tung des I n zten bayeri schen K önig», wohl ab lr tzte r
Idi en zur Bphauulw des Alten Akt baulich er Fürsorge seitens des durch viele .Ia
hr-
Botanischen Gart~lI": in 1IIiin- hundort e mit der Ar chitektur-Geschi ch te verbunden en
.chen Y 0 r 1 .ovcmber 1918 \\'itteIsbachcr Ces ihlechtes. Die d 11\ berat enden Kr eis
entstanden sind, so mö chte F ernersteh enden erfuhre n ' einer Zeit all erdincs
au :
I ich damit nicht etwa zug o- den ziemlich dunk el geha lte ne n Zeitungs-: ' a ch richt
en
istehen, daß ihre \ .eröff mt- nicht viel mehr, a ls daß man den Alt en Botanisch en
/lichung im .Jahr 1920 unzeit- Garten und da ' Gel ände des sp ät er abzubrechenden
' gcmä ß sei. Im Geg enteil! Zu' Glaspalastes durch Bebauung mit Au: s te llungs ha lle
n
.
nächst wäre c unbillig, wollte eta ppe nweise, ahr-r daucrnd den Zwecken des Münche-
~n.lJl dem A rchitrktcn von heute jede Beschäftigung ncr K u n ,.: t mal' k t e s dien thar machen woll e, ' ng l'-j~ßo r ~Ie r mit Ll'llInhauII'pben usw. untersagen. 0- Iähr dasselbe verlautete spät er auf einer denkwiirdigen
.lnn g ibt e: tntsächlich noch eine .\ Icrl"e von Haufra- Vorsummlnng' ~liinl'henpr Künstler, ohne dal3 jcdoeh
~en. "hühprpr" Art, di von der vt'rllo~~rncn Ep0l'hr dip nächsten Schritte weiter umschrieben wurden,
ulm g blil' lll'n und un erlcdigt g'ela~"cn wurde n, aber Solch- sind dann auch seither nicht weither prfolgt
nach langc nicht begraben sind und deren - wenn auch wt'nig,.:tcn,.: nicht in dPT
Oeffentlichkcit,
~' ~,rc,rs t a ka dem ischo - Erö rterung du rcha us nich t al-- ~Ian kann nun mindestens im ZWPif,'] sr-in, ob ein in
nußlg bezcichnet werden kann. Umso weniger, ab Auf- jeder Beziehung' ,,0 bf·dl'lItunl!::;volles (; ,Wm)r von vorn
-
Schuh und ..päteres erneutes tudium : ehc~n für man- he rein einem bestimmten Zweck überan twortet werden
ehcn Pl an sich als vo rteilhaft erwiese n hat oder f'rw ip- darf. ohne daß vorher
noch an der t' Verwendunes-
~~ Il hüt t ' . I n 111ü n c h p n gt'llört hierher in erster Uni,' ~lügliehkeiten ins .\ug'p g'l'faßt und IIOl'h and r o Br -
I 1C Angcll'genheit des ..A I t p n Bot a n i s C' h l' n 0 a r- dü rftrisse gcprüft werde
n, dir ebenso hcrel'htigt sind ,
t (' n SH und de: bekanntlich darin bes rehenden ..0 I a ,,- an anderer M,'IIf' aber weniger restlos bl'f
ripdigt wer-
r.a la. t e R" , eine für das )Iiinchclwr Kulturleben wie den können. Ueh erhaupt miißtl' nach mein er )lrinunO'
ur das Stadthild gleich wichtige Ang'l'lrg'cnhcit. cli' dic Frage dr ' Altrn Bot
anL ehen Gartens in )1 iineheft
dünn auch seit .Jahrrn imJllcr wicdor ZIIT plache kommt nicht fiir sich all ein. :on
d rn im Zu s a JI1 JI1 e n h a n ~
und ,sogar schon im I'rsten .Ia hr dpr Hevolt rtion dl' n rc- mit tin e m w o i t I! r ü ß r r
C' n l' I' 0 g' r am IJI hchal;'
kUhllka ni: l'hen Künst lerra t chcn~o be,.:chäftigt hat , wil' dclt werdcn . das untt'r Andprolll dip g'p"amtl' .. \\' 0 h-
,1.I,rze' Zeit vorhr r dcn kiin iglichl'n, Damal,.:. also noch nun g s fra g c" d c I' I. i ] d l' n cl c n Ku Jl R t , abo tlit'
\l ah rPlld clf''': Kri l'g ,·,.:, ,.:ehirn dit''':l' Frage ihrp rnclgiil- Unterkunft dl'r .\ u,.: ,.: t I
' IlulI g c n, d i l' Er w l' i t p_
:1O.i
r 1111 ~ eIe' r I' i 11 a kot h ,-I' l' 11 IIl1d nicht zuh-tzt aur-h
die zukünftig» Vr-rwendunz ell'r T ii r k l' 11- K a . r- r 1I l'
umüu "eil, ollt»: P" würde . ich al 0 um «in wr-i I: ulii!!l'
Ul'ltil't mit ) liig lichkcit 11 aller Art handeln.
\\' :1. ' IIUII im Besond eren den .\ 111'11 Butani-cheu
Garton in )I iin('hr n lu-tri It , . 0 möchte ich dl'~ \'11 Eil!-
nung als ühcrlir-lertc 'tiittl' dl'r .Iahn- - KUli. tau. t l'l-
IUII"cII ke ine. wezs iu .\ltn'lll' -t ellen: ehen 0 wl'lIi,.
I . , III k 1 I l ' 11'11 Ili,'~1' nucl:)a I I I Ill" a '1' canntv at :\1' 11' UIII'" . '01"
chon fr üher ZU Pli 1Il'1I :1.1I !!pr,-gt, wie t: B, dl'1lI ~ _I I
'I'lu-odor r i (' h I' r , 11, III allt 'nlilll! d:ll11al~ llt'ntP nu 11
uu-hr zut n-Ih -nd. Voran I' I ZU II~t ll zU!!rnllllt I:lg-en, 1
In dl'm hier lH'i"'l'fiin'tl'lI Ent ur! I. i-t "in :-: a1
a
-
I 1 -. ~ 1 • .. 11 'OflYt'~I- ien,g " .:i n I I' 0 n 111 I ' r I' r (. r 0 IJ l' ,.. .
da jl'dOl'h: uch wr - «ntfich Ilmfallg'rl'idll'r ~1'~laltt'l Wt~~
d 11 k üun ", ohm daß di, (:ar 1'lItl:idlt' hi.'rdnrl'h al z
----r--,.-----
1 '( Ißprt'• Id riL\ nlll • I _
,hr I'i!l' I' ehrankt ",'rdell müßt- (.rnl " zu In '
,.. , \lId ll\lln ll,.. t
1 urtu i1\1I \. ,1i~li ..h al all::"1I\'-Ill I ' ) , tl ie'hk"j( eil ~
tr.u-h t'1I J. i t • .I.1I\ ( 'lIa ra k t l'r dl'r ( , ~ 1I ,Y,'1I0)lllllt-Jl·
I . I \111'1" ,,·1 ,.. ' j\lI'pft e' u-nd ,·i!1I 1111111'1 fI I- 11',' , t nut
. '. I .. 1\' I,Yr nl1pl' I ~ ,y,"
l'1I11 o,..I'n,lnnl.' ..malI'fI " \" . ,1\ ,.. ' 11'111 11 11' ..nU,..
I.. ht 1·1" 11 11 "flui. d, 11. I., 1'1111' tll!' .
z \ UIW' 111' t .,Ir" 11 lllal!'.
.' hluß fol t .)
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können alu-r aUt'1I di« Yorziig't' b ' tr ittr-n wr-rdr-n, di'
«r al. ' Hau st r-ll« fiir dl'lI iu ~liInt'lll'n 1.1IIg' t r-r I'llIIt"11
.' a al h a u bietr-t, für .I -n \\ ohl in dr-r ~allz"11 • 1:1111
kanm ein I'la tz aufzut n-ilu-u i t , ell'r an zr-ntrah-r Lag"'.
a n I!illl titrrn Y,'r k l'hr Itl'dillg'nlll! -n und an \\ ürditrvr
1 ' IlI~t ' hu n l! veni 'pr zn \UII dll'lI ühri lil'ßI' 111111 d,'r
:1IIl'h t1 I'11 r-rw ün chteu J', rho I U 11:' I! u r 1 "11 1t, ft it
lJ1 au: gl'\ ach «ur-m ZII I: II.I III ich l'hJil'ß '11 ün h-,
:lilI,
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:-' eh ~ld e.K ;~nal p ~ mit A.n ~chluß Köln ~. die Durchführung' d l'~
Hh el,n--:'~,ralll-/) onau-Kanale~ ge uen dem Rheinstr om und
I~a llll t K öln ab dem Erulpunkt des Hhein·;-;ee-Verk ehr es und
End - und Auszanrrspunk] des Inte rna tionalen Eiscnhahnver-
k t'hrp~ erhö hte Bedeutung". Köln mu ß Vorsorge tref-
\~n. ~llP~p r .\ u f~ahe zu geniig-cn. Dazu ist vor a llem
1I!~ ;:.ch.affung e.lfle ~ g-roßen Handplsharens bei Küln-
• it-hl III Au ssieht zeuomiu en mit 1:' ha Fl äch»("R kmJ'r""k • ,
I:.. lJ erJ!la ue: n, 4 ' lJl Gleisanlagen. Der Au sbau
würd e s clJrltt~\'el e zu erfolgn n hahen, Der schon
h3i1 ll notw endig werd end e 1. Au~hau würd e einen
Kost enuufwanrl von 116 )Iill. .\L. nach heut hren
l're l se~l. ber echn et, erfo rde rn. ,\ uBen lem ist untPr-
halb .• iehl na ch Weg-fall der Havon , Heschränku n,
~en lIlf0.lge ;,\ ufga be der Festun jr Kiiln lndustricgl"
.!: län .le mit \\ asser- und Hahnnn schluß in 460 ha Aus -
dehnung zu scha ffen. Die Ausf ührunsr des ers te n
Tcil es würde 58 xnn, )L erforde rn . ""Einseh!. da
Hahnanschl üsse und An schluß an di e Kraftversor-
glll,ll! wird der 1. Ausbau für Hand els- und Indu-
s t neh:! fe ~l Z~IS . auf :WO )Iill. )1. z, Zt. veran schlagt.
..Dl~ Jetzige Zusanlll~pndriingun;r des uanzen 11:'"
:S sehäftllchon .ver~ehres 111 der. 'i ilw rles Hauptbahn,~ h,ofe. lIIHI dl ~, sl(:h darau s erl!ehl' IHlen sc hwieriuen
' ,erk ehrs\'erhaltIllss ' mal'hen f,'rnpr die Anl;g"
PlIlPS neuen G e. chiiftsviert el~ im Anschluß an einen
neuen Bahnhof zur 7:.wil.lgend en . ' ol wcnd igkpit. In
Bp~ral'ht kommt daf ür 111 e rs te r Lini» die (i I'O'pnd
zwische n Aa chener lind VI'nloPr-:-'lraß p. Dnr ch"'dl'n
1'~ortf~1I der Festung wird hir-r im Inn r-n-n der ;';Ialll
ei n bisher unbebaute ' G!'liintlt' von r-t wa 3(j1J h•• fr.'i
lind ein heit licher Hebauumr erschlir-ßba r.
•'aeh den Ausführun treu d('s Oh.. BürgerIllf·ist er,
fall!' Köln die .\ ufgahp ab ,\ ust nu schplat z für !-:,ei-
stig und wir tsc haf tliche Güte r zwischen deru West en
und Deutschla nd ZlI. Es mü 'se sich für diese .\ uf-
I!abe bald rüsten und eine Unterstützu ng durch da s
Reich liege im deutschen Int eresse. -
Ueber die Ueberfüllung der technischen Studien
in Deutschland ent nehme n wir einer )!itt pilung tlp,;
..Schw äb. )[erkur" Folgend es:
Die tec hnische n Hochschul en des Reiches sind
r: Z. von 1 6 6 Stu dierenden besucht. g-egenüb.'r
I:?200 \ ' 01' dem Kri eg und 5000 vor :30 J ahren. )Il t
den !J30 Student en des Polvt cchn ikum s K öthen Ill'-
liiuft sich die Gesamtzahl 'allf Hl5 6. Die j ünzst«
Steigerung- gegenüher dem Sotnmerhalbjahr 1!l!!J
UIII 2000 ist auf di e Heimk ehr der Kri el!sg-efangenon
zurü ck zu führ en. Die außerordentlich hohe Be
suchsziffer riihrt zu einem betr ächtlichen Teil von
der tauurur der Kri egszeit her . die noch .einil!"
.lahre die 1I0l'hsehul en ühervülkc rn wird, Die Zahl
::: der noch in Gefamrensehalt und in den Lazarett en
befindlich en Techniker ist unbedeut end: der j üngst e
1 ' ae hwuchs der an den t er hn. Hochschulen ihre Au -
bildung empfa nge nden g"l'ist il!l'n Arbeit er zählt also
etwa 1 000. wovon der I!rößt e T il in kurzer Zeit
den .\ rbeit' markt ver tärken wird. " 01' all em i~t
.E wichti"'. wie die einzelnen tfl(lien-.\I.lteiltlllg-en bn •
sucht "iml und weleh e \'priinderung-en hierin geg-cn
iiber normal en Zeiten pinl!'et rett'n ' im!. Die heut i-
;ren Zahlen und die .\ bweichung'en g-el!eniibcr dl'r
Fr ieden zpit br ing-en nicht nur die Abwanderung-en
in andpre tudieng"ebiet p und die Berufs- ' m teHun·
I!en zum .\ usdrul'k. dip infolg-e de, Kri 'ges und der
ver:illllert en wirt schaftlichen Verhältnisse und Aus·
sichte n einzelne r Berufe einge t reten ~ i llll , onde rn
alll'h die auf den ver ' chie,I en~ten Gründen beruhen-
den jüng- ten Tend enzen .!t'r Bl'ruf:\\'ahl. Beziig'-
lieh der lIauptstudienfiieher zpi/-'1 die,pr Wl'1! ein"
g-anz betriichtliche Abnahme .11'1' . \ I' chi t e k t e n ,
deren ZahI 'eit Wint er 1!l1:l/14 yon 2250 anf 1 77
zurückg-ing und deren ,"erhiiItni smi1ßig'pr Ant eil an
der G('~amtzahl der Besul'her 111'1' tedm. Hochschul en
von 17.!l auf 10 % sank. Die Ball - I n I! e nie u I' 0
erhöhten zwar ihre Zahl von 27G7 auf 2964. g-ing-en
au er \'Prhiiltnismiißi:r von 22.6 auf 15. % zurück .
1)en stiirk, ten Beslll'h und l'ilH' ganz un\'Crhiiltnis-
miiLlig- hohe St ei:rertlng' zpigen die ~r:t c h i n I' n .
I n gen i e u I' ('. Ol'ren es heut e 5!J75 sind !!,eW'11
3118. !lei einem verhiiltnismiiL\ig-pn Ant eil von H2
:regen 25,5 %. w:ihrend . io vor 10 Jahren noch hin·
tel' lIen Bau-Ingeni euren standen. Auß eronlcntlil'h
stark ist auch dio Zunahme hei den I': l ek tr 0 -I n·
g-l' nie u I' n. die ihn' Zahl von 1307 auf ~ 42 1'1"
höhten untl verhiiltni:miißig- 15.~ geg-en 10,6 % umfa . sen.
Die eh e m i k e r . •' a t u I' W i s e n s c h a f t 1 1' I' lIIHl
I' haI' III a z e u t e n ziihlen :l33:1 gegen 1514 oder 17. g"egeu
I:!.li %. 11 .' I'g hau und H ii t t e n w e ' I' n ~tudil'ren 577
/
Vermischtes.
. Große Plä ne für den Ausbau de Hafens und Schaff ung
elfles neuen Ge chäftsviertel in Köl n a. Rh. nimmt nacn
der Köln. Ztg. die e Stadtgemeinde nach Ausführungen in
;\ussicht. llil' ller Oh..Biirg-ermebt er Ade n aue I' in eillem
III tipI' Unin'r,;itiit am 10. .Juli gehalt enen Vortrag ge-
!naeht hat. Die Interuat ionalb ierung' Il e~ H111'in~trolll cs. 111'1'
Inl Fricdensvt'rtral{ vorg-I'SehelH' Bau tll" Hlll'in- -~rn a~-
2·1. Juli 1920.
:10
Wettbewerbe.
Im internationalen Wetthewerb um Entv ür e zu einerBrücke iiher den Limljord (Dänemark) vvrzl. .' . II :!. I lfi 11.1:.:1 mit Pl änen . itul llip :\ l ' rr-i-« - von tu IthO. liO(lh und 1l~IUKr onr-n a uf I:'I OOh. l Oh () 11111 ;-)000 Kr. erhöht worden . l i-.Ankau f. prei von 2000 Kr. i t unverändert I!' hlir-ben. -
Ein Prei au chreib n um Entwur kizzen ür den ieu-hau einer Lehrerbildung an talt in Frei ing «hrr-iht 111'ha vr- r. (Iher. t.. Bau h( h,ir,l' mit I' ri t ZIIII1 I. Ilktol)l'r 11. l.
a us. Zug'l'1:1 .1'11 . iud l!ifO Ireion Arehin-kten Ilh('rha "'rn ,dil' B"llIlIlell Ilb La ndhauamt« Frei ing .0\ ii- -ini . I,
zuz ula: 'rn,lp Ba uh oa mt e '1llt'rha ·I·rn. Il ip Ba ub mt 11
sirul nher eben 0 \ ir- ft thp. 01,11'\1: Art-h it -ku-n Oll li, I' LI'tr-ilunjr eine: I1l'ldpr pLl', au r rhlo "11. \' org'1 t lu 11 iul4 l're is r- : I. Pr. 4000.11. 1'1'.3000. ':! 111. 1'1'. j, ,:! ~)(JO .1.. daz"Allküuf ' zu je 1j()(j . 1. vor beh a lten. Ih 111 Ve rfa I I' 11, rhest en Arb eit siche rt da Kult u mini tvrium tlit PlIlll!u1ti~1'Entwurf: bcnrb r- itu ng zu. .lvdv r Bf \ '('rh, r kaun nur (' in. 11(; pl(lprpj erha lte n, " in «ine n Eilt \ ilrf 'n (' \'. zula ll. 1111",
weit er er Pr eis /!pht a n d n .'i! .h ten in der Hpihp dvr P rr-i -t I'ii g'PI' weit er.
Im I' rc' is/!l'r i('h l nt hen :! Hd "n 'nl,'n .11' zu :in,I. . Ii 11 i I..rium~ dpr .\n. la lbdi r 'ktor. piu \,prtn' ..I' tI. I' :t.ultgl'mdn,1
und" \' ('rt n' \t 'r ,le I' fn'ien Architl'ktt'n ehaft. In Au. ichtge uommr n dip lI l'rren P rof. v. n I' I' 11 d I . (: I'ä. (' I •. t.idl.Bau rat. :-; c h ach n 'I' un,1 TI' 00, t.
))j ' . \u~,ehfl'ib1l11/! i t (Iurt'h pint' I-.in"llhr 11(' Ba \ er.Ar chi t e k t l' n I'at e, iu .\tiillf'hf'n. t 1,)7ouplatz I. \;'raulaßl, an den die Entwürfe. piiter ahzulirfrrn ,iJl(I. \'on ,/t'm
auc h ,la, l'rog-rallllll ko,teulo zu h 'zirllf'n i t. Di(, übri!:, nI' nterlllg'('n (I.a"eplan. Grlänllrlirhtl,ildrr u \.) iml dOl'l
od,'r im La ndba ua lllt Fn i. ill" nur l'inzu ('hen.
Drr \\'ett he\\ rrb zei!!,t pinp H"ihp nl'\I('r •1.. ßnllhnH'II.die mit LI n he.tl'hrnd('n Grullll ätZt'u filr da \'t'rfahrt'lI I, I\\, ptt bt'wl'rhcn zwar nicht iih 'n'ill tillllll 11 . IU'i lil'r U 't'Uhlil'k lirhpn he.olld"\'('11 " otllll:"(' cl,'r I'ri atarchit 'kt 'n .th, I'
wohl ~ >rechtfertigt er. eh 'in ·U. -
Wetthewerb Kleinhau iedelun~ in lemminJ:(en. Dt r\'on de r .'l'Il\\äh. Kr 'i /.!l' ,11 "hart dt I'I~I r. \ rch.- UI1 IIng'.-\ ' prl'in. unlt'r ihf('n .\Iitg'li, ,h'rn uUII 11 11 . 1 mJJ1ln 'I'Arrh it l'ktt'n au gt' chrit'hl'IlE \\' ( tl h, \ l'fh \ar mit I, Ihl' it pn he. ehit-kt 111111 hallt' fol pnll Lrrl hni : I. 1'1'. IUI2000 .1. .\ rph. 'I h. \\' f'l·I]. . \ u,.. bllf,!: cin 11. Pr. \ 011 I ~)( ~ l
.\iark .\ rch. 11 0 I' I t' und . t U I' I I n, /.! " 1', .\ug bur: 1\111. Pr. von 1:i00 .\1. Il i!,!. .\n'h. K i r (' h 111 a. r . \ u ~. hurg:111 . Pr. \ on 10UO . 1. ,\rch.. ' ehr il ,I.· r . KlI llpl 11.
,\\. Pn 'L rieht,'r \ar 11 tätig (Ib. Baurat 1I0h t r. rch .
.·chwl'igha rt. Iwi,!t, in Aug hur/.!. B: uamtmall ll 1..lng-. B.lu
ra t \ ' oit ill .\ll'lIImillgclI. -
Im Wetthewerb um I~nt viirfe zur Vmge taIllIn
tadthauplane von chwäb.-GmÜnd, b· chr.lllkt auf in
t l'mlJl'rg' an.i!. il!l' 0,11'1' ,Iort I!' hor,' lw Fachl!'ut I pr~!.
:-;. 0). t'rhit' lt,'n Iol'i a:J Eilt \ iid 11 oI"n I. Pr. 'on ~, -,()() . 1dit· .\ l'l'h. I' ror. B n 11 atz UIHI I . . c hol, r. ; hr"llil "in11. und 111. Pr. lIil'ht v('\'tl'ilt \ urdt . Iln'i 1'1" i on '"
:!fiOO .\1. \\u n! l'1I Ileu 1.11 iirfl'll LI. I' ,\rch . lJi)ll. I II ~. \ lf r .
" I' h m i ,l I . ll i)l!.-I Ilg-. Hi ·h. 1I ü c k l' I' und Ht g'. Bm t.r.Il r.-IIIg'. 1I1·rm. .' t I' U bel zUl'rkallnt. . n~, k uft fur J'1000 .\1. \\ unIlI lli,' 1',111 iirf,' ,/f'r n·h. Hl' '. Bm t r. 11 .lI f'rknllllll f'r und 'rh. Bulling-. Jlip!. In ' . ( ,.rh.I' 1an k .owil' L i n eIl' I' ulIl .\1 0 tZ . . ;tnltli( h in lutlgar .
•\ 11. • t Ihlll /! ! ,i. 1. \ ug-u. t in tlrr Kun l" \ l'riH dlUll (1:1
:rllt. t. -
Im Wetthe \'erb um Entwürfe zu einer
an der Ed. Pfeif er tralle in tutt 'art, u _, ehri h n OlllV( I'cin zur I un h'rung' t1t I' K 1111 t. \'ur,!l'n I"'i 7:i Ln!\', Urf, ndit' l'n'i (', \\ iE' fnl t. 'rt, ilt : I. Pr. 1000.1. I' rof. . c h 11\ i th (' 11 nl' I' ulI,1 \{,. '.- Bm tr. .10. I : 3 \\litt rt· 1'1'1i, 'on j,.2000 .\1. an I'rof. •1. L I. a l.\I' r •.\ reh. 11t r k I '. Oh. BI'\.E i , l' n l oh I' 11 n II P f (' n n i j!. Zum .\nkaur mprohl'n ur·
oder ß % /!pg'pn ;-),(; 4.7 "{" • \. h i f f . 1111 I ,. h f r
111 u . c h i n P 11 hall :\02 (\.li "01 I!pg','n :!:\\ (1.9 "" un.l : un
. tig'r, üherw it'}!pnll allcerm-in hiltlPllllp FitdH'r W (I.:J ",g-f'g'cn I!Jß (I ~,, ). Il ivrnus l·qdht -irh nicht hloß ,in, außr r
orde ntlich' ,'trig'l'rung Ikr Techniker im .\l1g. meinen. Olldern insb '. ondr-re eine l\pII -nkliehe Y"r. chi. hurur inm rh I1 )de r Stlldil'nf:irlwr UIIlI pinl' lI:luflln!! h, i . Ia chinenl I,Elekt rotechnik und •'atur\\ L 1'11 chaftr-n. -
Ehrendolltoren techni eher Hoch chul en. "on der Ter h
nischen Hochschule rar I, I' 11 h (' i dl III In,!"uirllr bu_ n(; e i g (' 1' , l iin-kt or 11,,1' Budr-rus' clu-n Ei l'n\ erkr-. \\'1(;f·igcr'/iche Fabrik in Kar\. rulu-, in A 11 t I' k 1111 11 n e ,
11 I' I' h e I' Y 0 I' I'a g- " 11 d e n . I' I' d i '11 t, a I h ahn11 I' I' {' h c n tl p I' I n g' P 11 i t' U I' a 11 f ,I I' III (; t 11 i, l ,I,· I'
:-; l ii d t I' I' l' i 11 i g' 11 11 g' dir- Würde (illl li o k t o I' I 11g' " 11 i (' 11 I' e s I' h I' (' 11 hai b "I' "'rliehen \ orden. -
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N260. BERLIN, DEN 28. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h . c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Studien zur Bebauung des Alten Botanischen Gartens in München.
Von Wilhelm c h e re r , Architekt in )1ünchen . (Schluß.) Hierzu die Abbildung ~. 311.
i~~~i!i~~i1 or in ' de li Ahbilduugr-n auf deu ~ !'I\l'1I werden 1111113. da~ man an dieser ~Idl, ' wiill ~r1I1I.
:-;,'ill'lI :3flü 111101 ;,31 I wil',ll'rg'l'- kann . Die ZWl'ill'illlllg in ein grof,\l'~ lIIHI .-iu klt'illl'''
gl'!Jelll' \ ' o r~ l" h lag 11 hat ZIIr \ "0 1'- .\ Il ~" t< ' I1 I1 I1 1!·~ - (;"h!illdp dürftr: ab .\Iiltdwl'g' zwi~l"hl'lI
au""PlZllul!. daß ein ::;aalhall "iuI'r Hil'"ellhalll' und d"11 (;l'fahrl'1I dl'~ ooPavilloll,y"Il'-
11 i c h I in Fral!l' koumu , ,..uIHlt-rll 1111'"'' zu I'mpfl'hlt 'lI -dll. Ili,' innr-r« Hau1IIt"ilulIg. ,fit'
dil' \ "I'rw!' lId ulIl! d,'>' U,'I!illd,'~ zu Hl'lil"hlllug~· 1111I1 alldl'l'('lI 1 " ra ~ ( ' 11 "0111'11 hii-r ui~'hl zur
KUli >' lau ~ >' t (' Ilu 11 g ~ . Erörtorumr >,I,'h" II . wenn ir h a ur-h hl'lIJl'rk.' u will. dal,l
Z WI' I' k I' 11 -t.uulndvt. ))Ol'll ich da~ v a r i a h l' I, t I' :-; ~ ' " t " 1IJ hii-r fiir da" ''' '-lI' ha/I",~~~~~~~~ tritt in di!'''I 'r Fa~~ulIg' .11'>' EII!- zII1IIai dil' . \ II"il'llt l' lI und \\" i i ll ~ l" h l ' ',,'zii;.!Iit-h. d,'r (;riiL\.o~ wurfv» dil' wirt st-hnft.lir-hr ,\ 11"- d,'r .\u""tI'IIUIII!>,·Wiu1II" usw, h('kalllltlll'h sich ~',I," 'II""
UUlzulIg' d,'r Fliil'he ZII;!lIu>,teu I'illl '~ arl'h ilt'k tollbrh,'u oft iiudl'rn wi« dil: Za hl und dr-r Ulllfalll! dl'r r nrpr-t -
~' I' I h ~ t Z w " I' k ,'" norh l' 1 \\' a ~ zur ück. was dil' her- sehnftvn. welch» "lI' hl'IIU.tZl'U,. .. '
vorrag"I'lIdl' La"" d, '~ (; l'Wudl'~ wohl rt'ehlfl'rlil!"11 Die g"g",'u wnrlig'l' Zeit dl '~ ~tlll~talll!" >' ,wal"l'. WH '
kii llutl'. I )"1' Ha~1I11 fiir .\II~>,I l'lhIUgl·U ist in di, '>'PlII Ent- ~ehou olu-n ;r""a;rt. l!allZ dazu al~gl'tall. tlll' I-ra~" 1I:~,"h
\\'111'1' in \','r>'l'hil'dell "roß" Einxellumtvu ZNI,';!!. r1j, ' rlor \ "l'rw,'II,h lllg dp~ .\ !tCII B.olalll~l'hl'lI , .' a r l l' lI ~ in ~1t11l ­
tl l!rl'h A rkadl'1I mit I'ir~lIltll'r vorbundvn sind. Dpr viel- chcn im Z"~amm('"hanl! 11I11 rlr-n prwahl,~II'" .uuir-rr-u
II'H'ht ,il'll '1 f I " I ' , 'I 'r ,,\, 'ii'h mit dem Drl'~dplIl'r AII"I'!''' 'l'lIllPlt PII nochmals ;!('lIau ZII prüfvn und ZIIZ " , 11 ( r.lIlgelll I e- .'" r :": I J' I ' I 'I " ,I ." li '
,\\ 1I1g-l'r hrn u .ht nicht ZII >,, 'hrt'l'ken , Di..>'l' .\ lI l :l g~ ' war ,'III1 'r d. 'r Klln.,..t- 11111 . n-un ell,.. I.It. t • IIIW Il'u. \\ IIn l;!'. "
:Iup h fiir tI 'I ' 11' tf I' J" l l t \\'urf ,, ~ JI wouievr bl:- LÜ>'III1!! ZII hruuren. Handolt l'>' >'ICh dorh hier 11I11 l!t,'t i 1.1IlP orm I',.. , '.... . .... . r . ' I I t T 'I
", IIlIl ~WI Hl , al. dil' iirllidlt'lI Ikdillglli,,>,I' : di,' 1Il1lZi"Ill'tIlh' k-tzteu >,tädtl'halllt chen Au 1!'ahell ."11 ~ l~ ' rt )ar~ eil I '~
'Ophlt'II-:t raL\,'. dil ' . \ e h ~ , ' dr-r Arci. -~traI3t '. da>' vor· dl'r ,'tadl 111101 Ulll ,li,' \.otzll'lI ~1ü1!'hdJk" ,~lt,". dlt'>'1'1I .'1' 1-
h:llltl.l'ul' Eillg-a 1w , -Tor :1\11 Ll'lIhaeh-l'latz. >'owip tll'r flt'r B"dl'lIll1l1;! elll ,.. prC' l'he nd Zll \' l'r~('hOf\l'rJl. )laL~.lIah­
an dll'>'('r •'tl'll(' Seh ,aml11l'llIdp alt r BaIl1ll1w>,t'lIld . 1111'11 zl'it\\'eiligl'r .'01 dürfl"l1 h Öl'h"ll'~I>' :11 ~ vorulll'r-
Au dil' g'll'i,'h"11 ,..t :idtphalllil'h,," )\ O\ll('UI,', ZIl d p· g ehend,' BauteIl au>,gl'fiihrl \\'cnlell. \)11' bror.t l'ruu;!,:n
d.PII lI,wh d( 'r (ii lt l'r,,) ,hl,..tizl'ala , t hillZil kOlllmt. hill,let iilwr dil' "ndg-ii!tig-(' FO~lIl ,Ipr J~ n l :l;!(' mllßtl'n Jl,.lol'h .111
;I!'h :l1Idl dil' ll o l' p " l a ll l a ;! I' fiir .\ I1 >, >, t , ' I I Il Il g" " - hrl'itl'r()l'ffl'."IIICI.. k"II",:folg~'n,Lptzl'.:r"-l"l
"I. W1',' k I' . d il' im Ellt\\ IIrf a , f. S. dar~, , '~lpllt i~t IIIHI "illI' Fonlt'nl1lg. dll' aUl'h 1\11 rppllhlJk:lIl1~dlt'" ~11I1Il'hl 'lI
d,'r" l1 I,,,hall (" FWl'ht' wohl ab da>' J1 d l' h ~ t lll :l 13 :\IIg"'- lIichl >'0 I!allz iilll'rtlib~ig ZIl ~l'ill ~l'i\l'illt. -
Zur Frage der technischen Schiedsgerichte.
Von OlJerlJaurat Prof. a. D. Mo eri k e in tuttgart.
D il l ""••i IIlId 1:; d, .Iahrg, dl'l" oo f)"lIt~l'IIf'1I Ball. t I' 11 d P 11 all" I' 11I f ' i 111' 11 (:" I' i t' h t ~ W I' ~ "11" ZIIZII '~~ zl'it lIng" "illli Z\\'f'j .\ hhalld lungt'n I'r~chil'nf'n . riihn 'lI. H"I;;U rOr lf''''JIIi"ehl' :'l'hil'lbg,'ri..htl ' kl'in Bediil'fdi, ' v~'r I'hif'd,I'I,H' (:" . il"ht~pnllkll' iihl'r die \ ',"11 lIi, IIll'hr hl',Uind ,'. lIIag ,lahin gl,,,tt'1I1 hll'il,,'n.. :,,,Iallgl't""hlll ,l'IlI'r :-;1 '11,' ang,' ,ln'htl' \' I' r" j n h I' I 1- fiir "ilH' H' griiIHllil"llf' Hdorlll grl'ifhart' ,\ n, :i!z,' llIl'ht \ I!rl i c h 1I 11 I! tl.,,, ~ (' h i f' d ~ g I' I' i I' h t li " h " 11 hal1dl'n ~il1tl. \\ ird ('~ Z\\ I'ckmiil.\ig- ~ ..in. ~ich mit (kr 1."'1"1'1,'-- V I' I' f:l h I' P 11 ~ 11 a "h d I' I' d I' Ut >' chI' 11 ill AI1g'riff g"l1omll1l'l1l'lI . \ lI ~ g' , ' ~ l lI lt ll l1 g IIl1d VI'I'\' llIlJl'lt -
Z i \' i I pro ZI' 1,\ - (I r d 11 U11;':' hl' prt'chcl1. E~ i..t l1icht li"'llIl1g' tll'~ , lti-heri'!!"11 >,("hi"tl~g'.'rit'hllkhl'l1. \'l'rfa!u"'I1-
1111 , "1"1' .\ Id cht. ZII tlip"'11 ,\ lIf, iil7. f'11 im }:il1zl'll1l'l1 :'t ..lhlllg' durch 11"11 ooD"III:chPI1 , \tI < ~ l' h Il ß für da~ :-::l'hH'd',!!l'rI!'ht,-
1:1' 111'1"1111'11, 11m >'0 W"lIil!l'r. al< zurzlit :lUch lI1it dl'r .W,!!- wl'~ .. n" 7.11 1"',l'hiifti,!!1'1I 111111 allf 1!t·rt'U .\ h ~ l' h I Il ß hillZllar-
heh kl'11 ..inpr Hl'foJ'l Il du~ Zi\'ilproz,,~~e~ gl'l'\'('III)( '1 w.' rd"l1 hpit l'l!.
UI 11 1,\.. ' ViI' wpil r . . WI'III1 I'~ hh'rzlI "01111111' 11 ~o llt". g..lill- 111 ihl"l'n .\ ltha lldlun" l'lI l'Omllll'Jl hpidc Vl'rfa~>,rr allr
1:,"11 wlrt l. dito al1l'rkanll(pn Vor7.iig'l' tlp< 'I'hi"tl~g','richtlichpn dil' Frag'l' 7.11 ~prl't'lll'n. 01. nieht im Inll' l"I '. "" tipI' (:ilt" IIPr
\ erfahrt'Jl~ auch tll'lI1 ..v 0 I k < t ii 1111 ich U 11I Z 11 g- e .. t a 1- Ih' l' h t ~rn" ' h ll ll g' an ::-tdlt- l'im'" Te('hniker-. Wil' l'~ hi~l)l'r
;lOU
...
t,
I 't \
~ 1/". , -I~,
t::
:1 10
III.
~~(; 11. h.an,)pll, UIlI) olcho, 11 i dr nr-n der inn und dir
I
r. I!\\l ue d,. \, rlr;)I!"., dip 1\ . phaff, nhe it I1 \ " rk ,
I P 'n rl ht 'I' I . 11''1(' Zl I IW' " rllg' tl 11111{ U w, .11 I fOI htr n il ,I.
•• h un I n-r Erfnhrunjr . ind nun, wr ni n-n auf <I. rn .,'.
Ih hon Goricht«. llil' Zu~l:illdig-krit dr ..\mL)!rrichtes er-
In ckt . ich hi her auf , tr itfii1l(' hi. zu ,,00 )1.. und e ist
.iicht r-inzusr-hcn, \ arum dem mit einem zum Hichleramt
1..r.ihi,!t"11 Olnuann v rsohoncn Schied )! richt mehr Ein-
..
:>
..
..
:;
::
Vi
. ich! ill.li H l' chba ll ~ l gtlllg' zuzusprechen wäre , a ls drill
. mt g-l rieht. Hat llir~( .. I'lI!. chiedon. 80 bleibt doch bei
, im 1II all\\'( i. enden Urteil .u-m Kläzor d , Hecht, da. hö-
h r. mit m I' h r e r e n H Ich t. k 1111 d i I! 11 b s tzt e
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(:" ri('hl anzuruft-n. r-in Hecht, da , lu-im "l'hi"tl ecriclu in
\\ ' p::fall k ouunt, JII weitau s dplI m" i. ten ,' ('hiel j!pr iehl _
fiill"11 wird 111111 alu -r dl'r :-;tn'itl,ptra l! ga llz erh eblich hülu-r
al~ liliO ~1. «-in. (l rer Bl'lrag- w u rrh- kü rzlh-l, irhöht .)
Il"r \'plfa~~t'r tl e ~ zwi-lt-u . \ lI f:a lzp~, l lipl..hl". :' 'h a
f e r, sit-ht ohn e BI'r ikk:ieht ig-lIug der rt;('h tli('h" J~ B ' cha f
fpulwit d('" ,'1 n-itfulles in dr-r üblichen B,' etzlI lIg d,
,' l'I lietl:gl' r il' h l "~ mit e ine m TI '('hllik ,'r al (11 1I1Ia lll1 tlw 1' 1 -
fahr der ){ 1'('h~.IIII . i('.llI'rh{'it. E r . agt...wir k önnen f' jt'lZ
r-rlvl«:n, d:ILl 111 1!1" l<" h g,' l:Igl' rt" 1l I' :111"11 dn ord"/lltidl '
(;I 'ril'ht alHll'r~ pllbdH'itiel. a l' da. ,'chietl ueric ln . da
kr-im- ){p('ht. pr" ('hll/ll! (gl'mpi/ll i I \\ ohl d il; Au 11':.r1l 1l1!
'Oll !lp('ht. . iit 7.l'1I durch die ol,pr. I"1I I :el'ldl t" , in ", 0/1
dl'l"I ' da~ 1{l'i('h:l!l'rieht al. I{f '\ i iun in - tanz 7. 11 I...av ht. 11
"raIlPhl. lx-i d, 'm mall ah r-r .la lu-r all ('h orh, r n k-ht \\I ' il.
\1 i.. " , l'ul-l'lll'id l'U \1 ird, IJa: ,l' ha fft I{{'('ht. un- ic h.-rhei t .' :
.' 11 11 . aurh hPi ,11 '11 ordvnt lk-hvn (:"ri('hll' lI iLI 111111
ulcht inmu-r im vura u. \\ il' il' "IIt. dwid pII \\ I'n l" II. J',ir lf'
1;\toidllH'it c!I'S Er:,~I'''UI. . ,': lu-i I,,'idl'u (: l'ridltt'U i. I al ..-r
, 1'1 10 11 um dl' , will.:n in Fnl gl' g.. '11'111. wr-il da ord"ulli('lw
• I :I'ri"ht an di, ' :-'tarrhl'il ,e iller Hl','hl , ittZI' g-"hlllldl'll i t.
I\iihrl'ud da , ,' ,' hip,b l!l' r i('hl rlvu (; ru n d , at z d, ' r B i I
1i g'l ' I' i t in d"11 \ 'orc!l'r gruud stvIlt. L 1\ird :IU d,'u I"
, 11'l,,'udI'II H"dll. ~iitzpu uidll öll'hllo vor ül...rgl'!I<"I1."
\1 ird ' i"h nlu-r nuch durch si" nir-ht piupugl'lI la '{' li . \I 1111
Ililrtl'u IIl1d 1I11hillig'kdtl'u l'utst"I" 'II miiLII I'II. I liu, "r I m
, la uel i:1 oft gl'welP mit, ein (;rllud, warum d i., \ ', rl ra g
,'hlil'l~I'IId{'1I d,,' ~('hi"lbg-, 'ridl!. klnu 1,1 lIIil in dr-n \ ,'rtrag-
allfg"'lIolllll,, 'n ha hr-n.
, Wl'it"r III'i,f.\~ "s in ,1I 'r :l'lIl1'n \"haIIl1l1ln;.:: ..kh ruo..htr-
"1111' 11 ""h;"I'I: " IlI!{1' n"fl"ll"htnll g dl I' H,'('h t Im dlllllg:' 1. 1' 1
, o"' hl'r \\ un-rh I~t auf d..ru \ org" , dtlagl'lI,'n \ '1"" nlcht
I'rfijllhar. !Ja, ruit l'illl'lIl l'inzi;':I'n HI'('ht kUlld"," " 11 I"
, ~ ' t Z t l' " ",hi,',I. g-,' rito ht i I 0 \\"lIig wlr- da .\mt ;.:"ridlt 'I
"lgn, 'I, dll' I:""ht. a1l,1"h'1lng-"1I d"r 01 'r '111 (,, 'ri. hl' ill Ir
g"lId \\I''''hl 'r \\ ' I'i '" zu IWl'illflu" 1'11 . Ila i I ""h lIidll
d, '1' Z\\lTk lind dil ' .\ufgalll' d, r ,' ..hi,,1 gl' r id ll' .
(;1'111 '11 \1 ir nun iil" 'r ZII d"lIjl'lIi g"1I • tr"ilf,III1'II, ltit' III
d"r I'ra . I nalwZll a u -..hli 'Illito h di.. I{,'g,,\ hiltlf 11. 1111 I'
kOIlIIll"U \ 01' all"111 dl'r , 'inn 111' \ I'rtl,lg" uut! ,ill, 'r 1.111
zl'lI" " t illlnluug'..n ill B..lrarht. I JaLI hit'rl.l'i .11 r ,wh t'r
t;lIIdig" Ilhlllallil illl \ ' ..rgl"idl zu cl, III r' Tht kuu,li .., 11 illl
\ .orl ..iI i~t. kauu ka 11111 in I'ra l!" g ' zogl'lI \\ ..rdl 71. I, r
hram'ht il'h ni('ht an di, .\ u dl'lItnng d" Bnc'h tal"n ZII
hall"n. "I' k..nnt dlls I:, ', l'hnft nud \\I 'il.l il'h in t1f' lI \ ilil J
der \', 'rtrag:~hlil'll"ndl'n 011111' , '..h\1itorigk"it hin inZIIlIl'II '
k,'n, I~t alll'r dil' HI',l'haff,,"h, 'it d.. \\' ..rk ..- od"r d"r I i,
fnlll!;': tli~t~;.:. od"r lil';':~ pinl' 1 1,1" ,1' ,'hrt 'itnng- d, r ~,
, l'tZIIl'.hl'l! "1'1. t..n dur('h dll' ti'rt'lIll Einwirklll ig \ Oll , I
tllJ't'I"I'lglII~sl'lI: \ '011 .11111"1"1 '11 alll WI'rk lIIittilt il! "1'\ " "n ,n
I ' n t " r ~w h ll l " 1 ~Irl')I'n. \'011 ,', rt'ik , 11, dgl. \ 01'. 0 i 'i fllr di, •
lI~al"I'\I'lIl 'n I' 1",1;':"11 dl'r T,'('hllikl'r d..r ,' a d l\ ..r tandi I IIl1d
",wht dl'l' .111.1'1 t. Ilt ,"~ lt'tzt"I'I'n hJt.il,t lIitoht hhrig, ,11
, wh dl'J" ,\ n, ~I'ht dl': 1'1111'11 odl 'r d, ö1l1d"I"I'II' 'I·hi, ',\. ri, h
tt'l'~ allzu~l'hIH'I,I"II. ohlll' ,laLl I' illlll IIli'l!lkh \ 'lr l' dl "
(:riillt!l: auf ih,l'l'lI '.r"rt ulld ihl'l' ,'titohhaltigk,'it' zu' (lr1if':I1~
I',nll' I'I~('II"', , 1.l'h ,1II.. ht allf alldl'J'(' ' t illz' ndl' 11'1" rzl uglln'
1.,11 I!I'\\ nllll'n. I:t Ihm. I"'.olld..r, \1 "lIn,' -idl ;.: .1 I' Illn t.~
tl~dll' o.d.'r konstruktivl ' Fl'a g, '1I handdl. nidll 111 0:-1idl.g,: dl~\'I 'I ;':~' d"nll. dal~ 1', ihm I!l'lH nj.( '" dnl'lI idH'rt 11 I in
hll"k In dll' (:1', "h iift : vor ;.:ilng'" l'in, ', ulllfan gn'idlpn B ,IIl'
1.," ':rhall"I~. I. t (I, '~ (ihmanll l'in T I'I'hn ik" r, ," fa llt j•.t1 1
I 11 wlll'rh l'lt \I('g: dl" f·,nl.l'!widun l! kall ll mit ull. r ' I ~'
nl'r VI'ralitwortllng- ;.:di' lIt \1 "rt\oon. I t dpr (Ihm nll ,ti" r
IIklll , a dl k /ll ~d ig- und . t"ht Hl'hau(ltung g 'J!,' n B. hau (l'ull .
, 0 Intl all dIP hl'id l'n .' ''' Ii ,'d ~ r i ''' l t '' r l' ltpn \l'rd'n ,
IIwhr..l'l' , I'in - . dip \' ..r,lIdlung' h, ran , dn n 'h I in li i ,
I " 'h~'rtl"l ·ih\ln ;.: auf di, ' ,'tl'llllll ' U<l hll'" ol l ll hllla llll' ' 11
ZlIllll'kt'lI . .' 1'11011 '). '1' \ t'rdal'lll." kamt' I" i d, r I-.llt ,h.
oIl1l1g IIwhr allf \\nhlg-..:dztt' \\"ort". al 'Illf l irh h t1tl'"
f:riillolp all. \\:in ' g-t' ..il!lI.... 01;, ' \111 01'11. t f 111' C 111 ,I
, (1 1' 11 1'/11', l1I'ralozll. "'ZI'II. (:I 'raol,' di, ' , a ll k. · I1 11 I 11 I
d " , (I It 111 a 11 11 f' \, ' r h ; 11 d I' I' I f i 11 • 0 I, h, I. 11 ,
;: 11' i , 11 11;': d I ',' , \' h i ... d I! f ' r i I h t 1i I h .. 11 'r r. h
1' '' 11 " ,' k hl 11111 , Oll. t lIIahllt Th . .J a 11 LI" 11 I 111 d. 111 \10
'('hIlitt ..I>"r lIauvl 'rlrag" di, ' ""rfa I I' • ill' ""'h, 11 7.11
IIl1i ;:lidl. t 1I11,!r-lItig-I 'r 1"1 ' 11" gllll ;.:' 01" \ I'rtra ,.. ~ ill, 11. '11
..;111 l'rozI'lHallt' di.. ~lrilti gl'lI l'IIUkl, ' ,hr 11ft lIidll 1111
f'II 'hl"IIII'II. , lIlIdl'l'lI "Oll .Jlld, tl'lI IWIII'I, ilt \\1 rd'l " ,
.\ lId l d"111 \" 'rfa ~ sl 'r " \' h!i f, ' r d lt'illl oIi, ' .. ,' 1'11 \ i,
rir-kl'i,t lIi"ht "lItgallgl'lI 7.11 "ilI. d"1111 "r , l'ilr,' i1, I: .. I>t'r j 11
I' I : t. 1 ~ (' hl' \ ' 11 r : i tz " 11 01" 11Illl.lt l' il'h Ihal ,d (11. h, ,t1
(11!"1<1I111 Ill'i 01, ,1' I 'rt, 'il. fiilllllll!J all"rol illg" I, t IN II Ut
, 1'11 1. oIal.\ dt'r H"I'hl "rlllld , atz 01. ,1' Billi"k, 'it I" , t..hl. d .. I'
oI!" \\ ird \'1111 t'hlt 'lIl ('rfahl'l 'rlt'lI Hidltl 'r, \1 i,' 1r Jo t IIl1 r fllr
dll ':" ,'olldl'l'gl'l"il'htt' il1 Fra l!l' kllllll1l' 11 ka nll, 01111' \, I
t, 1'\" I'rwart ..t \I'''roll'lI ki'III1I 'II," (11, oIit jun t i l'I " I I'
fahrlllll! dl'lI ~lall/.!.'t'1 all .'ac hk ""111111 ZII , I' 1t7.' 11 n ll 1
kallll llilli;: I"'z\\"ifdt \ '101"11.
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r ~dl'1\I a~lH'hmba~en Pr 'i_ ?,U vermieten. Ilngewtlhnlieh viele
Grundstücke karhen zur Zwangs-Ver terzerung, und auch
bei ihnen richtete .sich die Hühe der Jllintzill' e zumeist nicht
nach der Ortsiiblichkeit. sondern unterlag der Willkür. dem
Zwang der 1 Tot und dem Zufal l. Während des K riege haben
ich diese Verhältnisse mit dem t eigcn d,' Wohnung' be-
11: rtes und dem Abnehmon der Bautiitig-kPit allmählich ce-
be ert und nach ihm haben ie sieh unter den elben Ein-
flüs en .0 \ eit au g-eg-Iichen. daß die heut vertragsmäßiz
fe tg- etztcn und von den Jllietern bereitwilliu zuee tande
nen .Ii t n diejenigen oft nicht unerheblich ii1~er't;igen. di•.!
Ich bei Anwendung d durch di •.• Anordnunjr VOIll 9. Dez.
1!ll9" und die ie ergiinzende ,.13 kannt machung des Woh-
nungsverhnndes Groß-llerlin vom 14. April Hl20 betr. Ein-
führung' einer Höchstgrenze Iür ,lietzins.Steig-erung-en" vor-
gl'schriebrnen Berechnungs-Verfahren auf di für den 1.
Juli 1!l14 nachweisbaren Mieten ergeben. us diesem Grund
beanspruchen vie le Mieter, besonders olcho kleinerer Woh-
nungen. eine Herabsetzung der jetzigen Vertrag- - Mieten
auf den nach d ir Beka.nntmachung- errechneten Betrag. er-
heben ander eits die Vermieter Einspruch I!eg-en diese chä-
di '11Il1!. unter der Begründung, daß ihre Grund tucke 1914
zu den im inn der obigen Ausführuniren not leidenden ,goe·
hörten und deshalb die damal erzielt n • lieten der Orts-
üblichkeit nicht ents prachen. ie fonlern lle~halb vom
Jlliet-Eiuig-uug- amt und dcn .'ach" rständig-en die Fe,t t 1-
lung derjenig-en lietzin e. die riir ihr Grund tlick am 1. Juli
1914 als ortsüblich zu g-elten hatten.
Das sieher tr und pinwanclfreie te Verfahren. di in
\rirkliehk it am 1. .Juli 1914 ortsiiblich goe\ esene Höhe dc~
.Iietzin es. d, h. dirjenigr Höhe . die damals im AIIg-emei-
nen bei nicht nolleidenden, reg-elreeht vermieteten Wohn·
und sonstig-en Geb!iuden erzielt wurde. nachträg-Iich fest-
zu teilen, w:ire das der •tatistischen Ermittelunn., Durch
F t.. teilung- der in Wirklichkeit am 1. Juli 1914 ~ezahlten
.Iietzin.e einer größeren .\nzahl von Uebäuden der letzt-
er",:ihnten Art und Errechnung- von Durch chnitt-· ätzen
riir dil' iihlichen Arten von \rohnung-,-. Zimmer- und Qua-
dratmeter.1'reLen wiirden ich zU\-erliis.ige Ver/!,Ieich - ullli
Berechnung'-luterlag' n gewinnen las eu. der n Benutzuug'
und die Entwicklung- d
F o rm c l.
All g' r 1Il r i n c1.
Blick vom Turm de Fernbeizwerkes in Dresden auf den Zwinge r.
All g e m e in er deutsc he r Wettbewe rb s u r Erlangung von Entwür fen f ür ein deutsche s Hyg ie ne.
Museum und fü r die staatlichen naturhistorischen Museen in D resden.
Formel zur Ermittelung des als ort üblich anzu ehenden Miet - Ertrages von bebauten Grundstücken
aus Bodenwert, Neubau-Kosten und Grund tücks-Lasten (insbesondere für den 1. Juli 1914).
I Von Regierungs- und B urat P. G r a e f in Berlin • Steg litz .
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N261. BERLIN, DEN 31. JULI 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beitr ge kei ne Oew hr,
Anordnung' de preußi ichen . tini ters filr
Yolkswohlfahrt bet reffend Einführung einer
IllIeh ·tg-rl'nzl' fiir Jllietzin ..'teig-erung'en \"0111
Q. D 'Z. HlI!l (Pr. G. s, 1 :?) enthält folgend
grundlogeudo Bestimmungon:
1Il...•..::;'!!!!!!~~ "Oic von den Gemeind n fe tzu etz nde
Hoch tgr nze filr ietz in -.'tl'ig"rrlln en hat in einem pro-
zentualen Zu. chlll.~ zu dem am I. Juli 1!l14 fiir die Woh-
nuug' od r li t r ume and-rer Art od r fUr da. Quadrat-
/nPtpr benutzter Flächc ve reinbart Ire\\ escn n :dietzin oder,
fall. ein solcher nicht vorein Oll rt oder nur h souderen Grün-
drn außerg \ -öhnlich niedrig g'ewe.4'n i t, aus dem am
1. -Iuli 1!l11 fiir die Wohnungen oder . on ligc liet räurno
odr> r Quadratmeter benutzter Fläche g"l 'ich"r Art und Giite
?rt. üblich gewe encn Mietzins und in r-iuern proze ntua len
Zu chlng- zu ihm zu. be tehen" (~ 2)~. 1:\1'1\('1':
,.Hat. ocr ermiet er vor dem Einlgung .amt .. . . den
Bewei. f'rbracht daß der fiir den 1. .Juli .1914 vereinbart
~rwe eno )Iietzin. außerg-ewiihnlil'h niedrig' /!,ewe~en i t.
.0 hat da .•\mt den fiir den 1. .Juli H1l4 ortsüblich gewe e-
nen . Iietzin fe tzusetzen" (~ :1).
. :dan kann zw ifvln, wa an diesen :-:itz('n v rwunder-
lU'her i t. l!ia Form mit ihr m un"'l'fiig-cn und mangelhaften
K;lllzli. len.Deut. eh. oder der Inh:Jt. 0 weit pr die verfehlte
"ahl de .Jahr. 1914 zur Grundlag , der an/? ordneten I~I'­
",rehnung n Ill'trifft. Die. c .Jahr war. jellenfall' fü~ weite
Irtadtllphiete•.wi' kaum pin zweite. dl'r j.üng-l:reu \ erg':Hl-
.M ~nho l t. ungl'l'lg-net zur Fest. Ir.1I nng' 0 I' t 1I b I1 ehe I' • het-
7~1IJ P. , ie. jl'dpm •'aehYl'rstiindigrn hrkalll.lt i t. he~:•.ehte?
gerru1e. zn JenM Zl'it auf dl'J11 Gehil't der I'I'I\'at-Ra~lt:ltlgk('lt
Il!\(l d, \\ ohnu ng \\'1' ('n hileh t unA'r~III11lr Zu l'indc. u
vwlen • tplIen. b .onrlpr 11('n HaIllIl!chietrn und Vororten
von Bl'rlin. war jene Bau!<\t iO'keit den B, dfirfni •• en weit.
;·o~all. ger·ilt. ))p hillb f:Ullle;1 vi !l' \Yohnun/!, n I!ill/!,erl'I~Pl t. Illndurch kp.inl' MI'"tnr l'J11 den 'ölli ypn .\u. fall erh b·IcI I' .• . ... . .Ei~~r . lellJI.lr!lge zu, '('filII ill n.•ahen dJ r.run~1 tllek
(ntümer Ich g'pnötlg1, ihrr Wohnun 'n zum I I' ß re. zu
Hiernach ergibt sich:
111 n P1" 0 I' m e I I: M = 100 (G +BI) + 100' Jf + 100 B+
+.i... B +~ .(G + BI) + .! B + t (G +BI) '100 100 1000 100
1" ü I' Bel' li nun d l!l14 gelten al ort ilblichÖ'-*):
m=4,5, n=16, p=0,5 , ']=0,5, t·=0.5, 8= 1,0, t= l,O,
0. 61.
.......
t . . G t7. Der eberschuß des zeitigen e atn -100
2. l' l' 1J P I' (] i" .\ n \\ I' n ,]u n g- der f 0 I' I1l I.
I · \ k' I' '1lIrll !ihn-)11' . nwrnclullg drr ).mlllr\ ar1l1. \\ 11' 1'- 11'1, 1 " "Il\. I \ I I" I . h . 1,'1''' . 1111' ,1(' H'r " rt (,'I' 'all I t. nur (alln Zll ru' I)!"n : - . ,I ti"führrn. \\ I'nn dir I'ing'e"rtzlen '"f'rll' ulHI j'.illhl'llell ~~c I i..l/!f'.f'hätzt un,1 hrn'l'llI...t od!'r hI'1I1(- 1'11 \\ urdl'lI ...:-T"~IIdl'. halb Ilur in dl'r Hallli llt-, rrfahl'l nell :-,.II·h~·er ·t:lll' ~~l'1lhraul'hhar. Ioit'lf't k,'i lil. wl'g: d""1 Laien ocl"r ln"rrn.I.1{iichl'
.\rm·arl. ('haft auf zutrr,rr"IHlr I' I t 1..Iluu,!l'U. ( I~hll.) lW-) lirt-I'.rtrHg'p \\ inl . il' nur t1aun l'rl!,'lu·n. H'I1I1 IH·I. ,h I' 11 11 '\
rprhnung' au('h 01'1 ülJIiI'hr .·iltzl' für IIl'n BOll(:Il\\"rjt 1(('1'flrll •-I'uhau-\\','rt zur .\n\\rIHllln!! /!l'kOllllll Il , mo. , ;1 Ila'Hl'g'pl haI frl'lll'r al. \'nralls.l'tzunl! zu l!")!"I~ .. l l.~~ Br-(}rllnd. Iii<'k innt'rhalh dl'r I!l·ltl'llfll'n hallpnllzrlhl'hl I~ 1313
. timfllllng'l'n durch (lir B"h:lIl1llll! ,"oll an. g'<'llut1.t 1I11( ,dip. r' \'011 01'1 iilllil'llf'f .\ 1'1 i·1.
.. . "11 j-tnil' , iehlig Ir' \ufgal)!' rur d.'n ;":arhvl'r tall"l~' ",'-7,lInilr'h. I ,HI' 1" P. t t I' Ilu n g' (1,1 (' I' I' I' f a h I' 11 II I! 'I ~ 11 •
111 ii L1l' • (' h ii t z u n g' (Il'" 0 I' t il h I i (' h !' 11 B 01'. \l en ,I ... " 111 be \11we I' t G für Hli l. lIi er 'PI I t "" UI!" t ' n (l,'-daL\ dip nrhn'itl'tp .\n (·hauulI/!. in nkhl ,"oll 1I1'h:l~ '\);llIt";·gl'lllll'll IllIißtpn dir' IIf'i delll \'('rkauf noch 1111 J'
\ "ChI113 dor) Dil' ,,· nl'~r ifT.- Rl'8tirnrnullf:: wurde von dem I ui.. g legen·ßc rlinl' r 'achvl' r t lldigen für B u- und' 'obnung - n
hei ten fc 11{l' le j(t.) , ac h F t8 tzung dur ch d n Au schuß .
1" 0 I' m c I IY : M = fi n+ (7,G- 0,03 a) B
8 1lind fUr d n Fall, daß U fe I t ht, "'ilt
I,' I \" 1/ - 6 G + (7.6- 0.03a) B "o rme . _ _ + u .
100
omit
4,5 16 2·0,5J[ = - - (G +BI) + ol[ + - - B100 100 100
05 01 I+ ' (G+BI)+ -' 11+ OO(G+B I100 100 1
16 6 1.1III - - J[ = (G + BI) + . B100 100 100
100 M -16 ol[ = 6 (G + B I ) + 1,1 B
1 JI = G(0 + BI) + 1,1 B:
0,5 a B
_B I = B - -- = B - 000" a B100 '[ = 6 G+(B-O,O 5aB) + 1.1 B
= 6[G + B( I - 0.005(1)1+ 1,1 BB
= 6 G + 6 R (1 - 0,005 a) + 1.1
_ ()G + () R - O,Oil a B + 1.1 B
=GG + B(6 + 1,1-0.03a)
= 6 G + B (7,1 - 0,0:3a)
(j G + 17.1 O.O:~ a) B tfo rmel).F 0 I' me I lJ: J[ = (11 au p
.j
.K"
.1 ' I f] I' ('" nUIunnen ulC au 'nI eu .la In' -Unkosten • o. ~ I neine r bestimmten :UlIlfll U (für 1!J14) fe.l<Te tpllt wer( ~ I;
wa tet ihrer ~('hHtZliIlg- vorzuzieh Il i'l~ 0 erl!ihl ,IC
aus Formel H:
t.' 1111' '[ _ fiG+ (7.I-O,031l)R Ur 0 I' me .•' _ + .
. . 100
- I.Bel minderwen j<T ausznlührton wOhll""hHiIlll'n lind 0 0 1I I" "',.. e- e-cl1.c ien, 11(\ omr-r ungewöhnlich tarken .\hIlUtZUIIg' all'l! '.ind (lWII er mit vornehmlich zwei- und l'illZillUll I'll!)('~l
\ " I I' , . . I 11 d"· ·o mungen ot or mit ), nbrikräumen..\ml lll'tril "'Il . l~1.I1-
und denen dr. halh nur einr- kürzere B, rand: .lnuer 1. • IIfIl:S~(,1I i rt, , ird eine ,'Il'igt'rullg' des Abnutzung' '_;":al1.l'o ,00.:> 1,0
. '4 inWO auf 100 erCo rderlich. Für ie ändert Ich · o.
1 R und BI in (n _Ra). 0 i di Formel 11 inIOU 100
so i t
da nu n
Grund tückswertes
.lern erfahrenen Snchver tändigcn das Begutaehteu sehr ('1'-leichtern würde , Diese Verfuhren kann aher zurzeit nicht
angewandt werden. weil die grünlllil'!If' l iurchlührunz alleinder Vorarbeiten sehr um tändlich und zeitraubend und nur
unter wirksamer Beteiligung der Behörden durchführbar
sein würde, Deshalb muß ein anderer \Y rl! gesucht wer-den. der den ~a(·hver. tändigen möglichst sicher und schnell
zum Ziel füh ren kann. Ein solcher, 011 hier g'l'wie en werden.Der Gedanke lag nahe, zur Errechnung des für 1!l14
ortsüblich gewesenen Mietz.in e das Verfahren, Ja ' b i der
:-'ch:Hzung des Beleihungswortes von bebnuten ,rllIHl tük -ken allgemein üblich ist. in einer dein jetzigen Zweck an-)!epaßten Form anzuwenden. Dieses Verfahren lu-steht he-kanntllch darin, daß einerseits die sogenannten Realwerte.BOllen- und Bauwert. des Gruud tück« Iestge tellt oderge'chätzt worden, auderseiu der Ert rags wert an dem nach-g('wie.enen Gesamt - ~liete rt rag unter Berücksichtigung'der jährlichen Unkosten berechnet. die e-urnme beider gr-
zogen und in ihrer Hälft e der Hr-leihung wert gewonnl'n
wird. Die Umkehrung' des Verfahrens für die vorliegendeAufgabe könnte aber als einwandfrei nicht gelten . weil br-iihr der gesucht Ertragswert mit einer vorläufig amrenom-
menen Höhe in eine Berechnung elbst eingestellt werden
müßte. ~I an würde auf die em Weg nicht zu r Klarheit. son-dern in die Wirrnis der Jusiche rheit und Willkür kommen.
m klar und zuverlä .ig- zu ein, muß da Verfuhren VOll
sicheren Unterlage n ausgehen und sieh folgerichtig' abwikkein.•\ 1 solche nt irlazen haben lediglich zu gelten:1. der durch den Kaufpreis belegte orler nach Er-fahrun g zutreffend geschätzte Bod en wer t G:
2. . der durch die Abr echnu ng nachgewie ene ode rdurch Schüt zung na ch an erk annten Einh eit spreisen richt ig
ermittelte. 'euba uwert B ;
3. die oumme der zu einem Teil bu chmäßig na chge-
wiesenen , zum ander en na ch allgemein anerkanntem Ueber -
eink ommen in Hund ertst eln von G und B fe tgesetztenLa st en , zuzü glich eines angemessenen Ertrags-Ueber schu s l' •Den weiteren Au sf ührungen liegt im I1inblick auf ihrenGegens tand folgend e Auffassung des Begriff es "ort:üblich~
zugrunde *).
D er Mi et -Ertra g e i nes G r u n d tü c k e i t
al s 0 I' t s ü b I i ch und au s I' e i c.h e n d a n z u ehe n
wenn er einers ei t s d em ort sübli ch en W er t ~d er 1\1 i e t I' ä urn e e n t s p I' i ch t , a n de r se i t d ieG r u n ds t üc ks l as te n d e c kt un d üb erdi e s demEi g entüm er e i ne n an g em e s s e n en Uebe r-
sc h uß vo n dur c h i c h n i t t l i c h 1 % des Ge-
sa mt -G r u ndstüekswertes gewährt.
In der nachstehenden Berechnung bedeutet:
.11 den ges uchten ortsübl ichen (je amt- Mietertrac:G den. Bodenpreis des Grundstückes, durch den"i<:auf-pr ClS beleg t, oder nach Erfah rung geschützt·B die Neuba ukos te n, fest stehend ode r geschätz't·
a da ' Alter des Gebä udes in dem J ahr fü r da ' j[ zuermitteln ist ; ,
q den Zinssatz der jä hrlichen Abschreibun '" vom, 'eu-bau · Wert (Amort isa t ion):
BI den Bauwert zu de r Zeit , für die 111 zu ermi tteln
. B · q· aIst
= B-
100Die jilhrliche n Grunds tücks-La te n, die du rch den ort -ilbliche n ~I i et-Ertrag g-edeckt werde n mü en ind fol'" nUt':
. 1. Die Zinsen des zeit igen Ge,amt·G run'u- "
stücks wertes zu m % • • • • • • • • • 111 (G + BI )
1002. Die lauf end en .Jahres - l: nkos te n (Ge-
meind e - Grunds teuer, Kanali sati ons - Abgabe,~I üllab fuhr, Hau sbeleu chtung, Wasserabgabe,
11I~eu erver icherung usw.) 11 Ofo vo m . lie t -Er trag M
1003. Die jllhrli chen laufend en Bauunterh al-
t ung -Koste n, p Ofo de r I 'euba u- Kos te n . . .}J B
100
4. Die jä hrliche Absc hre ibung vom I'eu-
qbau -Wert . .. •... . . . . . . 'tOOB
5. Der Deckungsbetrag Cilr :lliet au sfiille,Hyp oth eken -BeschatTung usw. t· 11 '0 vo m zeitigen
,.
Gesamt-G ru nds tücks wert . . . . . . . . (G + BI)
100G. Der Anteil an der erforde rliche n Hück -lage für größere Ausbe erunge n, die in Ab-
stä nden von 10 .Jahren vo rl\'enomme n wenl n
mils en, s % des ,'euba u- We rtcs . hier von filr
1 Jahr 1 s . 1 B10' . . . . . . . . . . .. 100 10
314
100 JIu
J11~
Gru ndstü ckl' nachwuishar erzielten Boden - Einhei tspre is ~
aU<'!1 Iür dir- Bewer tun g' lv-u.u-hbart g-rlt'gl'lll>r bereits hr -
haut ,'r ( :rundstii ('k(' unmitt elbar maßm-he nd ein al oT11I1<1-
: :itzlich irrt ümlich nnzusr-hen i. t. ud; l' rpb 'rips '(;rul~1 und
I:odeu : tpig-I mit ,11'1' Entwickl ung dr-r vPl!c u,1. vo rnehm-
lich durch d i,' Iort sr-hrvi te nrle Bphaullug' und die in ihr g'e-
g('h,'ue Au nut7.llngs-~lii glichkp il dr-r Grundstücke. Bpi der
· 'phiit zulJ:! des Horlenw ert r-s muß stt-ts dle Ta tsache h ' rück-
· iehtigt werden. duß für den wirklichen, zei tjrernäßeu und
o~t~iihlichru Wert. ,I. h. den ord uungsmäßhre u Ha ndelsw er t
I'ml'" Gnu ulst ückr-s, in ,I..r übe r wiegenden Zahl aller Fäll»
<I" . SPU ua chwr-isha n-. in Lag'!'. Bl',,'uaffcnh pit und Beba u-
I'arkl'it Ilf'g'riilHlrt c Ert l'agsfiihigk pil au".chla g!! .hend ist.
Hei der B e r e r h nu n:! von 1J der Form el L t zu be-
achtpn. daß rliose: den vollen. u r ~ p r ü n g' l i c h c n .' u ,
"a u - W er t "e,]PuIP!. dem g'1'g'pb,'uenfall noch die Ko-
· ten . pliter am Bau und seinur Einri chtung' vorgen omme-
Iil'r V..rhes erururcu hinzuzun-chnen . ind.
Für .li,' B l' r l' (' h IJ Ung d « r Z in . " n d es G e s a m t-
e: I' 11 n d . t iI c k s w e r t" s (. TU . 1) ist all ein die SUIJIIIlf'
dl'r r-rmitu-ltcu 0111'1' g'l's('hiilzl,'u " "'rte «-Ihst. de Boden -
p~' eises und der Neuhau-Kosten ab maLlgl'hend anzusehen.
nicht die hypothcknrische Bt'laslung- des Grundst ück es.
Ilenn diese giht in vi ..len Fällen. insb isonde re bei (;runL!-
st ücken, die, wie es fiir nahezu all e hier in Frage kommen-
den fiir 1!)14 der Fall war. als notleidend anzu ehe n sin-l.
Iür bestirnmto Stadteebiete oder Gebäud eart en. nicht 16 %
sonde rn 1 % des ~I i et-Ertra g-e~ Iür nöti g- erachte t. .0 hri ßt
der Nenn er nicht ,I sonde rn 2. für 14 % ist er ti.
In all en F äll en. in denen die Höhe der lauf enden Jah-
res -Unkosten U für 1914 auf Grund von Beleg en in bestimm-
ter Summ e naehg-ewie en werd en kann. empfiehlt sich, wie
oben bem erkt. die .mwendun c de r Formel III.
Ist in ..:11 nach der Form;1 der für den 1. Juli l!H-1 als
ortsüblich anzusehend e Gcsa mtmiet-Ertra z de Grund tük -
kes errechnet und wird mit Mu der na ch den ~Iietvertriigen
fiir den elben Zeitpunkt nacb zewi es ne Ge amt-Ertrag be-
zeichnet, so ist der Unterschied"p = .\1 - J[l~ derjenige Fehl-
betrug, um den JIIl zu niedrig war, Hier sei hervor geho-
ben, daß das unmitt elbar nur auf Grund t ücke zutrifft. de-
ren Gcbii.ude weder mit Wa sserver sorgunrrs-Aulagn noch
Zent ralh r-izunjr, vielmehr nur mit Ofenheizune verseheu
s ind, und daß flUf sol ch e, die jene Einrichtung~n besitz en,
weit er unl,cn elllgegang-en wird.
Den Fehlbetrag F in x Hundertsteln von JIIl auszu-
drück en, dient folgende Entwicklung-:
F:.\/Jj= x:l0ti
100 F 100 (U - JIIl) 100.11x= - - -= = '---- _
JI14 M u J11~
1,' 1\'1' . Mo r m e . x = 100 -- - 100.
.11 1• '
llIiek \ '001 Turm des Fernheizwerkes auf da )Iarstall - Gebäude in Dresden. AI Jgern ein erd e u t 8 ehe r We t t b e IV erb,
E n t w ü r f e f r ein d cut 8 ehe 8 H y g i e n e - ~ u s e u m und für die 8 t ;1 a t I. n a t u r his 1. ~ u se e n i n D r e 8 den.
k':in riehtig-es Bild ,h': \\'l'rll'. f).,~halh i,t ~urh.i!1 dl'f
I'uni. tt'ri!'lIcn .\ nonlnung' vom !l. f)ez. J!119 <. 3. Zlff, 2!
Un. t1ril('klitoh " P, a"t. daß hr-i Fe. t~ pt7.llng' ,I. '~ für dl'n 1. .JulI
1!1(4 orl . iiloli~h ';"ew"H'n ru .\ Ii,' l z i n ~e. ,li,' Höht' ,le r B"-
\; tnllg- t1t'S GrunJstüekl': nit·hl zu ll('rii('k-il'hti~en i-t.
Zu ,'0. 2-7 der Las t I' n sei nod! Folgpndcs hpmerkl:
" In d"r allg'('lIl einen Fa. SUIlg- I gill di e !"orm I fitr all f'
I'all", in IlplH'n die ihr zngrnIHlr ::wl,'g-ton \ ol'au"etzung'pn
7.1.'trl'[rl'u. Trpll'lI zu d('n lwi dt'r Form el-Entwil'khlng' he-
Zlll:k, il'lltig'11'1l La~trll fiir he.timllltl' r rl!iiltni,. I'. ~lrt e ?d~'r
liCltt' ll and rc VOll aU"emriner Geltung- hlllZU, ' 0 ~ lII d I 111
lindert. teIn von G 'iJ. B, oder M in die J-'ormel noch a'lf-
?,Ilnl'h!llpu: kOllllllt .'o1l'lll'Yrrmehrung- nur fiir ,Icn Einz plfall
In B"t ral'hl. so i. I, sil' eI('1II VormI'I-Erg-I'IJIli~ hillzu zu l"f'l'hnpn.
Wiihre 'IHI die uei Ilt'r F:utwieklung- der besond eren fas -
a~ln~ 11 der Formel eingefiihrten Hundertstel- Siitze 111 in
IOj 1 un.d 1) - 8 in 3-7, auf Uebereinkomm u beruhend, fest-
~.e If'n, IRt "in '0.2 eino etwa inn rhalb der Grcnzerr 14
)IS 20 RehwanJ-cIHII' (iröße. Der ul'i jeurr Entwicklung- I'in-
Tle~etzte Wert 1I = 1ti wurde aUR einer größeren !leihe von
. l"jPil'!t'n prn'('llJll't Ull(l darf al~ dpr fiir Hl'rlin und 191·)
In ( ".1' Heg'1'1 zutrl'ffplHll' EilllH'iLatz g'elt en. Hillt d r • ach -
I :'r~l:illdi,g'l' im Einzl'lfall au s hl'.ond,'rell e:ründen die .\ n-
(;~r"I'~1' I'ln"r llnelprl'n \\"t'rtzahl für crfortlerlieh. ~O j,l il'
I orlllei nur eier I 'enner I in 100 1I ZIl ilndern. " 'er-
'1'11 al~u znr Il""kung der laufelHlt'u .lahl'l' -l'nko. tl'n. 1't\\,1
:11 .•Juli t 920.
Der Gesamt-~I.ietertrag J1Tu muß somit um x 0/0 vermehrt
\\ l'rtlr n. um dip orLiiulirhe Höhe zu erre ichen. Hierall' fohrt
aher nicht, daLl m;1II nur die Eillzelmieten um x °/0 zu stei-
gPI'll hiltt c, um für jede Wohnullg ouer jeden . on tig-en
.\lidraulll zu dcm für 191-1 orLiiblil'hell Betrag zu kommen.
auf Grund drsRen die l;rundmit't en fiir 19~O nach den H·'-
g-rlll u,'r Bekallntmaehung- \'Olll 14. .\pril 19~0 zu ber ch-
lien wiirell. Da würd e nur ullter Ill' r Bedingung' zutreffen.
,laU ,"'r GI'. amt-)!ietertrag vun 1!11 ·1 in . aehgemä ß r. '" '-
rreht"r Beml's.ung auf die l'in zclllen :\Iipter verteilt \\~Ir.
Da. al)er (liirfte in lIahezu ,.iimtl iehell Fäll en. die für diesl'
I!'esamtell Erört erungen in Frag-e komm en, nicht zutreffelI.
AU5 den Griillden. die zum 1 ' iederg-ang der :\Iiet -Erlriig-nisse
in deli letzteIl .lahren vor dem Kri eg gefiihrt hab en. warcII
(Iie ~lietell innerhalb eines GruJ1(t tückes hiiutig- keinesweO'R
folgcriphtig nach den wirk liehen Werten der Wohnung-~II
ahg-estuft. waren (1l'n ~liet ern vielm ehr fiir gleichartig-c Woh-
nllng'pn Rtark von oinandl'r abw cjehenlle, in be on,l ere fiir
hoehw ertig-e Wohnung"clI 7.lI nit',lrig-e l'rci e zug ebillig-t wor·
(Ien. UIII .Ien völlig-en ~lil'tau~fall zu vermeilIrn. In allen
Ilil'Sell F:illcn wird e die wichtige Aufgahe de ' achnr-
stiindig-en sein, den fest ge teilten Gesamt· ~IietertragM auf
die einzelnen Wohnungen ulld son tig-ell . Iiet riiumc de~
l1au.' e~ nach ihr rr GrÜLle. .. tOl'kw rrklal!1' IIl1d ihfl'lI be 011-
deren Y orzügen oder !' achte il 'n richtig zu ,·ert eilen.
Die ohige Fest tellung~wei e yon F und x ist. wie be-
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Wettbewerbe.
Allgemeiner deut eher Wettbewerb zur Erlanl{Un~ von
Entwürfen für ein Deut ehe 1I ~' ~jene·Mu eu m und ür di
staatlichen naturhistori ehen lu een in Dre den. I II pr,'r
Ritte, eint VerHing rnng dr rtwa kurz IlI'ml n I!
nl'n ~:in rndung tprmilH'. in ~.rwägnn' zu zirllPn, i t.
wir ,ehon in .'0.57 millf'iltl'n, in dllnkPn f rtf I' \ 'pi
. proehen und die Fri. t loi ZUlU 1;). Ilkt. HI:!O .'1' tn ckt.
F,iner AlITrgung' rIt- ..Bunti!' Ilt·ul. eher \rd.itpktt n",
Lande bezirk Bll)'t'rn pnl prel'!Il'IIlI, l·rlJff.'nllichl'n ir in
die er ummer An il'htC'n der in I' rago komnll'lHlpn (••1_ln.1f'
aus der Vogl'l chall. wl'll'llI' dip 'l rh.lltni l' Ih'r Bau Ipll
und ihrrr I mgeLnng in ein 'I' "'ei • rrUul! Tll und klar h-I
len, daß nirht in Drf' d 11 ou!'r dlh'r: 'ht ohn ndt T il
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I' its gesagt wur-le, unmittelbar nur Iür Bauten mit Ofen-
heizung, ohn Warm wa ser-Ver. orgung und Zentralheizung
zutreffend. I)pnn nur hei er-t-ren ~tpllt '\[1. den reinen,
wirklich erzielten ~Iirthetrag rlar, während er b i Bauten,
die mit einer jen I' Einrichtungen oder mit bcid n verseh n
sind, außer diesem Rein-Mietertraz noch da Entrrelt Iür die
bi her vom Vermi -IN zu 1Jl' .truiteu.len Brennstoft - Ko ton
tuntaßt. L itzteres muß der :'achn-r 'Iilndigp omit, um zum
Hein-Mietertrag, dem Grundmieten-B etrag im, iune der Ver-
ord nung, zu gplangen, der allein mit .11 in Vergleich zu tel- 3.
len ist , von .lf in Abzug' brinzen. K linnen jPlle Km ten in
buchmäßig n:ll'hgcwir enern Betrag lestgestellt \ erden. 0
ist in diesem der AIJZug' betrag unmitt elbar gogl-ben. I I (' 1:1
nicht der Fall, 0 sind nach den Hestimmungen der BI'-
kanutmachung dafür in An atz zu bringen: wenn da (;( -
bände lediglich Wannwa erversorgung hat, ~ t. %. wenn
es I digllch Zentralheizung' hat, 7 I J %. wenn '. mit Beidorn
ver ehen i I, 10 % d s nachgewie enen ()e arnt-Mietertra-
ges, und e I' t die v r in i n der t e • u m met e I I t
f ür d ie s I' F li II I' .\1u dar.
Bei Bauten, die mit Per on m- od I' La ten-Aulzügon
ausgestattet sind, ist J[ um die Jahre ko ten, die dem
Eigentümer für deren Unterhaltung ent tehen, in bon-
derer Betrag zuzubilligen, der für den 1. .luli 1914 zu chät
?-en i t und zwar. nach Vor chlag (Ir .\u ehu 1'. für einen
inneren Aufzug auf mindestens 000 I.. Iür ein n äußeren
Aufzug auf minde ten ,00 ~1.
Bei Verteilung' von M auf di Wohnunzen und son ti-
gen Räume kommen aber für die I' Brtrillr; nur dicjenig n
Mieter in Betracht, di on dcn Aufzügen \' orteil genießen.
Die Beträge sind daher In i der (:l'.amtverteilnng u zu chlie
ßen und. nachdem dle e erfolgt i t. ge ondi-rt zu Lph' J (I. In
E kommt nicht elten vor.• laLl Il('i benachbarten, un "1'
einand I' ähnlich oder auch vülliz I!lpiehartilr Lpbau In
Grundstücken p liel. ka. erncn), b..i douen al 0 0 ohl BI) di
denwert wie .' eubauko tcn nach ihren Einheitr-u al gl il h
und ort üblich nachzuwei 'CII _ ind, die ~h-tl rträzni t ohm
er ichtlichen Grund erheblieh von einander abwr-ichen. In
solch n Fällen wird der :'aehVl'r.l;lndigr zu prüfen lu lx-n.
ob dieser I nterschiud sachlich und tichhaltiu b "rUntll t
ist ( nterschlede in der Aus tattune. vorzUgcl''hin lrhtlich
der Himmelsrichtung. Bosonnunz d -I' Zirnm 1', Abkühlune
durch Ireistehende Giebelwände. Bdä li(~ng' durch inneren
oder äußeren Lärm u. dorgl .), oder 01> • ie nur auf Zufall
oder Willkür beruhen. In letzterem fall wird auf Grund
der Formelerzebnlsse ein.. Au glpiphung' der unb I' -chti rtcn
nterschicde erreicht w('r<fcn können.
ß i FäHcn, die von dl'r Heg'1'1 abweiehl'n, \\ ird dl'r, arh-
verständig' zu prüfen haben, ob Zu chlllgp und zulr ·ffpn
denfalls weIehe, zn dem l'rmittll ite n M odt-r ob AbzÜKC von
ihm gege ben eheinrn, od('r oh 'on drr Anw ndun" rll'r
Formel üLprhanpt allZlt. hen LI.
liese Erwägnng'rn weruen z. B. unt I' fol'" nd n \'01'
au. 'ctzungl'u anzu trHen ein:
1. Da Grund tück i t von rpg('lrpchtrr Art und 01'1 _
ühlichem Wert, bt aber durch .I'inp Bebauung' um'oll-
tllndig au genutzt, ci e nach der B. ufl?lche. d r Han-
hüh oeler naeh eilll'r für eine G Ir-nd nicht I 01'1-
üblich all7.usrhcnue Bauart und Au führung' (alte Wohn
häuser, lantlhausartige Behauung' von, tadt"'rtllld Ulk
ken, tadlhau.artige in Geg nd n, in d('nrn landh. u -
artigl' di(> H('g'l'1 LI).
2. Dem Grund ·tilck kann naeh ,f'in('r Form, La'" und Bt
chaffenheit nur der in seinror .eg'end ort üblich \\' ('rt
bcigl'mp . en w nlcn; r. Lt aher in piner übl'r da f lrt -
üblichc hinan j!eh nden, he.ondrr. auf\\f-nr!i, -n \rt
bebaul (Werk teinfronten, ko. tharr. kün Ill'rL 'hr .\u.
stattung, TurmauflJauten u. dl'r/!I.), (JI!llß ich bl'i (I -.
ren völligcr Bewertung' innerhalb drr ..'I'hätzun" ,on
B ein lIht'rmliLlig hoher Betrag fUr Her/! b n wllrd
3. Das Grund lück i t sowohl n:wh Rorlf'n· ir nach.' Il
bauwrrt von ort Ublicht'r .\rt. dil' BInlllzun:. i (
pine T·i1 ein I' Hilum' ab'r 'eicht 'om Ort üb
lichen we entlieh ab und b din!!! eine bhühungo -
